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I M P R E S I O N E S D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
asistimos a un mitin del 
i , 
i Frontón Jai-
p j ^ Republicano 
^ celcbró en 
Pero SÍ nos ha asombrado que L A L I B E R T A D D E L W N E R A L N A V A R R O Y L O S D E M A S P R I S I O N E R O S , P R O X I M A 
Alai-
presidíalo Jo el Coronel Hevia, 
buen 
^igo a quien prometiera-
días antes en esta casa nues-
^ asistencia. 
C] aspecto era agradable. Dos 
j c de música amenizaban el 
^ Una la de la Beneficencia, 
Ct0ba piezas senas como para 
que estabar 
tra era una 
africana a cuyos acoi 
^ c e ñ o r ^ ' q e st n en el ta 
n 
en contorsiones mfer 
Uc SCI'"' — ' 
•1 do' la ot a una charanSa 
-ordes vimos 
^jjnfimdad de niños, republi-
"canos del mañana. 
El primer hijo no fué hijo, sino 
hija, decía el labrador del cuento. 
El pniner orador no fué orador 
jino cantante. 
• Qué cantó? No lo sabemos. 
Apenas si a nuestros oídos llega-
ba furtiva alguna nota. 
pero Chicho Ariosa, que pre-
senciaba con nosotros en un palco 
t\ mitin, nos ilustró: —Cantan los 
Puritanos. 
Después desfilaron los orado-
res. 
Mientras hablabp.n y no oíamos, 
porque aquella vieja casa del vi-
cio era en aquellos instantes ima-
gen exacta de la República, en 
que nadie se entiende, nos pusi-
mos a leer unos grandes cartelo-
nes fijos a la pared lateral. 
Para Alcalde: Elíseo Cartaya. 
Buen nombre, discurrimos. Es 
de los excelentes. ¡Lástima que 
al señor Alcalde, (y a juicio nues-
tro lo será en un futuro no lejano) 
lo lleven al fracaso las ñañigue-
ría$ de los de abajo y la imbecili-
dad de los de arriba. 
Para Gobernador: Federico 
Morales. 
No podemos menos que son-
reír. En un partido de renovación 
de valores, únicamente estando 
locos se puede llevar a tan alto 
puesto al más gastado de todos 
los políticos. A Federiquito apenas 
si le queda otra misión en el mundo 
que la de decir pestes de los ami-
gos en la tribuna pública. Nosotros 
podríamos probarle, con la pluma 
en la mano, los inconvenientes de 
ÍUS inconveniencias. Pero tenemos 
un alto concepto de la amistad y 
"aV por medio consideraciones de 
otro orden que nos obligan a sel 
moblemente comedidos. 
, Aquí un paréntesis. Nada nos 
Aportan las frases hirientes que 
oradores principiantes e inexper-
tos hayan podido lanzar contra 
nosotros desde la tribuna de un 
J'tm—contraviniendo las más ru-
««nentarias leyes de la cortesía. 
algunos señores que ocupaban la 
presidencia aplaudieron a rabiar. 
¡ A y ! , pensábamos, si nosotros 
diésemos curso publicando todo lo 
que nos envían contra ellos, ¿qué ¡ 
pensarían ellos de nosotros? 
Pero, dejémonos de pequeñe-; 
ees, y sigamos. 
Tres carteles enormes anuncian 
los candidatos a repi-esentantes, ¡ 
consejeros y concejales. 
Son muchos, muchos nombres, j 
Y entre ellos vemos, como en las I 
otras candidaturas, personas de- j 
centes, hombres de talento, pica- i 
ros, idiotas, ingenuos, honrados, i 
toda la gama en que se descompo- i 
ne y subdivide el género humano.! 
Terminado nuestro examen de ! 
los nombres nos fijamos en los 
hombres, y no nos parecieron muy 
grandes, dada la altura en que es-
tábamos. 
Después, nos parecieron más 
pequeños aún. 
La caballerosidad, la cortesa-
nía, el culto a la amistad, la hidal-
guía son prendas que, por lo visto, 
creen incompatibles estos señores 
con una política recta y una ad-
ministración honrada; con una 
administración honrada que anun-
cian, desde luego. 
Por lo pronto, de los distintos 
candidatos a los distintos puestos 
son muy contados aquellos que nos 
manejarían nuestro peculio. 
Del mitin sacamos la impresión 
de que se trata^de elevar a dos o 
tres hombres positivamente de va-
ler y modestos sobre la soberbia 
insoportable de un grupo de en-
vanecidos. 
A L O G R A R S E , S E G U N S E A S E G U R A 
C H I R I G O T A S 
A l agua patos, a l agua, 
que hay agua, gracias a Dios. 
Pueden b a ñ a r s e en la calle, 
debajo de un c a n a l ó n , 
en la casa si hay goteras, 
en todas partes. ¡ Q u e horror 
de aguaceros, de r e l á m p a g o s , 
da truenos! E s l a o c a s i ó n 
de pedir a Mister Crowder 
un s e ñ a l a d o favor, 
un favor extraordinario: 
la inmediata s u s p e n s i ó n 
de las elecciones porque 
pueden aguarse ídno, 
y fuera una horrenda l á s t i m a 
dejar a tanto C a t ó n 
imberbe s in hacer algo 
por su p ^ r i a . ¡ Q u é sé yo 
de lo que s e r á n capaces 
de hacer ellos! Todos son 
altruistas , optimistas, 
pancistas s e g ú n la voz 
verdadera: independi'Mites 
de los partidos, y doy 
en pensar que de su e s t ó m a g o 
y de su bolsillo, no. 
A l agua patos, a l agua, 
que hay agua, gracias a Dios. 
Pueden b a ñ a r s e en la calle, 
debajo de un c a n a l ó n , 
en la casa si hay goteras, 
en las C á m a r a s , en los 
Municipios, donde quiera 
que'encuentren una o c a s i ó n 
para b a ñ a r s e , que hay agua, 
hay agua, gracias#a Dios. 
O. 
R e f u t a n d o a C o n t e s t a c i ó n d e l 
L u c i l o d e 
i a P e ñ 
g o b i e r n o t u r c o 
a l o s a l i a d o s 
Sep. 25 1922 E L 2 D K O t T l IUÍE S K C E L E B R A -
HA L A C O N F E R E N C I A P A R A E L 
A H M I S T I C I O E N T R E ( iKI i ;< iOS ^ 
N A C I O N A L I S T A S T U R C O S 
Sr. Dr . J o s é I . Rivero . 
Director del D I A R I O D E L A I 
M A R I N A . 
C i u d a d . ' Constantinopla, 26 . 
Dist inguido amigo y c o m p a ñ e r o : L a conferencia del armisticio con-
E n un ejemplar del p e r i ó d . c o que! vocada con el objeto de poner fin a 
Ud. dirige, con los br ío s y las ener- i L-.s hosti l idades entre griegos y na-
g;as de su juventud la sensatez de ! cionalistas turcos se celebrará, en 
una mente madura , correspondiente a 1 Mudania alrededor á e \ 2 do Octubfe, 
la e d i c i ó n ex iraordinar ia , en la cual i con tal de que el gobiornu de A n « o -
, el D I A R I O festeja, con s igular jú- i ra acepte los t é r m i n o s provis ionale i 
| bilo, su arribo, victorioso y feliz, al 1 de paz esbozados en la nota d'3 las* 
' n o n a g é s i m o a ñ o de su • existencia,; potencias al iadas. 
| bienhechora, - aparece un a r t í c u l o , i E s t e f u é el acuerdo que se tomo 
i muy interesante, de nuestro comvin ¡ en un consejo de los altos comisarios 
l — .. * — ^ „ L u i í ¡o I aliados, .celebrado ayer tarde en la 
E s o nos dicen los ú l t i m o s telegra-
mas de antes de ayer del D I A R I O 
D B L A M A R I N A , con referencia a 
lo que dijo en M á l a g a el General 
Bnrguete, d e s p u é s de su entrevista 
con e l S u l t á n depuesto. Muley-Haf-
fid, y al mismo tiempo tenemos en 
nuestro poder una f o t o g r a f í a del Ge-
neral Navarro con cinco de los ofi-
ciales que le a c o m p a ñ a n en su cau, 
t íver io , tomada por el f o t o g r á f o que 
fué a vis i tarle en A d j i r que es don-
da e s t á n alojados bajo la inspec-
c i ó n y v ig i lanc ia de A b d - E l - K r i m . . 
L a otra f o t o g r a f í a es de este jefe mo-
ro a quien a c o m p a ñ a el Director 
de " L a L i b e r t a d " , Don L u i s Oteiza, 
y un sirviente moro, que supone-
mos tal sea, el que aparece a l fondo 
de esa f o t o g r a f í a . 
I^En el aspecto, tanto del Genera l 
Navarro, como ce sus a c o m p a ñ a n t e s , 
| se nota el cansancio del largo cau-
I t í v e r i o , y sin duda alguna, la . espe-
ranza de que sean redimidos. E n 
cuanto al aspecto de A b d - E l - K r i m , 
y no hay dr.da de que é s t a es la 
fELICITACION A L " D I A R I O " 
ib 24 de septiembre 1 9 2 j . 
l ¡ : o. José I. Rivero . 
¿ll querido amigo: 
clon a U8'ed mi cordial felicita-
qufl'o hag0 extensiva a todos los 
U MAn?x"en 61 s r a n D I A R I O D É 
*niver* < al cumplirse el noventa 
acredi* de su nacimiento. Nada 
aúmern SU P^1124 y valer como el 
es Un ° coninemorativo de hoy, que 
Con, ero monumento, 
neral a, ecipaño1 y como Cónsul" Ge-
se ha • tan favorecido y ayudado 
^ A R l o • y Vé por el Poderoso 
Srattnrt reitero mi f e l i c i t a c i ó n y 
Siemnrt !íSted y a la E m p r e s a , 
cido am d^ usted affmo. y agrade-
miSo S. S. que le quiere, 
José Buigas do Dahnau . 
birpí; José l- R ^ e r o . 
RIN'A Ct0r del D I A R I O D E L A MA-
HÍ djIe8ft>UÍd0 am:So: 
^ S n í f i m .con vivlsimo i n t e r é s ei 
¿o numero extraordinario que 
EL CONSEJO DE LA 
LIGA PASARA A LAS 
NACIONES MENORES 
la vi(ia de los mil i tares tiene po-
co valor ante el a l tar de la patria, 
y qu.e ellos a s í s e n t í a n y lo s a b í a n , 
y que los e s p a ñ o l e s estaban acos-
tumbrados a seguir esa a f i r m a c i ó n . 
Y a empiezan algunos de los per ió -
dicos e s p a ñ o l e s de mediados de Agos-
to, a pensar que el sacrificio cruen 
s ó l o tuviese Marruecos para E s p a 
ña un i n t e r é s de intercambio, como 
dijo alguien en el Par lamento espa-
ñol , E s p a ñ a , d e s m e r e c e r í a conside-
rablemente a los ojos de los que 
ven las cosas a l t r a v é s de un puro 
patriot ismo; pero eso no es as í . nin-
guno de esos soldados cuya v ida se 
to de tantos mil i tares y de tantos i prodigado d e s p u é s del desastre del 
labradores y empleados civi les e n ! mes de Jul io , ciertamente no t e n í a 
el Riff , t e n d r á su c o m p e n s a c i ó n al 
correr de los a ñ o s , porque demues-
tra que los millones gastados en tie 
rra afr icana, p o d r á n obtener un al-
to i n t e r é s en el desarrollo e c o n ó m i -
co de E s p a ñ a . E s o quiere decir, por 
desgracia, que pronto se olvidan 
esas vidas sacrificadas en el ara de 
la patr ia , a que se r e f e r í a e l Gene-
r a l Navarro con mucha a m a r g u r a , y 
no s e r í a é s t e el momento para noso 
tros, de hacer comentarios sobre 
si se p o d r í a recabar duplicada, m u j 
pronto, l a suma que se haya inver-
tido por los e s p a ñ o l e s en el Rl f f . 
Guando esos mil i tares cuyos re-
tratos publicamos hoy, fueron a Ma-
otro pensamiento que de volver a 
luchar por E s p a ñ a y ninguno de 
ellos pensaba en la vida tranqui la 
ni en ret irarse , porqu.e ta l es el 
c a r á c t e r del e s p a ñ o l , e n é r g i c o en 
batal lar , constante en su amor a 
E s p a ñ a y de a h í el engrandecimien 
to que de é s t a ae hizo al t r a v é s de 
los mares y de los Continentes. 
E n estos momentos en que en la 
amigo y c o m p a ñ e r o , el Di 
de la P e ñ a , en el que, entre otros 
part iculares , pretende destruir lo que 
el l l ama nuestros í d o l o s falsos y aun-
que no estoy conforme con lo que 
expresa, en r e l a c i ó n a varios casos 
que él cita, solo he de abusar de su 
amabi l idad, para contradecirle , en la 
referencia que hace a l que f u é nues-
tro i lustre maestro, al Dr . G o n z á -
lez L a n u z a , porque el afecto y vene-
r a c i ó n que por este patricio insigne 
he sentido siempre, han arraigado 
hondamente en mi c o r a z ó n , y me ha 
dolido la Injus t i c ia que a su memo-
ria hace el c o m p a ñ e r o Dr . Luc i lo de 
la P e ñ a , y a d e m á s , porque lo que 
a l l í manif iesta, se oye t a m b i é n . . d e 
ve2 en cuando, entre j ó v e n e s cubanos, 
y yo creo que si es deber, pr imordial , 
de todo hombre consciente, anal izar 
y examinar los m é r i t o s de los que 
el pueblo ac lama, para no dejarse 
e n g a ñ a r por aplausos, que, muchas 
veces, se tr ibutan a hombres abso-
lutamente v a c í o s , t a m b i é n es deber 
esencial , producir , por lo menos, la 
c o n t r a d i c c i ó n , a aquellos que quieren 
destruir l e g í t i m a s glorias, que col-
m a r í a n de orgullo a cualquier pue-
blo de la t i e r r a . 
Seriamente no se puede af irmar 
que el D r . G o n z á l e z L a n u z a no ha 
dejado n a d a en que se vea que sab ía 
pensar é l , a menos que se quiera 
llegar a esa c o n c l u s i ó n por no haber 
l e í d o nada del D r . L a n u z a . 
S e r í a enojoso, por lo extenso, ci-
tar, y no de segunda mano, precisa-
mente, la labor intelectual de este 
cubano, verdaderamente sabio, ta-
lentoso, culto, orador fecundo y con-
ceptuoso, que a todas esas prendas 
intelectuales u n í a una conciencia vi-
gorosa de sus obllgaeiones, como abo-
embajada b r i t á n i c a , y al que a s i s t i ó 
H a m i d Bey, representante de los na-
cionalistas. 
H a m i d p i d i ó g a r a n t í a s a l gobierno 
i n g l é s de que las posiciones alrede-
dor de C h a n a k no s e r á n reforzadas 
durante las negociaciones. 
E l contra lmirante Mark L . Br is to l , 
alto comisario americano, no p a r t i d - ' 
p ó en el consejo; pero se tiene en-
tendido que los Estados Unidos* se-
rán observadores por medio de su 
representante, a la conferencia fnal . 
L A C O N T E S T A C I O N D E L G O B I E R -
NO N A C I O N A L I S T A T L R C O A 1-OS 
A L I A D O S 
Constant inopla , 2 6 . 
L a c o n t e s t a c i ó n del gobierno de 
los nacional istas turcos a la nota de 
paz de los al iados ya e s t á completa, 
y comprende la a c e p t a c i ó n de las con-
diciones expuestas en la conferencia 
de P a r í s , s e g ú n asegura E s s a d , ede-
c á n de Mustafa K e m a l B a j á que ha 
llegado a q u í de E s m i r n a . L o s nacio-
nal istas , s in embargo, insisten en su 
derecho de d ir ig ir los movimientos 
mi l i tares durante el progreso de la 
conferencia y t a m b i é n piden entrada 
a l a conferencia para todos los a l ia-
dos del gobierno de Angora , incluso 
R u s i a , P e r s i a y B u l g a r i a . 
L A S U B L I M E P U E R T A O R G A N I Z A 
L A O C U P A C I O N D E T R A C I A 
C O N S T A N T I N O P L A Sep. 2 5 . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
Se ha venido a saber que la Su-
blime P u e r t a ha organizado una fuer-
za de diez m i l hombres para que se 
gado, como c a t e d r á t i c o muy pocas i hagan cargo de la a d m i n i s t r a c i ó u 
c u e s t i ó n internacional amenazan los ¡ veceS( en ios dos a ñ o s que a s i s t í a ¡ en T r a c i a . 
musulmanes con sublevarse contra 
las naciones europeas, tiene Espa» 
ñ a un sitio de honor, por fortuna 
para el la, defendiendo todo lo que 
es c i v i l i z a c i ó n en frente de las cruel-
dades musulmanas . 
sus clases, d e j ó de concurrir , y eiem-i E l Ministro de la G u e r r a turco, 
pre se e x c e d í a media hora o mas e n ; que ha trazado los planes para l a ex-
sus explicaciones, aunque, q u i z á s , a l - ¡ p e d i c i ó n y ha enlistado a todos los 
guien pudiera cri t icarle su severidad | oficiales de la reserva que por una 
en los e x á m e n e s , pues loa suspensos I raisón u otra no hablan podido unirse 
que daba p r o d u c í a n tanto eserf^or ; a l e j é r c i t o kemal i s ta . 
( P a s a a la p á g i n a Q U I N T A ) ( P a s a a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
celphr, KI0 extraordinario ( 
su funda cíÓn del 90 aniversario „ 
^ A R l n n i ? " ha Publicado ayer el 
n v L A M A R 1 N A y me apre-lüro a e 7 ~ " .'i-miix  
í ^ j r a aji a usted, a sus herma-
aborad6r lgnos c o m p a ñ e r o s y co-
?0r ti am mi cordial f e l i c i t a c i ó n 
0rma con arÍ0 y 1)0r la bri l lante 
^ una fqUu ^ conmemorado us-
81 PerioHio ha tan importante para 
^ « o de P̂ K' la cu l tura y el pro-
1>A ^uba. 




einbre 25, 1922. 
to^ifectnrV, de SÉPtiembre 1922. 
IlLV^Ctor del D I A R I O D E L A MA-
h ^ Casino Habana , 
lí'ta ai n0lAE0sPañol de C á r d e n a s fe-
! 61 nona^R10 D E L A M A R I N A 
^ l a u ó n l Slmo aniversario de su 
^ futUro, K e f e á n d o l e mayores éx i -
£ RiverL3 baj0 , a E r e c c i ó n del doc-
Sn<la8 trs;,t1|Ulendo ias normas fe-
^ r Conn . por el inolvidable 
0 « o d r í g u e z , Presidente. 
G I N E B R A Sep. 25. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L a m a y o r í a en el Consejo de la 
L i g a p a s a r á a manos de las naciones 
menores d e s p u é s de la e l e c c i ó n de 
miembros no permanentes, que ten-
drá lugar esta semana en vista de j 
que la Asamblea ha aprobado la re- , mejor f o t o g r a f í a que de él se í i a pu- rruecos, hicieron en su mente, y qui-
z á s ante sus famil ias , por anticipa-
do, el sacrificio de su vida, pensan-
do que como precio de ellas, la que 
iban a hacer a l l í en Marruecos era 
agrandar el territorio de la patr ia , 
y ennoblecer el concepto que de ella 
se tiene, por eso E s p a ñ a ha de per-
sist ir en su obra. Sil se detu.viera an 
te los sacrificios que e x i g í a n la ven-
ganza de tantos e s p a ñ o l e s sacrifica-
c o m e n d a c i ó n del Consajo aumentan- j bUcado, vestido con su chi laba mo-
do a seis el n ú m e r o de socios no per-; runa y el turbante propio de los r i -
manentes. ' f e ñ o s , demuestra, y nadie que haya 
L o s miembros permanentes s e r á n ! estudiado las almas humanas reve-
cuatro, pero aun c o n t i n u a r á n e l^r- j ja(jas en su aspecto por las faccio 
ciendo mucha fuerza a p o y á n d o s e en • negi p o d r í a negarlo, una s ó r d i d a ava-
la regla de que se n e c e s i t a r á unani - | rjCj'a y una insensibi l idad manifies-
midad de votos en el Consejo para ; ta mismo tiempo que una gran te-
las cuestiones m á s importantes. l nacidad que se denuncia por la pre-
A s í se e v i t a r á que les estados me- 1 s jón ^ 3 hacen sus dos manos entre-
ñ o r e s puedan imponer sus t e o r í a s , , iazadas. * 
cuando es tas 'd i f ieran de las de y^s j A to(j0 COrazón e s p a ñ o l h a b r á de 
grandes poderes. her ir en lo m á s profundo s u g i r i é n 
Algunos (f los estados menores dole comentarios^de los cuales mu-
B3 o p o n í a n a qua se aumentara el Con-1 chos hemos hecho nosotros en esta 
sejo y otros p e d í a n que los miembros s o c c i ó n de a r t í c u l o s del "Problema 
permanentes t a m b . é n fueran elegidos de Marruecos". sobre la in jus t i c ia 
por la Asamblea . 
UN IMPORTANTE 
DESCUBRIMIENTO FOSIL 
EN LOS MONTES ALTAI 
P E K I N Sep. 25. 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
que q u i z á s purgue a l g ú n d í a , el 
Genera l Berenguer, por el abando-
no en que d e j ó en Monte- A r r u i t 
al General N a v a r r o y sus tropas, 
sedientas y s in municiones. 
S e g ú n d e c í a n los telegramas de 
antes de ayer la c o n t e s t a c i ó n que 
ha\ dado el General Berenguer a 
los cargos que le hizo el Genera l 
Picasso instructor del expediente de 
responsabilidades l lena 500 cuart i -
l las : sí l a verdad es por s í sola so-
bria y se demuestra brevemente con 
el esplendor de su bri l lo , sobra-
ban rea lmnte 499, de esas 500 
cuart i l las y nosotros, por lo me-
A l .volver .hoy a P e k í n , d e s p u é s 
de una e x p e d i c i ó n de tres mil mi l las 
a los montes de Al ta i , en Mongolia. 
por encargo del museo de His tor ia 
Natura l , Andrews c o m u n i c ó haber 
encontrado en la s e c c i ó n de N. E . del ¡ 
desierto de Gobi . u n a ca lavera del"03-'81 f u é s e m o s jueces del General 
cinco pies de largo perteneciente a1 Berenguer, muy predispuestos con-
un baluchlterio, enorme m / . i í f e r o 1 tra él e s t a r í a m o s solamente a l ver 
del periodo g e o l ó g i c o neoceno. i se excusaba en cuanto a la res 
Mr. Andrews dijo que calculando Ponsabilidad de qu.e se le hace blan-
por la calavera el animal t e n d r í a que co es ese f á r r a g o de papel, 
haber tenido un<x¿ 15 i^es de a l t u r a D e c í a una vez el General Navarro 
y unos 25 pies de largo. | con gran estoicismo y gran valor, que 
cf im 
Cierto que los asesinatos horro-
sos del Ri f f . perturbaron las con-
cias e s p a ñ o l a s , recordando otros 
rímenes de los moros, pero que és -
tos no tienen enmienda, lo demu.es-
la fr ia ldad con que organizaron 
los asesinatos de E s m i r n a y el in-
cendio de esa p o b l a c i ó n ; y ya es 
sabido que el moro del A s i a Menor 
equiparando los crist ianos a l indio 
de la India inglesa, repite con fre-
LIQUIDACION FOLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
D E L A P O L I T I C Á I N T E R I O R 
A C I U A L D E I T A L I A 
D e s p u é s de la a p r o x i m a c i ó n entre ga que el P o n t í f i c e Romano P í o X I 
el Papado y e l Gobierno italiano, lo esta en completo acuerdo con las 
que m á s interesa respecto de I ta l i a , ; tendencias p o l í t i c a s de Don Sturzo 
es e l antagonismo que se h a susci-1 ( t é n g a s e bien en cuenta, no con las 
tado entre e l partido c a t ó l i c o que j tendencias da una parte inquieta de 
preside Don L u i g i Sturzo de u n a ! ose partido, o sea, del socialismo 
parte y los fasc is t i , de la otra, pues! c a t ó l i c o ) y a s í se c o m p r e n d e r á la 
ahora resu.lta que los terratenientes' ¡".fluencia enorme que en toda I ta -
'tanto de S ic i l i a como del Sur de | Ua s'ogue teniendo el partido popu.-
I t a l í a , que son absentistas, es de-; lar 1 Htó l ico . 
c ir que abandonan sus propiedades ¡ E s indudable qu.e los socialistsa 
y se conforman con recibir s ó l o l á , n perdiendo terret ío en Ita l ia , 
renta, se ha l lan en conflicto, por cao-1 :)or ¡a propaganda que los bolshe-
to, con las tendencias socialistas da l ; vilí¡ Moscou lucieron en I ta l ia , 
partido de Sturzo. han buscado B U j 8 e g ú n >se dice a c o m p a ñ a d a de gene-
apoyo en los fascisti , que se han 1 r)b0S M g a í o 8 ,}n m e t á l i c o , ' l legaban 
hecho paladines, desde las c é l e b r e s i .¿1 n ú m e r o de ?.10 mi l . cuando om-
huelgas de MMán, de hace dos a ñ o s I l a 0p0aic|dn contra elioa. por 
del derecho de propiedad, es «de j j . - , . , tssc'fiV.. Hoy Jos ¡n i embroa del 
cir , de l a c o n s e r v a c i ó n por sus due-1 partido gociaij8ta no Jlegan s iquiera 
fios y sus fami l ias de territorios a a 47.000. s e g ú n el-recuento que se 
industr ias . 
E s o h a deVUitado un (anto a l 
partido de Sturzo, porque h^y que 
tener en cuenta que hace tres a ñ o s 
ninguno de esos dos partidos exis-
t ía , n i el de los fascist i ni el popu-
lar , o sea. e l de los c a t ó l i c o s . Hoy 
los fascist i a pesar de habr desis-
tido d e s p u é s del discurso de D ' A n 
nunzio, desde la casa Ayuntamiento 
dos en el R i f f por A b d - E l K r i m . si ; cuencia el siguiente proverbio: " ín 
-—- — ; dio muerto, indio quieto" como para GRAVE ACCIDENTE A UNA decir que contra el enemigo no hay 
. m á s que la muerte, as í quieren ellos ANCIANA 
E s t a m a ñ a n a , como a las diez, 
transi taba por la calle de V i l i e cas 
y vecina de la casa marcada con el 
matar por todos los medios, a los 
crist ianos de Anato l ia , de l a pro-
pia suerte que m a ñ a n a si E e p a ñ a 
no fuese bastante fuerte en Marrue -
n 11 moro 12 6 de esa calle, y al pasar 
por frente a una casa en construc-
c ión cerca de la de L u z , le c a y ó en . 
(o ima un andamio ^ue se d e s p r e n d i ó 
en los precisos momentos en que 
ella cruzaba por all í . 
T a m b i é n tuvo la desgracia esta 
anc iana de que un c a r r e t ó n que c i r , 
ru laba por el expresado lugar cuan-
do el accidente, la a lcanzara a l ser 
lanzada al suelo por el golpe recibi-
do con las maderas del andamiaje . 
E n el P r i m e r Centro de socorros 
a s i s t i ó de pr imera i n t e n c i ó n a esta 
r n c i a n a el Dr. Valiente. Presentaba 
diversas heridas y contusones, sien-
do lae principales en la cabeza, en 
el t ó r a x y en la piorna ziqierda. 
Debido a su grave estado R a m o n a 
F e r n á n d e z fué tras ladada a l Hospi-
tal Municipal . 
i n s u r r e c c i ó n y otro A b d - E l - K r i m 
porque el m u s u l m á n es impeniten-
te en cuanto al odio que tiene a l 
crist iano. 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Corone l . . . 
EL GENERAL PERSHING 
DESISTE DE SU RETIRO 
ha hooi.-.o, ú l t i m a n u ' n t e . y los fas-
cisti , en cambio, t i e n e n su nueiia 
o r g a n i z a c i ó n de l partlklo d^ 1 
trabajo: hace ocho meses se hizo 
el c ó m p u t o de los part idarios de loa 
fascisti y suscribieron las l istas un 
m i l l ó n de adherentes; y se pregun-
t a r á n las gentes ahora: ¿ P o r q u é ha 
de perder tiempo u n Gobierno tra-
| tando de contener a l partido socia-
de M i l á n , de su c a r á c t e r mi l i tante , , lista en sug aspiraciones sú ese es-
p a r e c í a que, en efecto, iban a per-1 ta moribundo? Y a s í es cuando ha 
manecer tranqui los ; en frente de . ^ n i d o , s e g ú n las 'gentes la o c a s i ó n 
ellos esta el Part ido popular que ¡ que puede tener N í t t i para l legar de 
tiene e l voto de los campesinos a . nuevo a l a presidencia del Consejo 
su favor y que seguramente puede1 de Ministros de I ta l ia 
cumpl ir las promesas de hacer de I TT * 
l a t i e r r a un verdadero p a r a í s o p a r a l H a y a^e creer que Ni t t i que no 
los electores del proletariado a g r á - • perte.nece al l ^ } ^ 0 c a t ó l i c o podr ía 
rio, formando como di j imos en su I arr?1Jlr del Gobierno, a is lando a l 
d í a , u n a p o r c i ó n de sociedades i P ^ l d o c a t ó l i c o o popular de la Cá-
cooperativas que esos mismos cam- i mara ' del 1'esto de l a m a y o r í a minis-
pesinos conservan t o d a v í a , a pesar i teria1, por nie<lio de una de esas 
de esa d i v i s i ó n causada por las ten-
dencias Bocialistas, una gran in»-
fluencia en la p o l í t i c a , y as i vemos 
que en la laboriosa cris is en la cual 
De P a c t a p e r m a n e c i ó en la Pres i -
dencia del Ministerio, tuvo que con-
tar con el apoyo del partido popu-
lar con objeto de asegurar su per-
manenc ia en el poder y t o d a v í a se 
siguen preguntando las gentes cuan-
do hay alguna grave c u e s t i ó n pol í -
t ica: ¿ q u é piensa Don Sturzo de 
eso? 
Y a sabemos que hace dos a ñ o s 
cuando Giovano Glol i t t l f u é l lama-
do de nuevo al poder y se tuvo por 
el salvador del pa í s , c o n t ó con el 
apoyo de Don Sturzo para la afirma-
c i ó n y r e t e n c i ó n de su Cabiente-
pero d e s p u é s Giol i t t i no c u m p l i ó 
C R E A T N E C K N . Y . Sep. 25. 
L a gran publicidad que se ha dado 
a que el Genera l P e r s h i n g a l q u i l a r á 
la finca Sam#iliner, como su retiro 
l iterario en ei cual pensaba escribir |8U3 Promesas p o l í t i c a s a los popuja'-
un l ibró sobre la guerra ha influido res' y é s t o s han hecho imposible con 
en que el General cambiara de idea. | su o p o s i c i ó n a Giol i t t i el que é s t e 
A l parecer ha telegrafiado a Mrs. volviera al poder y sobre todo el 
Sampl iner d e s j e Syracuse, h a c i é n d o l e j motivo principal es el de sus manifes-
saber que ee vela obligado a buscar 1 tac,one8, aunque no p ú b l i c a s con 
otro lugar- ' i tra el catol icismo, y baste que'se di-
zancadi l las par lamentar ia s t a n co-
nocidas en los p a í s e s latinos, y tra-
bajando contra los fascisti , de los 
que se dice que Nitt i es completa-
mente antagonista. T o d a v í a 53 ase-
gura que Nttti pudo haber sido otras 
dos veces Presidente del Consejo, des-
p u é s de l a ú l t i m a vez que lo presi-
dió , s i no hubiera sido por temor a 
los socialistas, porque cree que se 
separen de él en el primer momento 
en que tengan oportunidad de ha-
cerlo. 
H o y e l n ú m e r o de Diputados a 
cuyo frente se encuentra Nit t i , es de 
35, que tiende a real izar u n vas-y. 
to programa interior. Pretende Nit-
ti que no se p o d r á en I t a l i a gober-
nar con tranqui l idad sino cuando 
las luchas entre los fascisti y los so-
cial istas hayan terminado; sus pala-
bras son las siguientes: " E n la ac-
tual s i t u a c i ó n del p a í s yo no p o d r í a 
l levar a cabo m i programa de u n i ó n 
de todos los partidos para la recons-
( P a s a a la p á g i n a Q U I N T A ) 
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C O M E R C I A L 
I N T E R N A C I O N A L 
No le falta razón a E L S O L de prendo la inferioridad en que vivimos 1 
Cienfuegos cuando protesta de que y toda la Incaparidad c ív i ca en que 
se eche sobre el doctor Zayas y los , nos consumimos, y tomo las cosas 
gobernantes auxi l iares que l ibremen-1 por 0tro camino, el de las convenien- " 
te e s c o g i ó para su primer a ñ o de pre,-1 eipg materiales para el pa í s y las 
sidencia toda la culpa de la actual soluciones m á s morales para nuestros 
honda cris is e c o n ó m i c a 7 de l a ' ac- | problemas internos. 1 
tua l espantosa p r o s t i t u c i ó n de las 
costumbres p ú b l i c a s y de ia admi-
n i s t r a c i ó n . 
Verdad esto que dice E L S O L : 
" E l doctor Alfredo Zayas rec ib ió 
del general Mario Garc ía Menocal el 
re inte de mayo de mi l novecientos 
veinte y uno una n a c i ó n saqueada 
por un pi l laje organizado e impune 
y corrompida hasta los t u é t a n o s por 
la ejemplaridad constante del delito 
hecho ley y l a fortuna i n v e r t i d a , 
en bot ín de los peores. A d e m á s , como los ladrones y 
« W e m o refinamiento en lo e c o n ó - gos de confianza por cubanos no man 
mico corr ía parejas con tales desas-1 chados 
trosas c ircunstancias un tesoro ex-
hausto y deudado y un c r é d i t o por 
los suelos". 
pero el doctor Zayas no v e n í a del 
extranjero ignorando lo que pasaba 
De lo otro, de 
las relaciones internacionaJes, no 
hago motivo de d i s c u s i ó n sino fuen-
de cr i s t iana r e s i g n a c i ó n . 
E l i lustrado redactor de "Actual i -
dades" confiesa ya que que- Whas -
hington tiene derecho, concedido por 
su, fuerza y nuestra abul ia , para 
ani'Jar la voluntad de los poderes 
cubanos, modificar leyes, promur-
garlas, proponer emprée í . i to s , crear 
impuestos y . . . lo que no dice el co-
lega: obligar a que sean procesados 
sustituidos en los car-
en su. t i erra ; el doctor Zayas no po-
d ía desconocer lo que s a b í a el^ mas 
Que nuestra s i t u a c i ó n p o l í t i c a es 
I inferior a la de los Estados de la 
I U n i ó n amer icana; eso ya lo s a b í a yo. 
Como que muchas veces he dicho que 
| hay pocas naciones en el mundo .más 
slsto en esas mis c a m p a ñ a s y com 
¡ l ibres, m á s soberanas y m á s fuertes 
Tennesee o Massachusets, que 
E S M A L T E ALEMAN, ROJO 
O BLANCO 
Las bateriai de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre kan sido las de 
mayor duración por m mafnífica ca-
lidad. Le aTÍsamoa a los clientes que 
se interesan per esas Batería de Ce-
dan Alemanas, que acabamos de re-
cibir na gran surtido. 
F E R R E T E R I A H 0 Í I 8 E R R A T E 
T U S . A..3112. M.-466^- ~ 
humilde ciudadano; el *ctualo ^f^1 | cualqi 
dente c o n o c í a exactamente » 7 \ ? A ? f " j citado casos como el de San F r a n c i s -
soro estaba exhausto, qu.e el Pllla3e 'co de Cal i fornia cuya J u n t a de E d u 
era i n s t i t u c i ó n nacional que u a ¡ ^ ^ n e g ó ^ ^ ^ 
burocracia corrompida—la a n a uu ¡ Jieges estudiaran con los blancos en 
r o c r a c l a — l u c r a b a indignamente^ con j i a s egci,elag y no v a l i ó ni la s ú p l i c a 
del Jefe de Estado , ni la amenaza 
de una guerra con el n i p ó n , ni na-
d ^ v a l i ó . Una mera J u n t a de E d u c a -
c i ó n t r i u n f ó en la C a n c i l l e r í a y de 
• i m m i i i i c 1111111111111 311111111111 • 
los males de la pa tr ia ; que e s t á b a m o s 
cerca de la m á s espantosa quiebra 
de las instituciones republ icanas. 
Y tan bien c o n o c í a la intensidad 
del problema, que v e n í a J u c h a n d o , t ü d o el mundo 
con el partido l iberal deJrá« J r ; i Conocida la real idad y sabiendo 
general G ó m e z al frente SUítituflr que es imposlble deshacerla con qui-
j o t e r í a s y anuncios de suicidio colec-
tivo, parece lo m á s razonable exigir 
de nuestros gobernantes y nuestros 
p o l í t i c o s , honradez, tacto virtudes 
c iudadanas y cuanto pueda evitar pre-
textos para que Washington legisle e 
imponga. 
¡ P e r o ahora, ahora, los pretextos, 
los motivos justos, abundan! 
a Menocal y poner a c o n t r i b u c i ó n su 
inteligencia, y su patriotismo. Y cuan-
do se c o n v e n c i ó de que estaba decre-
tado por el p e q u e ñ o Monarca que 
G ó m e z no gobernara, p a c t ó con el 
p e q u e ñ o Monarca y de sus manos 
a c e p t ó eso: un tesoro v a c í o , luía 
a d m i n i s t r a c i ó n podrida, deudas enor | 
mes y delitos enormes ocultos bajo i 
el manto del compadreo. 
¿ P e r o a c e p t ó eso para salvar a su | I os conservadores de Aguada de 
pa í s , para conjurar l o s inminentes pasajeros s& quejan de log atrope-
peligros, para restablecer el c r é d i t o uos que comete ]a p0iic(a nberal con-
nacional y poner fin a la espantosa . tra ellos L o s jjberaies de Sant i Spí -
bacanal en que se h u n d í a la republi | r i tus e s t á n aiarmados por las ame-
ca? A s í d e b i ó ser. Y en efecto, las nazag y Ios atropellos de la p o l i c í a 
gestiones de G o b e r n a c i ó n , los escán- j conservadora. E n . todos los pueblos 
dalos de L o t e r í a , la e x p l o t a c i ó n de el mjs,n0 e s p é c t á c u l o ; en todas par-
ios cheques de los empleados, las tes la misma a l a r m a ; siempre el parti-
mi l y mi l corruptelas y las c i é n y cien 
d e s v e r g ü e n z a s que van apareciendo, 
ocurridas desde mayo de 1922 hasta 
la a c t u a c i ó n de Crowder , ¿ a c r e d i t a n 
la inculpabil idad del s e ñ o r Presiden-
te o demuestran que d e j ó hacer a 
sus amigos y que estos exacebaron . . 
fos malegs de la n a c i ó n ? ¿ e s qu.e a) ^ J * ^ 
j ene siendo Ubres y nos e n c o n t r á r a -
mos al amanecer con la bandera de 
do de o p o s i c i ó n en peligro y la po-
l i c ía del alcalde oprimiendo. 
Cuando el pa í s se encuentra en los 
bordes de un desastre; cuando se ven-
t i la un problema de vida o muerte | 
para la nacional idad y poco ha falta-
imponer su candidatura y uti l izar 
su pro de el la recursos i l í c i t o el go-
bierno menocal ista y la L i g a , no con 
t r a í a n Ipso facto con su pueblo el 
compromiso de sanear el ambiente 
y salvarnos del naufragio? ¿O es 
en las conferencias entre el aspiran-
te y el que cesaba se a c o r d ó ahondar 
los males y agudizar los pel igros? 
SI en lo que va de gobierno zayis-
ta no se hubieran cometido hechos 
a ú n m á s reprobables que los ante-
riores, la e x c u l p a c i ó n i s e r í a jus ta . 





t a r í a n sus acusaciones los jueces. 
Washington flotando en el Morro y 
en Palacio , la po l i c ía municipal atre-
pella a los adversarios y los electores 
rura les acusan a la po l i c ía adversa-
r ia . Cubanos todos, fraterna'niente se 
odian y se persiguen. 
¿ E s que un pa í s donde los c iuda-
danos y los agente del orden proceden 
a s í en las ocasiones de mayor peli-
gro para las instituciones es un pa í s 
verdaderamente capacitado para la 
defensa de su s o b e r a n í a ? ¿e s que la 
A X O B K B T » » 0 T 
snr i imo ZI. TXEJADO» 
A c m é 
precinta sin puntilla. 
E v i t a los robóse y 1* 
libra de cartas énojosas 
de sus cl iente». E s un 
aparato de fácil manejo. 
Tenemos existencias d« 
estas máquinas, de fle-
jes y sellos. 
PERMITANOSTDA R L E ^ U H A y DEMOSTRAGTOM 
R O D R I G U E Z M M 0 5 . 
L U Z A O Y A Z ' T E L * A. 0 1 5 5 / 
D E A B R E U S 
rr ío . reclutadas entre los matones 
los analfabetos de los barrios para 
UN B A N Q U E T É 
E n el d í a de ayer se c e l e b r ó un 
e s p l é n d i d o banquete en los elegantes 





daban calderi l las , t a m b i é n las mal- parar el derecho de todos. 
Y a ú n as í . he vacilado cuando vi a 
la R u r a l ayudando a la r e e l e c c i ó n de 
E L C O M E R C I O , entristecido por E s t r a d a P a l m a ; cuando v í a la R u r a l 
la realidad que ahora ha venido a y ai e j é r c i t o ahogando la candidatura 
apreciar en toda su fealdad, dice qu.G Nberal en Sagua v otros puntos, no 
era partidario de res ist ir hasta el . obstante ser i n s t i t u c i ó n nacional , or-
ultimo momento a ver si se p r o v o c a - ¡ ganismo cubano nacional el de las 
ba una d e f i n i c i ó n de conducta, prec l - . fuerzas armadas . Y ahora mismo, 
a y clara, de la C a n c i l l e r í a america-1 viendo que individuos contra quienes 
na, de nuestros derechos y de sus d i c t ó auto de procesamiento un Juez 
lacul tades interventoras. V a m o s : lo E s p e c i a l , se pasean por entre p o l i c í a s 
mismo que yo quise lograr en 1906,! judic ia les v municipales , y nadie se 
Jo mismo que yo p e r s e g u í a en s e n - ¡ mete con ellos, tal vez recordando 
dos escritos de este D I A R I O en oca- que no le ha ido bien a l gallego Olave 
siones mas propicias y en momentos a l pretender la d e t e n c i ó n del procesa-
más oportunos; cuando no t e n í a m o s do Garc in i , he vacilado, 
tanta c o r r u p c i ó n en los resortes de ¿ D ó n d e , oh Dios, d ó n d e encontra-
gooierno ni tal exigua fuerza moral r á fuerzas el patriotismo v g a r a n t í a s 
para defendernos. | ^ moral social , en un pueblo tan en-
convencidos entonces y d e s p u é s de fermo oomo mi pueblo' 
yivir en un pueblo de a b ú l i c o s v de \ 
medradores hace tiempo que no i n 
D E P U N T A B R A V A 
Nues tra S e ñ o r a de las Mercedes. 
Celebran sus o n o m á s t i c o s las dis-
t i n g u i d a s s e ñ o r a s Mercedes Reyes 
de Badosa . M t r > des H e r n á n d e z de 
Alfonso, Merceds V i d a u r r a z a g a de 
Alfonso. 
E s t á n de p l á c e m e s las s e ñ o r i t a s 
Mercedes B a r b e r a , Mercedes L ó p e z 
y Mercedita Alfonso. 
Rec iban mi f e l i c i t a c i ó n . 
E n las oficinas de inscripcionea 
del ex-couvento de Santa C l a r a , don-
de se van a celebrar el Concurso 
Nacional de Maternidad, la Expoei-
c l ó n de Higiene y la E x p o s i c i ó n Co-
mercia l Internacional , se siguen re-
cibiendo adhesiones ' para l a exhi-
b ic ión de productos d e m o a t r a t l v o » 
de los adelantos q u i r ú r g i c o s , c ient í -
ficos e industriales respectivamente, 
en la R e p ú b l i c a . 
Son muchas ya las casas expen-
dedoras de esa clase de a r t í c u l o s fa-
bricados, etc., que han escogido lo-
cales para las exhibiciones que se 
Inauguran en el mes de Noviembre 
y los siguientes. 
H a s t a el presente han firmado con 
trato para exhibir las casas siguien-
tes: 
A u d r a i n & Medina, S. en C . fa-
bricantes de muebles pafa hospita-
les y efectos electro m é d i c o s amp-
rican Sterl izer Co.. Fabr icantes de 
esteri l izadores de p r e s i ó n ; Hanovia 
C h e m i c a l & Manufacturing Compa-
ny, fabricantes de l á m p a r a s en Ne-
w a r k , N. Y . E . U . A . — Spcncer 
L e n s C o . : Microscuplos. Buffalo , 
New Y o r k . — Wappler E l e c t r i c C o . : 
aparatos de Rayos X ; L o n n g I s land , 
New Y o r k . — Wi lmet Castle Co. , fa-
bricantes de esterelizadores senci-
llos, Rechester , New Y o r k . — ' E u s t -
man K o d a c k Co. , departamento m é -
dico. Rochester New Y o r k . Compa-
ñía Dental Cubana , efectos dentales. 
Habana , C u b a . — The Kol inos Com-
pany, NeW Haven , Conn, E . U . A . — 
Ri t ter Dental Manufacturin , Roches-
ter New Y o r k . — A. C . C l a r k & Co. 
Chicago, I I I . N. U . A . The Weber 
Dental Manufacturing C p . — C a n t ó n , 
O b l o . — T h e L . D. C a u l k Co. Bjbl-
ford. Delaware. E . U . A . — L e e S. 
Smith & Son Manufact irung C o . — 
Pi t t sburgh, E . U . A . — The Dentist 
Supply Co. Ne w Y o r k . — T h e Den-
tlnol a n ^ Pyorrlc ide Co. New Y o r k . 
M a r t í n e z D o m í n g u e z / P a l m a y Co. , 
Bacteridlogos. Laborator ios , H a b a -
na, C u b a . — H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
way Power Co. , L t d , Alumbrado y 
C a l e f a c c i ó n , Gas y E lec t r i c idad , H a -
bana, C u b a . — Ricardo Veloso. L i -
bros y publicaciones. Habana , C u -
ba. Ignacio & Co. , ; materiales de 
c o n s t r u c c i ó n , i n g e n i e r í a sani tar ia . 
Habana , Cuba. S a b a t é s y Co. , S. en 
C fabricantes de vela y jabones. H a -
hana, Cuba — V d a . de Genaro R . L i -
ma, laboratorios f a r m a c é u t i c o s y fa-
bricantes de p e r f u m e r í a . S. Antonio 
de los B a ñ o s , Cuba. Laborator ios 
B l h u m e y Ramos . Habana , C u b a . — 
Laborator ios del doctor J . D á v i l a , 
Habana , Cuba . Y . J . P a u l E Co. pro-
ductos f a r m a c é t i c o s y p e r f u m e r í a 
francesa, H a b a n a , Cuba. 
E l dottor B a r r e r a s , Jefe del De-
partamento de Higiene Infant i l , la -
bora sin descanso porque las exto-
siciones resulten verdadero expo-
nente de los adelantos c i e n t í f i c o s 
e industr ia les de Cuba. 
T a m b i é n se ocupa con i n t e r é s el 
doctor B a r r e r a s en la a d a p t a c i ó n de 
los distintos parquea interiores del 
Convento de Santa C l a r a en los que 
s e r á n expuestas al p ú b l i c o laa c iu -
dades en m.niatura* proyectadas pa-
ra demostrar la labor sanitaria en 
'estos ú l t i m o s a ñ o s . T a m b i é n se de-
m o s t r a r á g r á f i c a m e n t e la a c t u a c i ó n 
san i tar ia del Departamento de S a -
lud P ú b l i c a de los Estados Unraos 
que tiene el p r o p ó s i t o de enviar pa-
r a esas exposiciones expertos en la 
mater ia que por medio de carteles 
explicativos y aparatos e l é c t r i c o s , 
demuestren el tratamiento de cier-
tas enfermedades de la infancia y l a 
p r e p a r a c i ó n contra la tuberculosis, 
etc., etc. 
" A T R A V E S D E 
Apuntes para la Hi s tor ia de C u -
ba. 
A ñ o 1922. 
R e v e l a c i ó n del m á s insigne jinete 
de todas las é p o c a s pasadas y fu-
turas. 
E r a famosa en los anales de la 
Just icia por el descubrimiento de! 
mayor n ú m e r o de defraudadores que 
ojos humanos hayan visto, juntos, 
tan unidos que parecen todos de una 
misma y e jemplar famil .a . 
Otro gran descubrimiento q i u nos 
honra. 
L o s patriotas y oradores ignora-
dos que crecen en este pa í s como la 
yerba en los c a m p o s . . . y que hi -
cieron su a p a r i c i ó n en los momentos 
m á s d i f í c i l e s de í a vida para salvar 
al pueblo de la ru ina , a l menos pa-
ra probar sus buenas intenciones. . . . 
C o n s t r u c c i ó n de los cimientos pa-
ra un hospitalito que salve de la 
muerte a ü l ñ o s pre-tuberculosos; y 
que viene a ser como una indemniza-
c i ó n a la miser ia que sufren esos 
pobres n i ñ o s cuyos padres s i e s t á n 




»M de encontraru ^ 
C é l e b r e el famo;"' ^ 
Por la pureza de 4filt» , „ 
de Vento y ^ ^ 
bres de toda» ¿ i ^ * ? * * * k -
c a ^ . ^ ^ ^ 
" 7 buen estado de". „ ' U ^ 
^ * n ú m e r o con : £ " 1 ^ 
Abetos; p0r la a c t u ^ 
rreso que l l e t ó , lo ^ 
guno llegara. 
Cé lebre él tan c¡ta(. 
Por el excesivo trabaJ! ^ 
b a ñ o , echaron sobre ^ Z 
bros del ^ ú o c o s ^ ^ W 
perdonarnos nuestro. 1 * ° 
1922 
Norte, hombres de c o r u * . l 
cuentes con el pr6jimo Ón y 
F u t u r o s historiadores si v 
v e r í d i c o s como deben ser i j ^ » ^ 
dores, haced todo 10 no.;K, h i , t o ^ 
vuestros libros no 
0 P^ible par| 
salgan 
territorio cubano 
Consuelo MoriU0 de Go 
Vil 
D E CAMAGÜEY 
H a n regresado 
De los E s t a d o s Unidos, ¡os estima-
dos esposos s e ñ o r a A n a L u i s a Bena-
vides y s e ñ o r Alfredo L o r e t de Mo-
la, con sus encantadoras hi jas F i n a 
y E s t h e r . 
De l balneario San Jacinto , el Jo-
ven matr imonio s e ñ o r a J u a n i t a Mar-
t í n e z y D r . Aure l io A d á n Molina. 
Compromiso amoroso 
Con gusto consigno el c o n t r a í d o en 
la bella ciudao horguinera, elttre la 
ideal s e ñ o r i t a Mar ía Romeu G o n z á -
lez y el correcto y laborioso comer-
ciante de esta plaza s e ñ o r Armando 
Cossio Z a l d i v a i . , 
Que pronto tenga la oportunidad 
de anunc iar la boda. 
Discno de aplauso 
E l Rector ds las E s c u e l a s P í a s de 
esta C i u d a d , ha dado a conocer públ i -
camente, que desde el d ía 2 de Oc-
tubre p r ó x i m o , f u n c i o n a r á en ese 
plantel , una clase para alumnos ex-
ternos pobres. 
E l , r e q u i s i t o para ser admitidos, es 
que sean de buena conducta» sepan 
leer con a lguna c o r r e c c i ó n y conoz-
can las pr imeras reglas de a r i t m é t i -
ca . 
Aplaudo tan loable iniciativa. 
vente, 
Ultimas publicaciones clenHi. 
cas y literarias 
S ISTül iJA. q f * ^ 
perito por \ tctor p"dera C? lomo, rúst ica . . RARG«rd. i 
na Crónicas de v l a l í ' w 
rúüuca. omo Cli 
l.lt 
MIpu^-PtAÍ?A "ISPANO-AiA: K i C A . V V ColCcci6n ¿c con 
dadas en Espaftn v 
Anu-nca, por Manuel Ui y 
te. l ionio en rústio* • ffar-
•froioa. Volumen!2? Ue 
mo i-ela. to< 
" T ^ ' n v r QtílMlCO CCJANTi. 
iAj^lVO l a . parte. Sus 
ffndamentos tróficos. Bibli,, 
teca de Química. Volúmen II 
l tomo t e l a . . . . 
.Nupciales 
QUIMICA U L T R A K X T R U C T U -
KAL. por Alfred Stock, m. 
lihoteca de Química. Voló, 
men 111. i tomo tela. . . . . 
^ m ^ f e f e Q P ^ I C O CLA.N'Tl-
. 1 Y* •ia- P^rte. Análi-
•ta volumétrico. Biblioteca 
Úe Química. Volúmen IV 1 
lomo tela ' 
COMO H A B E I S D E PENSAR 
Coleocl^n de reglas y l.on'. 
sejos prácticois, por William 
w . Atklnson. Tomo V I I I u-
sus obras cúmplelas. I tomo 
tela 
D E L Ü Y A N O 
H a n celebrado sus bodas en esta 
c iudad, el d í a 16 por la noche, la es-
p ir i tua l s e ñ o r i t a E u l a l i a E s c o b a r de 
T o r r e s y el apreciable comerciante 
s e ñ o r A s c e n s i ó n R o d r í g u e z Mar ín . 
A c t u ó en la ceremonia, el Juez 
Munic ipa l D r . Arturo Don R o d r í g u e z | OBRAS COMPLETAS DE FRAY 
v su Secretarlo Sr . Fe l ipe Larfn- ^V,18 ^ GRANADA. MÚs-
De testigos fungieron los s e ñ o r e s 
F r o i l á n Argi lagos y Feder ico Si lva . 
L a n ú m e r o s * concurrencia fué ob-
sequiada con champagne y exquisi-
tas bebidas, asi como con dulces r i -
q u í s i m o s . 
Que sean muy felices los que han 
real izado lo s e n s u e ñ o s amorosos de 
su vida. 
E I ^ P S I C O A N A L I S I S Y LA 
E D U C A C I O N , por Pierre Bo-
vet. Versión castellana, l to. 
mito en rúst ica. . 
tomo» el año de l'ítiS. H tomos 
en pasta española 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S DE 
LA L E C T U R A . Tomo 42; 
C A S T I L L O SOLORZANO. La 
Carduña á i Sevilla y Anzue-









ncial , de Bachi l leres , en ! OBRAS COMPLETAS DE ME-
>m>iAB / l n « irtvAne«! T n r r A NENDEZ Y PELA YO. Tomo 
.noas ios jóvenes Jorge 12. EstUflios sobr0 L (le 
J . X . Ararnlu iru . 




N E W Y O R K Sep. 2 5. 
Franc i sco L a g u a r d a / Jefe. E c h e -
ta c iudad u n a placa de bronce para \ I Z ^ A U ^ V ^ t P0UCÍ& de B « f ' «i . _„ __ J . „ nos Aires sal .eron hoy en c o m p a ñ í a 
S T A U T U N V a . Sep. 2 5. 
E l ex-Presidente Wi l son ha regala 
do a la iglesia présb i te r i a n a de es-
conmemorar el que su padre el Rev 
Doctor Joaé R . Wi l son , era p a . ^ r 
de dicha iglesia cuando el n a c i ó . 
L a placa s e r á colocada en eí inte-
r ior de la iglesia cerca del p ú l p i t o . 
MOVIWJENTO MARTTIMO"" 
N E W Y O R K Sep. 25. L l e g a d a : 
Olga S, Manzani l lo , Niquero y Mana-
tí. 
P H I L A D E L P H 1 A Sep. 25. L l e g a -
do: L a k e F lorav i s ta , Sagua y San-
tiago Norden Port T a r a f a . 
B A L T 1 M 0 R E vSep 25. L legado: 
Grande Gaarde Habana. 
N O R F O L K K M Sep. Sal ido: Snut 
Hamsun Habana. 
N E W O R L E A N S Sep. 25. L legado: 
Exce l s ior Habana. 
del comisario de po l i c ía de New Y o r k 
E n r i g h t , para una e x c u r s i ó n a las 
cataratas del N i á g a r a , y al C a n a d á . 
L o s reptresentantes argentinos 
tomaron parte en la conferencia de 
la po l i c ía nacional . 
EN LA BAHIA DE 
PENSACOLA PERECE UN 
OFICIAL AVIADOR 
P E N S A C O L A , F i a , Sep. 25. 
E l oficial Harington q u e d ó muer-
to i n s t a n t á n e a m e n t e al caer en la 
bahia vde Pensacola el h i d r o a v i ó n de 
m a r i n a que piloteaba. 
Se d e s n u c ó al caer. 
E N F E R M A . 
Desde hace d í a s guarda cama, a 
c o n s e c u e n c i a / d e una a f e c c i ó n gri-
ppal, la virtuosa s e ñ o r i t a E s t e l a A n -
g ' é s . h i j a de m i apreciable amigo 
doctor A n g l é s . 
Deseo su pronto y total restable 
cimiento. 
na es-
ruadra y a p a r e c í a n en su centro her-
mosas y fragantes bouquets de flo-
res. E s t e banqu.ete fué organizado 
por v a r i o s ' amigos del festejado. E l 
m e n ú f u é el siguiente: E n t r e m é s a 
lo Mil i tar , sopa a lo Alcalde . Chan-
faina a los Juez, s idra , Cas ino E s p a 
ñol , c a f é criollo medicinal , tabacos 
i a lo C a s t a ñ ó n . A la hora de los brin-
dis los i n i c i ó el doctor Mario M u ñ o z 
L ó p e z . E l doctor L ó p e z a l t erminar 
BU discurso cosecho numerosos aplau-
sos de sus oyentes. » e s p u é s l é s i g u i ó 
en el uso de la palabra el s e ñ o r Car-
los Quevedo R o d r í g u e z , el cual estu.vo 
muy feliz en su p e r o r a c i ó n dejando 
demostrado con palabra fác i l y gala-
na las virtudes y m é r i t o s del homena-
geado. Por ú l t i m o t o m ó la palabra 
el teniente H e r n á n d e z para dar las 
gracias tanto a los organizadores de 
esle banquete como a la numerosa 
concurrencia que al l í tomaba parte. 
Verdaderamente recibimos una grn 
sorpresa 
que se v .^ . . .^ - . - — a - --- \(iOS eiegrai.... 
dor de f lorida y galana palabra ae ,VÍRnIo! ; cn las vidrieras 
D E L L I C E O * • 
L a Sociedad de Sport Club de Ma-
r ianao, ha pedido los salones de es-
ta Sociedad, para celebrar una ma-
t i n é e , el domingo 1ro. de Octubre. 
T r a e r á n una buena orquesta. 
E l Corresponsai . . . 
L i q u i d a c i ó n 
e n " E l A r t e " 
Hay 
porta 
que ver la bonita colección de 
rétratoa franceses que están 11-
al escuthar a l joven mil i tar | quidando en - E l Arta*. Caliano 118. 
_ * „„4_A ,,vi ¿ron ora. Son mucho» los modelos y cani to-
nos d e m o s t r ó u n gran ora- dos ol ffantIsimos, a< ü l t lma novedwl. 
para qué' 
nonocimlentos no pocos comunes. Un 
oficial que honra el uniforme qu.e 
r i c t o E L D I A R I O D B L A M A R I N A f ié 
Invitado a este acto; pero c u m p l i é n 
dose ayer un a ñ o del fal lecimiento de 
mi amante madre, me f u é de todo 
Imposible asist ir , motivo por el cual 
no puedo traer a las co lumnas de 
este p e r i ó d i c o como serian mis de-
seos los nombres de todos los comen-
sales y de las bellas y dist inguidas 
s e ñ o r i t a s que con su presencia d a - i £ ^ , , , , , , ; . . „ , , , , 
han bril lo y realce a esta s i m p á t i c a j i " ™ ^ otr»s p u ¿ r * * prtcios*s, pre-j 
tiesta. 
í 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARAOS ; 
con l a s ESENCIAS 
n d d D r . J O H M S O N n A f i n a s : : : : : : : 
ESQUISITA PARA EL BAÜJ Y EL PAÜÜELO, 
De vcnl': 1» BJEüÜ JOHNSON, Obispo 36 «sgulna a Apl ir . 
P A R T I D A 
H a poco p a r t i ó para el central 
"Algodones" la famil ia del sefior 
Amelio P i t a Ocampo. inteligente ins-
pector de Colonias de aquel la finca 
azucarera . T a m b i é n a c o m p a ñ a a los 
esposos Pi ta Cueto, un hermano del 
que estas l í n e a s escribe y el cual va 
en busca de su salud perdida. Como 
se trata de la familia d e m á s esta de-
cir lo mucho que rae alegro de s u i 
progresos y felicidades. Por medio de 
estas l í n e a s e n v í o un m i l l ó n de be-
ses a mis queridos s o b r i n l t o » . 
convenzan de que no exaEeramoa. Pe 
dan casi regalados estos porta retratos. 
..Quién no aprovecharA la oport uni-
dad de tener siempre a la vista y bien 
colocado el retrato de la persona que-
rida? 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brilIantetJ 
zafiros j otras piedras prr" 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en era 
y diamantes, j en platino 7 brillan* 
tes. Surtido en er© 7 plata, de bola-, 
Ue o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro 7 de caoba, ron marqueteJ 
Nuevo Vastago. 
E l hogar de los esposos E v a n g e l i -
na Ostolaza y F lorenc io H e r n á n d e z , 
so ve alegrado con la presencia de 
una l inda n i ñ a venida al mundo con \ 
teda felicidad. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
I n a u g u r a c i ó n do da^es . 
E l lunes 18 del corriente tuvo 
efecto en el convento de las Rel ig io-
sas E s c l a v a s del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s , la apertura de las calses. 
De E x a m e n . 
E l inteligente y muy estudioso jo-
ven J o s é María H e r n á n d e z , acaba de 
obtener las m á s a l t a » calificaciones 
correspondientes al segundo a ñ o de 
Medicina. 
Rec iba tan estimado amigo nues-
tra f e l i c i t a c i ó n . 
Se han graduado 
E n los recientes e x á m e n e s del Ins 
titulo Prov i 
L e t r a s y C ien 
Zayas B a z á n . Jul io Bast ida , R i c a r -
do S i r v é n , Gilberto G ó m e z y E m i l i o 
A d á n S i lva . 
E s t e ú l t i m o p a r t i r á en breve a 
la H a b a n a , a graduarse de Doctor en 
nuestra Univers idad Nacional . 
Mi enhorabuena a todos. 
I La ni¡¿ma obra encuadernada 
en tela blanca 
L a misma obra encuadernada 
en piel. 
1.50 
T a m b i é n ha obtenido bri l lantes 
notas en «u primer a ñ o de Medici-
na el distinguido joven Rafael i to 
L e d ó n , a quien e n v í o mi f e l i c i t a c i ó n 
s incera h a c i é n d o l a extensiva a su 
querido padre el muy respetable D r . 
R a f a e l L e d ó n y Fle i tes . 
E l Corresponsal . 
N O T A . — T o d o lo relacionado con 
esta s e c c i ó n d i r í j a s e a Cueto 192, o 
al t e l é f o n o Y 2350. 
Se fueron 
P a r a la Habana , a continuar sus 
estudios en la Univers idad Nacional , 
los j ó v e n e s Manuel Z a l d í v a r y Al fre -
do E s t r a d a Cabrera . 
Que obtengan é x i t o s en sus estu-
dios. 
L a Tifoidea 
R e s u l t a verdaderamente a larman-
te la p r o p a g a c i ó n de la fiebre tifoi-
dea en esta ciudad. 
E n estos d í a s , han aparecido va-
rios casos y que sepamos la Sanidad 
no hace natia en e v i t a c i ó n de que C a -
m a g ü e y sea v í c t i m a de tan terrible . 
ep idemia . 
S e r í a bueno, que por la Superior i -
dad, se excitara el celo de la Jefa-
t u r a L o c a l , a fin de que, con toda 
urgencia se pusieran en p r á c t i c a las 
medidas conducentes para contener 
el mal. 
Rafae l P £ R O N . 
R E B E Q U I T A 
D E S A N J O S E D E 
L O S R A M O S 
Septiembre 24. 
NECROLOGIA 
E l viernes ú l t i m o , f a l l e c i ó en una 
c l í n i c a , en la c iudad de C á r d e n a s , 
el s e ñ o r Dionisio S á n c h e z R i v e r a , 
antiguo y laborioso vecino de este 
pueblo, a consecuencia de var ias con-
tusiones que sufr iera dos d í a s antes, 
mientras real izaba la poda (Te un á r -
bol, en el cementerio, en c o m p a ñ í a 
de su hijo J u l i á n y del s e ñ o r E m i -
lio A l v á r e z . 
A d e m á s de las contusiones, el se-
ñor S á n c h e z , s u f r i ó la f rac tura de 
una pierna. F u é menester, ante lat̂  
gravedad del caso, y por consejo fa-
cultativo, conducirlo a una c l í n i c a 
donde pudiera recibir con eficacia 
los auxil ios de la ciencia. 
E s t a desgracia ha causado honda 
pena en el vecindario, donde conta-
ba con m ú l t i p l e s afectos. 
Descanse en paz el finado y reci-
ban sus famil iares , el testimonio de 
nuestra m á s sentida condolencia. 
De A g u i l a 19—altos—se ha extra-
viado una perr i ta chihuahua.galgo 
coior canela con unas manchas blan 
cap en el cuello. E s v ie j i ta y le fal-
tan lo« dientes, entiende por R E B E 
Q U I T A . A l a persona que la d s y u é L j 1110 r i s u e í . 
va se le o b s e q u i a r á con generosidad ! v m o r G O ( M A N L ' E D E»t•• 
i las. Poes ías . 1 tomo «n rfl»-
Lope 
Vega. Edición anotada por 
Adolfo Bonilla de San Mar-
tín. 1 tomo en io. en lujosa 
pasta valenclüna 
A L C O T T ( L U I S A ) Las cuatro 
hermanitas. Novela, traducida 
del . ing lés . 1 tomo en rús-
tica 
B A R O N E S A D E O R Z Y . L a liga 
del Pimpinela Escarlata. No-
vela traducida del IngDs. 1 
tomo rústica 
P R E V O S T ( M A R C E E ) Las Don 
. luane»' . Preciosa novela tra-
ducida del francés. Esta no-
vela ha sido la que mayor 
í x i l o literario ha obtenido en 
e s t é s últ imos tiempos en 
Francia , i tomo rüs i ica . . . . 
MUSOZ ( M A T I L D E ) La playa 
de Afrodita. San Sfbasti*n 
E s t i v a l . Novela española. 1 
tomo rústica 
C A R R E R K ( E M I L I O ) . L a ma-
la pas ión . Novela. Obras com* 
pletas. Tomo X V í . 1 tomo en 
80. mayor, rúst ica. . . • 
SAN G E R M A N OCAS A (J) La 
ruta de los enutivos Novela. 
1 lomo rústica 
R E Y E C ( A D O L F O ) E l carro « 
^salto. Novela. 1 tomo en i ^ 
rústica 
MENDIZÁBAL (CARLOS) T\g-
mallon y Ga'.atea. Lo» mila-
gros laicos. Nóvala. 1 tomo 
en rúst ica 
COULOMB ( . IEANNE D E ) Tie-
rra prohibida. Novel». (Co-











R U Z O ( D A N I E L ) E l «trio d* 




I D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y M i ó d k x » , 
l o preosca e s t a C m m emm. s a n m -
t í a d « J * y a s 
R a i t a a o s i c u t y i i c r p r e d i n 
f a t sttftti» de finisimi jojerfj 
Cmmm ém P r é s t a m o s 
L a S c g f l o d a l i p a 
U n \ n , i , H bufo 4e U l é t l a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
I M 
tic» 
V E R L A I N E ( P A U L ) . Co^ur»-
POSSÍSS. Obra» complct»»: 
Vo l . V I I . 1 tomo «n ros 
tica 
CAMBA V * * ™ ? ^ ^ * 
Hocino de plata i* ' -
tomo en rústica 
AGOSTA T L A R A (MANUEL) 
ouera. N o r . l » . 1 tomo « i,0» 
r ú - t l C * ' ' " -XCA»«* 
K-ptuno). A P . ^ . ^ ^ ^ t 
Isu-cribase al DIARIO DE U ^ 
1 RIÑA y »"ncie$e « «» 
LA MARINA 
Srraf in Cueto. 
Corresponsal . 
ría 7 bronce, para sala, comedor y 
coarte. 
O O O O O O O O D O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O X A lo f a r a r n t m usted en O 
O rualqnier poblacMa de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
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y C a , 
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También enviamos nuestro pésa-
me al señor José Rosarlo Torres y 
a su respetable esposa, señora Gon-
íal ina Carballo, por el fallecimiento 
de su tierna hija Urania, víctima de 
una larga y penosa enfermedad, cu-
yo desenlace Inevitable, deja sumidos 
en el dolor más Intenso a los aman 
tislmos padres de la desaparecida. 
E L C O R E S P O N S A L . 
A N U E S T R O S ' a J E N T ^ . 
d e s t r u í 
Deseamos Informarles que apdsar del incendio qa .onM p»ra »•' 
la ñocha del día 20-nuestro* talleres, estamos en COIldlC* ^ ^ j . 
gulr atendiendo los pedido* de nuestros bueno» cliente» 7 
P é r e z H e r m a n o s , S . e n C . 
1-21^ 
T a H e r de Maderas y F á b r i c a de E n r a s e * . T e l é f o n o 
Luyanó.—Habana. m 
C 7 2 « 0 
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PAGINA T R E S 
n R O V I E J O 
uclvo a las co lumas , V á z q u e z de Mella con ?u mentalidad 
V r ^ é s d®1 ti(,,nP0 ^uqfde vidente on sus discursos sobre 
._ —ho hermosa y el porve 
r» TeZ 
P ^ ^ . V e s t a urbe hcrmosa__y enir de A m é r i c a lat ina lo ha 
Evoco a mi re, j pr&dicho en párrafoe sonoros y br i -
^ 1 » ? a r d 0 del i lustre desapa ! liantes. Drago, el gran pensador 
^ e i r ividable don N i c o l á s , sub.americano ha levantado bande-
ado del ^ a r e c e como si vagara j ra de u n i ó n lat ina en A m é r i c a y ha 
mplios y lujosos; lai/^ado a l viento esa doctrina en . . 
jetos saIonjiJ vuelvo, repito', y ¡ f r o n t e de la otra del Norte. E l ha 
1» redaCClmi Pol)re granito d^diobo A m é r i c a para loa americanos 
Porier-u,a aue por doquier c;ue , hablan e s p a ñ o l . Debemos 
en 
. en 
ô í; . De 
Amórica de nuestra conocer nuestra historia, 
pues 
A R E T E S D E O N I X ¥ J A D E 
Todo de gran fantasía, en variedad de fonnas y tamaños. L a dama 
más caprichosa, satisface su gusto con nuestros aretes. También hay 
sortijas, con las mismas piedras, tan de moda ahora. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 9« TÍLF A-320I 
D E S D E R A N C H O V E L O Z 
4 ) 
la Amóri 
la A m é r i c a S a j o n a , 
la r e i v i n d i c a c i ó n * del 
fiero la 
de 
España en A m é r i c a , a 
u labor colonizadora que 
I r ' ^ ^ a s t a ridiculizada , a ra iz 
. U e s ^1 9S, hoy se eleva 
e x t r a ñ o s . de?'15 
ra amarse 
deben conocerse y conociendo sm 
pasado sentirse orgullosos de é l . 
Hé a q u í lo que s e r á tema de estos 
Ui-porque P a . : petentemente el joven J o s é I . 
3 sí mismos, los pueblos vero. 
E l "Diar io de la M a r i n a " se ha 
mantenido siempre romo un p e r i ó -
dico serio y favorecido por todos los 
! que han sabido reconocer su impor-
BUcesivoa a r t í c u l o s , la historia de l tam. ia i 
nuestra E s p a ñ a color'zadora nne ! ^ , - ... ^ i 
v v-^iuu í.jiuuid. que. C o n o c i d o » son los menfos de los I 
Si tuvo errores, fueron los m á s de i fundadores del "Diar io" , pero nos- ' « ' i ™ ' 0 -
su tiempo y no de su malquerencia í o t r o s **" Wte d í a glorioso para é l , I ' ~ 
a los nativos, como se ha querido' ,>ueron,os hacer n-saltar la br i l lan- L a f i ^ f a dc « y W f u é senci l la 
( í s i m a labor ha llevado a e f e c I « e s t a famil iar . Pero la famil ia del 
a ñ o s de Director del "Diar io", f u é 
quien hizo florecer a l gran p e r i ó -
dico, robusto roble cuya fuerza de 
vida él supo encauzar; y ahora, con-
servando el á r b o l en plena flores-
eencii», sus hijos' que actualmente lo 
dirigen, han llevado al "Diar io de la 
M a r i n a " a la era de su enriqueci-
a por propios y 
' . nuestra raza, hasta hace 
5 fríos e indiferentes, 
UI1 dulca calor del viejo j hacer creer con . s a ñ u d a i n t e n c i ó n 
- y todos a p o r f í a quie . i H a b l a r é , pues, de las pasadas glo, 
que tienen 
L A E P I D E M I A DF, V W U B L A S 
L o s tres casos de v iruelas , ú l t i -
mamente registrados en este t é r m i -
no munic ipa l , afortunadamente no 
han pasado de ese n ú m e r o debido, 
exclusivamente, a las oportunas dis-
posiciones y eficientes medidas de 
profilaxis ordenadas pqr nuestro ce-
loso y competente Jefe L o c a l de Sa-
nidad. D r . I smael Vaulens y Cabo el 
cual , apreciando en toda su magnitud 
los estragos del terrible m a l sii lle-
gaba a propagarse, desde el primer 
instante dispuso la c o n f i n a c i ó n de 
los pacientes las desinfecciones de 
r igor y la v a c u n a c i ó n de todos los 
vecinos, labor é s t a en la que ha si-
do, y es, eficazmente secundado por 
sus subalternos entre los que mere-
ce c i tarse , por su act ividad, el doc-
tor M o i s é s de L a m a d r i d . 
A m á s de cuatro mi l asciende el 
n ú m e r o de las personas vacunadas 
en este municipio, l l e v á n d o s e a efec-
to esta tarea, de modo s i m u l t á n e o , en 
la cabecera y en los distintos barrios 
F A R A N D U L E R I A S 
E L H O M E N A J E A M A R I A A D A M S 
de amor en la l,i?pano npr un beso 
^ la matrona augusta. L a 
^ tria ha de eer el ir is de 
Y * ^ paz que una y apriete a 
r í o s pinos nuevos d G . A m é r i c a -
BU aurora en 149 2 i jranaes m é r i t o s q 
y su ocaso bril lante y heroico en 0a-j'l*iB,fc9 (,e haberse hecho cargo de l a 
vite y en las lomas del Caney. 
Ldo . E n r i q u e Valencia y .Martín 
do H e r r e r a . 
L A P R E N S A 
espacio necesitamos hoy, • Y tiene, para p r e s t i d o del perio-
51 roducir uno por uno, l ; s dismo nacional , la vibrante p luma, 
^ artículos que con motivo la acometividad punzante que puso 
¿ í e S o celebrado nonage 
H Jo 'oda la prensa 
— - y a en los aquella casa. 
to su actual Director l ctor Jo- | " D i a r i o " es tan pro l í f i ca , que los 
sé I . R ivero , elemento joven y de j """P"»2»'**8 I " 0 sc sentaron n y a n - j con la rapidez aconsejada en s i t ú a -
grandes m é r i t o s que desde el mo- \ uno los e<1"it ios que hay ; ciones semejantes en que todas las 
en l a Quinta de los J e s u í t a s en el , precauciones son pocas con vista a 
L u y a n ó , donde tuvo lugar e l á g a p e , una epidemia de la naturaleza de la 
no bajaban de doscientos, c o l a b o r a - | qUje nos mueve a escribir estas lí-
dores todos ellos m á s o menos ac- i neas 
tivos del querido colega. 
d i r e c c i ó n del distinguido colega ha 
demostrado intel igencia y gran pre-
p a r a c i ó n para el d e s e m p e ñ o del car-
go. Y a su lado, l leno de in ic ia-
tivas y de un perfecto conocimiento 
del negocio, se destaca su hermano 
el s e ñ o r N i c o l á s R i v e r o , Pres idente 
de la K m p r e s a "Diar io de la M a r i -
na", así como los distinguidos com-
p a ñ e r o s s e ñ o r e s León lebaso y Joa-
qu ín Pina . 
" L a DiSGUsJón" sa luda afectuosn-
menie al colega, en el aniversario 
puario ha I siempre Don N i c o l á s en sus ino lv ida- , de sus noventa a ñ o s , v se complace 
cubana sin I) os "Actualidades". I „„ fcli(.itar a los c o m p a ñ e r o s ü e 
*! Kecordamos cierta vez paneros d e s e á n d o l e que los 
¿ J í fehaciente del arraigo que ' ú l t i m o s meses de vida de Don X í e o - ¡ i,,;™™" é x i t o s se sueedan. -
eociedad toda, tiene este casi , l a s — a l i a en su soberbia res idencia 
:??taf^ neriódico. d e la L o m a del Mazo, el relato que I ™ . . , , , , , 
íambién , l a de esos ar- el formidable polemista nos h a c í a de ' YA Avisador r o m e r e i a l , el vice 
^ A" .ncomio á esta casa, del | las pr imeras "Actualidades" m,e e s - / 6 ^ " 0 es.cr^10 a.vpr lo ^ 
Verismo cada vez m á s fuerte crfbió " P e p í n " , por expreso encargoI v • W - i , , . m , 
Diez a ñ o s m á s y el Decano de la 
P r e n s a habanera, t e n d r á que cele-
brar el c c n í e n a r l o de su f u n d a c i ó n 
Bueno es advert ir , s in embargo, 
que desde que el D r . Vau lens e s t á 
a l frente de la Je fa tura L o c a l de Sani-
dad la casi totalidad de los habitan-
K en nuestra actual prensa 
í n D ARIO D E L A M A R I N A se 
L L halagado por los elogios y los 
r L de tan dignos companeros, 
feenta años de vida é l D I A -
, ha sido el principal propagan-
10 de la hermandad p e r i o d í s t i c a . 
s i i v o . j m a e i ó n cualquiera puede compro-
¡V no olvidaremoa la e m o c i ó n de: bn, la yendo « biblioteca de la 
Si la Providencia quiere, como s in- ' tes de este t é r m i n o se vienen vacu-
ceramente s " lo pedimos, los mismos' nando P e r i ó d i c a m e n t e y que los aque-
q n é aver se sentaron a la mesa en Jados hoy de 1» enfermedad de refe 
la Quinta "I>a A s u n c i ó n - , p w l r á n , r e n c i a Proceden de la vecina v i l l a 
volver a reunirse en .Vatí*rnal á g a p e de Sagua la Grande, de cuyo Hospi-
y hacerle los honores a un suc.ulen-1 tal fueron dados de alta en d í a s pa-
to m e n ú . L o s m á s viejos colabora.! sados s in ser previamente vacunaos, 
dores del D I A R I O no lo s e r á n m u . ' s e g ú n confesaron al propio Or. V a u -
cho, cuando llegue esa fecha, que al ]ens y ai D r soto inspector de la 
¡ r á p i d o correr de los a ñ o s son poco( S e c r e t a r í a sanida(i que se t ras la 
' m á s de un d í a . Y la mayor parte de d ó a este pljebio para las a v e r i g ú a -
los que hoy escriben en esa Redac-j ciones pertinentes. 
c i ó n . s e r á n t o d a v í a hombres j ó v e n e s i TT_-" , j , 
i » inflé».-.c i>«,.« i Hacemos esta salvedad porque es pasados eso* dos lustros P e r o « l - de a ^ ¿ 
tonces h « b , * X % . ^ ^ n ^ " . ^ ^ . ¡ m a e l Vaulens , siempre ha merecido mas que en ana fiesta i n t i m a : 
j ú b i l o que el v i e ¡o I„, bado'r pi.s'o e a j Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del {"DIARIO D E L A M A R I N A s e r á 1 P ^ c e m e s de todo el vecindario de 
sus l iases , salpicadas de sano humo- 1>aís 0 viniendo a nuestras oficinas, 'tonces acreedor a festejos de carác - ; R a n c h o Veloz por sus acertadas dis 
Cismo, a l describir la i m p r e s i ó n de P a r * ver como la c o l e c c i ó n del A V I -
jÚbi |o que le produjo la l ec tura d e i ^ i ^ D R C O M E R C I A L e s t á integrada 
jas cuart i l las de .su h i jo ! j .va por cincuenta y cuatro grandes 
B llenó de júbilo, al ver que esa ¡ \ o s c a u s ó el efecto de que D o n ' •'•'""«i equivalentes a otros tantos 
[rate"n(la(i va tomando caracte- j M c o l á s m o r i r í a tranquilo, sabiendo 
se siente, ante; so honrosamente sustituido! 
extraor 
¡.destructibles 
encomios a su n ú m e r o 
«rio del pasado domingo, algo 
¿que contento de ese tr iunfo; 
.senté satisfecho. 
|fdecimos que nos sentimos satis-
•ios porque estamos seguros de la 
i de aquel dicho, de que la 
m hace la fuerza- , , ^ 
|T si no unidos, pero s í a buena 
Lancia", en lo que a amistad se re-
(re podremos, en breve, celebrf.r 
iro nonagenarios de otros tantos 
íinados colegas. 
ter popular, con la a d h e s i ó n de lasj posiciones que a é l , como Jefe L o -
t-síeraa g u b e m a m e n t a l e í t . E l c e n t e . ¡ c a l de Sanidad, le e s t á n encomenda-
nario de u n a i n s t i t u c i ó n nac ional , , das. 
bien merece esos honores. E L C O R R E S P O N S A L . 
• « • y — — " — 
Pero, boy mismo, esos noventa £ 3 T a q u i g r a f í a M e C á l l i c a 
a ñ o s de publicidad. Proporcional-
menle sin embargo, nos dimos cneu-
fa « y e r de que é r a m o s unos n i ñ o s , f a ñ ú s d<> periodismo continuo ¿ n o me 
Hoy, a los noventa a ñ o s de v i d a ; a l tomar parte en los festejos que ¡ r e c e n que l a P r e n s a cubana los tome 
del decano de la prensa habanera , | nuestro f ra terna l colega el "Diar io ¡ en cuenta para u n homenaje? Sea al- L a T a q u i g r a f í a M e c á n i c a es un co-
Menos de a l e g r í a por este grandioso de la M a r i n a " organizara p a r a eon- «rún otro colega el que levante l a voz nocimiento que hasta la fecha no 
exponento <VB Î a ciase, anotamos el ¡ memorar el noventa aniversar io de sobre este punto, lo que a nosotros ha llegado a obtener entre nosotros 
hecho 
V elevamos una p l e g a r í a por el a l 
nía san ia de Don N i c o l á s . 
Que es hacer votos por la l arga v i 
da del D I A R I O . 
su f u n d a c i ó n . j n-.s e s t á vedado por razones de de l i . 
¡ N o v e n t a a ñ o s de edad! Como a ' cadeza. 
las obras de los hombres les pasa al | E s verdad que el D I A R I O es el 
el desenvolvimiento que merece, por 
el n ú m e r o de personas que han dedi-
cado su a t e n c i ó n a esta mater ia , y por 
r e v é s que a é s t o s , que cuando m á s D I A R I O , entidad abstracta, con l a Ha s u m a de Jos esfuerzos que en to-
tiompo tienen m á s m é r i t o enc ierran, ¡ c u a l no «abe parentesco, pero l a obra 
Una art i s ta r u b n a f u é objeto de 
un homenaje anoche en el teatro 
Nacional: M a r í a A d a m s . 
M a r í a A d a m s l l eva u n a l m a sen-
sible dentro de un cuerpo bello. E s -
p ír i tu y carne pa lp i tan en e l la con 
i d é n t i c o r i tmo. Con ello s ó l o esta-
r ían Justif icados sus tr iunfos e s c é -
nicos. P e r o M a r í a A d a m s posee ade-
m á s una voz fresca, que brota y sal-
ta en su garganta con armoniosas 
modalidades. 
P u é un concurso valioso el que 
prestaron sus amigos y admiradores 
a l a art i s ta cubana en s u f u n c i ó n 
de grac ia . Un concurso de doble 
efecto, pues mientras por u n a par-
te se l a b o r ó en pro del buen é x i t o 
e c o n ó m i c o , logrado felizmente, por 
otra parte el aporte indiv idual de 
cada concursante a s e g u r ó e l triunfo 
a r t í s t i c o de l a fiesta. 
A b r i ó l a velada el doctor L u c i l o 
de la P e ñ a . P o r brevse momentos 
no^ r e g a l ó con el te%oro de su ver-
bo galano y f á c i l . E s proteica la 
elocuencia v ibrante de L u c i l o de la 
P e ñ a . T iene fulminaciones de ana-
tema en el hemicic lo del Congreso y 
discreteos de c h a r l a en e l escena-
rio de u n teatro. Sus pa labras de 
« n o c h e fueron acogidas con entusias-
mo y premiadas con u n á n i m e aplau-
so. 
E n t r e todos los n ú m e r o s del pro-
g r a m a el marcado con el n ú m e r o 5 
fué el que m á s poderosamente l l a m ó 
la a t e n c i ó n de l a concurrenc ia . L o 
c o n s t i t u y ó u n a s e s i ó n de mimetis-
mo rea l i zada por G a s p a r Betancourt , 
un querido (-amarada, a punto de 
recibir sobre sus hombros el manto 
severo de Temis . 
E s interesante en grado sumo la 
personalida<l a r t í s t i c a de G a s p a r 
Retancourt . Posee un arte raro , ca-
si excepcional: el mimet ismo; y, 
dentro de é l , se mueve con habil idad 
prodigiosa. I.as d iversas modalida-
des de l a voz, las m á s impercepti-
bles actitudes, los gestos parecen pe-
netrar como por osmosis en su ser 
y fundirse en é l de ta l suerte que 
sus i m i t a c l c í i e s son, m á s bien, re-
producciones car icatura les del ori-
ginal . Porque Betancourt es eso: un 
car icatur i s ta formidable, un carica-
turista que hace con las l í n e a s c l á s -
ticas de s u rostro, con los "movi-
mioatos plagiados" de su cuerpo y 
los m ú l t i p l e s inflexiones de s u voz, 
lo que hace un R a f a e l B l a n c o con 
su láp iz s a r c á s t l c o e hir iente . 
Con u n a frase , expresada en tal 
0 cua l tono, con u n "t ic" caracte-
n ' s t k o , con u n gesto nervioso, s in-
tetiza Betancourt todo u n c a r á c t e r , 
por reconcentrado o e n i g m á t i c o que 
este sea. ¡ E s p í r i t u sagaz y profun-
damente observador ese e s p í r i t u su-
yo, a c u y a perspicacia no escapa el 
m á s n imio detal le! 
G a s p a r Betancourt mantuvo en 
completa h i l a r i d a d a l auditorio por 
m á s de media hora , haciendo imi-
taciones de E n r i q u e I thoff, E r n e s -
to Vi lches , F e l i p e Sassone, Gustavo 
S á n c h e z G a l a r r a g a , Antonio S á n -
chez de Bns tamante y Alfredo Z a -
yas. 
Prestaron plausiblemente su coo-
p e r a c i ó n a l a fiesta l a poetisa cu-
bana s e ñ o r a Dulce M a r í a B o r r e r o 
de L u j á n que r e c i t ó u n a inspirada 
p o e s í a dedicada a M a r í a A d a m s , l a 
p a r e j a de bai les P a q u i t a G i l y 
M a r t í y l a actr iz cubana E n r i q u e t a 
S i e r r a que d i jo el m o n ó l o g o de los 
h « M n a n o s Quintero " C h i q u i t a y bo-
ni ta ." H u b o aplausos p a r a cada uno 
de los art i s tas referidos. 
T e r m i n ó l a ve lada con l a interpre-
t a c i ó n de u n a parte del tercer acto 
de la ó p e r a "Rlgoletto." E l progra-
ma anunc iaba todo el acto; pero por 
ausencia de los s e ñ o r e s Mariano 
M e l é n d e z y C a r o l K o y l f u é preci-
so s u p r i m i r los papeles de ambos. 
^ L a s e ñ o r a A d a m s s a l i ó a irosa en 
los d ú o s con el b a r í t o n o y Rafae l 
A l s i n a — q u e posee un hermoso tim-
bre de voz y canta con exquisito gus-
t o — l o g r ó bellos efectos no obstan-
te fa l tar le la ampl i tud de faculta-
des necesarias p a r a e l d i f í c i l em-
p e ñ o . 
E l coro, m u y escaso, hizo alardes 
de general desafinamiento. 
l i a banda del E s t a d o Mayor que 
dirige e l c a p i t á n J o s é Mol ina T o -
rres , a m e n i z ó los entreactos. 
F r a n c i s c o Ichasq». 
P O S T C R O N I C A 
(t Director, Presidente y Admin i s 
Jidor, las fiiguientes' l í n e a s : 
ffúmpliese hoy el n o n a g é s i m o an l -
ario (lo ;«i fundación de nuestro 
im p.«tiinado colega ci D I A R I O D E 
MARINA 
E l Heraldo de Cuba, reproduio comprendemos el regocijo que hubo He Don N i c o l á s Rivero y sus conti-
rmadores (padre y hermanos de nues-
tro director) e s t á tan l igada a l a 
personalidad del decano de l a P r e n . 
sa cubana, que esa misma c o n f u s i ó n 
podr ía dar motivo a que se confun 
diera nuestro p r o p ó s i t o . 
ayer el articulo que nuestro Direc-
tor e s c r i b i ó para el n ú m e r o extraor-
dinario ú l t i m o . T a m b i é n , el quericTo 
colega, hizo un elogio de nuestro R Mundo, en su e d i c i ó n del domin 
publica con los retratos de jnues - j aniv"ersar¡0j el dIa an^eS| .ei Do-min-
go: 
Hoy cumple nttestro querido cole-
ga el "Diar.o de la M a r i n a " , su no-
n a g é s i m o aniversario . 
E l " I X a r i o " c í - .ebra esta fecha 
dando a sus lectores un n ú m e r o es 
ayer en l a v ieja casa del "Diar io", 
al sonar en el re loj de los tiempos 
la hora de su n o n a g é s i m o aniver-
sario. 
B decano de la prensa ^ ^uba p l é i i d i d o estupendo alarde de d .a-
Jegado a este día , memorable pa- , l l lodern¿< 
l é l y p a r a e l penod.smo nacional , 
Uniendo en aito e» p r o g r a m a de | bllo del col(iga y destacar sob ^ 
Decir que el "Diario do la M a r i -
u a " s'iguió a l progreso paso a paso 
K t r a v é s de esas nuevas d é c a d a s , 
e q u i v a l d r í a a anunc iar el dsecnbri-
miento del M e d i t e r r á n e o . 
Quien no sepa que el " D i a r i o " es 
das partes han realizado, en el trans-
curso de muchos a ñ o s , para lograr 
establecer debidamente la forma de 
efe í t i ' ,ar la escr i tura t a q u i g r á f i c a por 
medios m e c á n i c o s . 
Dos son los aspectos principales 
en que se han manifestado las inicia-
t ivas del hombre p a r a la consecu-
c i ó n de este bello ideal. 
Uno de ellos, que es el primero por 
R i o " D E l"-A M A R I N A , 'EXCIUO." s e ñ o r ¡ SU a n t i g ü e d a d , y t a m b i é n por ser el ¡ Madr id . 
Conde del Rivero, a l Dr. J o s é I . Rive-I que con mayor exactitud represen- " X a hora mala" , s e r á sin duda 
10 > Alonso, heredero de l a p luma d? UA 'a a s p i r a c i ó n humana de conse-j a lguna en .cuanto a l é x i t o , una se 
oro de Don N i c o l á s , al .Administrador 1 guir una T a q u i g r a f í a puramente me- -
A l Presidente de la E m p r e s a D I A . 
" E l A m o r ve la ." 
A s í se t i tula la comedia francesa 
que s e r á estrenada esta noche en el 
teatro " P r i n c i p a l . " 
Se nos dice que ^e' trata de una 
obra de corte elegante y fino, l lena 
toda e l la de ese humor f r a n c é s "eui 
generis." 
E n su i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n 
parte los principales elementos de 
la c o m p a ñ í a que dirige J o s é R ivero , 
entre ellos la Inimitable A m p a r o 
Alvarez Segura. 
M a ñ a n a en la f u n c i ó n elegante 
de las cinco irá " A d i ó s , juventud". 
Por la noche " L a s Grandes F o r t u -
nas." 
T a m b i é n eon aplaudidas u n á n i -
memente las parejas de bale " V l a s -
k i n o w - R i a c h i n s k y " que ejecutan 
con a c r o b á t i c a agi l idad y como fin 
de fiesta, t í p i c a s danzas del Mogol 
de la T a r t a r l c h . 
E n t r e los actos de magia que ve-
r i f i c a r á Lí —. S C h a n g en la f u n c i ó n 
de esta noche f igura uno que h a 
l lamado poderosamente la a t e n c i ó n . 
Nos referimos al de la m u j e r seccio-
nada con un serrucho y luego vuel-
ta a unir , todo ello sin bajar ni su-
bir telones, sino a presencia del 
p ú b l i c o y a plena luz. 
E s este uno de los n ú m e r o s máa 
sorprendentes e inexplicables de 
E l viernes s e r á estrenada " L a cuantos han realizado los n ú m e r o s 
hora m a l a " uno de los m á s recien-
tes triunfos de Car los Arn lches en 
ol mejor p e r i ó d i c o de Cuba , con ser L . ^ ^ , seflor p i n a ; ai g.-an periodista c á n i c a , consiste en el Invento de una 
t uba una de las naciones donde ^ ^ Ich||po g u M i j e c t o r , al | m á q u i n a por medio de la cual fuera -Nosotros queremos unirnos al j ú -
„ . . o del colega y destacar sobre to-
UBda Idéntiflcación / " " . ^ . P " ' 8 ' ! ,!<> l a gran l e c c i ó n de fuerza que bro-
He ra/^ion sus fun.laclo. ^ cste , é s i i n o ani;.ersai.io 
tanto brillo, talento y tenacidad d(y, p e r i ó d 3 ^ 
^desenvolviendo y h a s t a ele- ^ ^ v ^ \ ^ a ^ 
jaquel/inolvidable ^ ! 0 I gran parte—acaso la m á s mteresan-^(*Si4 cn ' * ™ se.pa fel icita en tan s e ñ a l a d a fecha. 
| j que se hamo , ) - oN ̂ 0 , f e — d í l a h is tor ia de C u b a . Desde 1 ^ el "Diar io" romo empresa n-
o y Mttftiz, y del que no se h a el « « ú m e r o t irado en 1832 ' ̂ t r i a l , es una de las mas fuertes | pi E ño l e s c r i b i ó : 
ado on niomcnto al^M.no el ac- ^ " E l Noticioso V solventes de las que existen • 
gector, quien, aparte do las j ^ , ^ de j W a b a n a „ v t o d a v í a 1 quien no sepa que el gran 
mejores p e r i ó d i c o s diarios existen; I H c d a c c i ó n del colega, t e ñ o r 
quien no sepa que el " D i a r i o " es el 
que e s t á montado con m á s lujo , el 
que tiene mejor servicio informati-
vo, el que c ircula m á s , el que m á s 
S u á r e z S o l í s , a todos los que, en f in, 
e s t á n manteniendo a tah ga l larda a l . 
tura al pr imer p e r i ó d i c o de l a R e p ú -
Nica , r l "Avisador Comerc ia l" los 
po mejoramiento materia l y mo 
dene laborando sin tregua, des 
a t e n t a y dos p á g i n a s con p r o f u s i ó n 
de grabados e interesantes art icu-
lo^ e informaciones acerca de la his-
toria del decano de la prensa h a b a , 
nera. 
Gustosos nos asociamos a l j ú b i l o 
Corona colonial: C u b a , b l e g r á f i c o m á s c o m p e l i ó que p n e d é | debe sentir el estimado colega, 
V el - I) .ario de la M a r i n a " se ba a lcanzarse en estos t i e m p o s . . . o | a | vfM. cumplidos sus noventa a ñ o s 
en 
t a ^ o publica n n « e d i c i o n t 8 ü « s t í a : 
o hnedero espiritual de su ««H domi-ucales, dignas de ponerse 
~ ? E L A & n r r s . d e ^ *rau ó H ^ r > ^ ^ r ~ r ; ¡ ; a r ; : ; : 
iícutib!cmente, u n a *n.stitucion, 1 * » 1 ^ i , . ^ « « s n n ^ - nnlen 110 e s t é en an-
Mro de la socied id cubana ñor1 Ha,1 Pasa,b> gobernantes, modas, neo>orquinos, quien no este <i an 
l,<1' p ! | instituciones, sistemas dé gobierno, tecedentes de q i ^ ^ "Diar io de la 
E s p a ñ a pei d .ó el ú l t i m o joyel de su I M a r i n a " cuenta con el servicio < a 
- — —...w * -" r> 1 1 ' ' 
uce noventa a ñ o s , y esa insigne 1 








Msa i» creciente prospei .. 
'RIO DE L A M A R I N A ; s i n que, | ",s ^ v e r o « maestro de periodistas, 
f$r esto, desconozcamos los m é - > su actual director, el doctor J o s é „, 
•taaiscutibles del bri l lante perso- I - R i v e r o . que sigue con f idel idad I ol Inmenso periodista, que hizo p e - I A todos vuelta J 
r lodlsmo modemo con l a cabeza m ü s profundo y sincero agraaec i 
posible llegar a escribir con tanta ve-
locidad como se habla , dejando con-
s ignadas lae palabras de manera 
que pudieran leerse d e s p u é s sin difi-
cujtades de ninguna especie y con 
una c lar idad mayor que la qu-e sig-
nifica el empleo de los signos taqui-
( g r á f i c o s . 
Con motivo de celebrar su nona.] A este efecto se han realizado en 
senario aniversario el D I A R I O D E ; diversos p a í s e s numerosas tentativas 
?,.A M.XIMNA l a n z ó ayer un n ú m e r o de para descubrir una m á q u i n a con la 
gunda parte de 
to." 
' L a chica del ga-
U H o Chang . 
L a temporada de cine y var ieda-
des se desenvuelve en " P a y r e t " con 
extraordinar ia a n i m a c i ó n . Cada no-
che se ve m á s concurrido el rojo co-
liseo. 
E l e s p e c t á c u l o lo just i f ica . L i Ho 
Chang , el n o t a b i l í s i m o i lusionista 
chino ha satisfecha plenamente a l 
, p ú b l i c o . Sus trabajos son origina-
cua l pudiera ejecutarse esta labor, y leg sorprendentes, l lenos de mis-
v a n o s son los aparatos de esta índo-1 ter}0 y_. ejecutados con asombrosa 
l impieza. L a magia no tiene secre-
tos para L i Ho Chang . 
le que se han ofrecido a la consi-
d e r a c i ó n p ú b l i c a y con los cuales 
sus autores han pretendido haber 
resuelto de manera perfecta el pro-
blema en cuya r e s o l u c i ó n estaban 
e m p e ñ a d o s . 
i lusionistas que han desfilado por 
los eficenarios de nuestros teatros. 
Spinctto en el T r l a n ó n . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , h a r á su debvr 
en el teatro T r i a n ó n , del Vedado, li 
c é l e b r e y Aplaudida c o m p a ñ í a di 
perros y monos comediantes d i r l 
gida por el famoso art i s ta I ta l iano 
signore Spinetto. E l paciente amaes-
trador de animales , i n c l u i r á en e¡ 
T r l a n ó n , los n ú m e r o s m á s admira-
bes del extenso repertorio de su sin-
gular c o m p a ñ í a . 
P a r a esa temporada, son ya nu-
merosas las famil ias del ar i s tocrá -
tico barrio que han separado loca-
lidades. 
L o cua l es indicio de una bril lan-
te temporada. 
E S P E C T A C U L O S 
UJl 111 n m v, »«• * ' i, ' , / . , 
de su enriquecimiento. L a p r i m e r a | ñaua de ayer las c a r i ñ o s a s frases 
se fué marcando has ta Don N i c o l á s , t|UC nn,s dedica. 
de Redacción, administrat ivo y las b'"--!3» q»"' t razara su padr 
fínico de aqneDa casa. / ^ i "D-ar io" ha l egado en l a de-
edición del D I A R I O D E L A I ' e , l s a ^ t'!,'os principios a captarse 
r ^ A , correspondiente a l d í a de! un prestigio inmenso. Nosotros, que 
hKpresenta uno de los mayores i so,m)S J ó v e n e s ei í el periodismo, nos 
P* admirables esfuerzos pei i d í s - , ¡n< ''"Hinos ante e l "Diar io" , seme-
n'Que se han realizado en Cuba , | Jailte & 1111 abuelo casi centenario, 
',0r r-l<) nos apresuramos a testi- •s'l,,bolo de los eternos principios de 
liarlo , orden, de t r a d i c i ó n , de moral . 
Y a l saludar y leste.lar hoy 
nuestros parabienes 
I M Mundo al 
^adan los triunfos de sus com-1 querido colega, con motivo «le su no-
no '"'"Pb'ucse en rei terar al i n a g é s i m o aniversar io , al destacar 
(> DE L A >1 . \KIN. \ , en oca-1 esto hecho incomparable oa l a pren-
^ at soseiniK» eomo é s t a , el tes-i «a cubana, enviamos nuestras fe l ic i ta-
V e s,i invariable amistad y clones a su Director y a su cuerpo de 
" ^m-erá s impat ía . 
b lanca en canas; é l , en mis largos iento. 
r e d a c c i ó n . 
dice, en su s e c c i ó n 
;XovemaqUO- redacta su ^^ector 
Esa edad anos: ciiniple boy, para orgn-
,no,• de la prensa 
L a L u c h a , t a m b i é n se upe a nues-
tro j ú b i l o : 
P a r a celebrar los noventa a ñ o s 
de su f u n d a c i ó n , cumplidos ayer, 
nuestro estimado colega "Diar io de 
la Mar ina" , ha publicado uní n ú m e -
hfcló'i''8 años que encierran toda ro extraordinario, que representa un 
lfniat'vas ( ,,l>a' (on las <,lll i,s triunfo en lo que se refiere a la com-
^ tiene* (,"0 <livt>1's'ls í ' i rcuns- p o s i c i ó n a r t í s t i c a y l a buena d.spo-
11'''i ese e '"^ ,<>V111" a una nn" s i c ión y volumento de los recuros de 
^ t t a ¿£ aCÍO (1(> í,-on,l)0" 1 <iu«' dispone, y una prueba p a l m a r i a 
sol'i,!1!̂  ,qu<' r('i ;,''.ii,n «"I P"- d e la potencialidad del decano y su 
a,»lc v /..Z V"11 ^"ipresa tan influencia en todos los ó r d e n e s de Ja 
eria y tan arra iga- vida de t uba . 
I'ellcitamos con s inceridad a to-
dos los c o m p a ñ e r o s del "Diarto de 
la Marina", por su é x i t o y nos imi-
mos de todo c o r a z ó n a l a a l e g r í a 
que debe embargarles , al conmemo-
r a r la p u b l i c a c i ó n donde prestan sus 
servicios, el acontecimiento que se-
ñ a l a su e d i c i ó n ex tra de ayer. 
Ksa f e l i c i t a c i ó n , queremos s e ñ a -
aria de D I A R I O KAKINA. 
^.,n\,o,S<0rií l " 
h. ' lei ii;,,, , , , , , . , . 
on \i(.,!in,:,l,H,nl(> Por lodos: el 
Rivero y M„ñi / . . « r » 'lo h A n n a d u r a de 
sogu irán siendo la 
•vero no preten 
L a D i s e n s i ó n nos da igualmente. 
ol p a r a b i é n , que mucho agradece-
C VOSa> « •"•que él sea.1 m0r- , . , i „ T,<> di. ü ' la enrvi...... s- e A v e r celebro su an 
^ 4 1 a ),',U ^icobis CÍOn JnnS timado colega "Diario 
íuT,llodo ¡,|,i,T,0,--a quien c a b e U u e c u m p l i ó noventa « ñ o s de . 
S > s do of^ci<lo a los no- <™«ia " ^ " ^ 0 a ser un gran p. 
•te Pv'ra I a (,r'f! D I A R I O un , , iro' r a d a Mn (lía l"'í,f'<'nt,»n(b> «• 
SPar;> , r nai i(> ' l ' ' ^ puede ser : blicrt» eon reformas hermosas . 
L ^ ' a s oI,~S niAs inodernas y n iás mostrando su gran Importanc ia; la 
C u e n t a -Sas ^ mundo os labor que fus directores supieron 
/ lo nn.í!"0s ' ^ l D I A R I O , el I rea l izar , desde l a é p o c a de Don Ni-
iversario el es-
rio de la M a r i n a " 
noventa a ñ o s de exls-
p e r i ó -
p ú - I 
f s s s , de- [ 
P^i-lód 1C(> m á s joven de c o l á s Rivero . h a s t a los momentos 
actuales en que lo dlrlgp tan com-
¿USTED L E E VOGUE, EDICION PA-
RA LA R E P U B L I C A DE CUBA, PE-
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS SERVICIOS 
QUE O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
VISTA? 
{No cree usted que Vogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
frrios? ¿Que hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva \ o r k ? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la Repúblca 
de Cuba es algo más. Cada una Je 
sus paginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora7 
VOGUE. EDICION PARA L A R E ^ U B U C A DE CUBA. ES-
TA A L A VENTA EN L A S MEJORES L I B R E R I A S . PUES-
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS PRINCIPALES ALMA-
CENES Y TIENDAS DE ROPA DE ESTA CAPITAL 
¿SE K A SUSCRITO USTED YA? 
pon emitidas a presencia del opera-
dor. 
V a r i o s son los m é t o d o s que se han 
publicado en castellano, en donde se 
consignan las reglas que cada autor 
han estimado c o n v e n i e n t é para l legar 
de este modo a la f inal idad que se 
persigue, siendo distintos en cas i to-
dos estos m é t o d o s los procedimientos 
de a b r e v i a c i ó n qi'.e se emplean, tal 
como ocurre coto los distintos trata-
dos que existe* actualmente para 
la r e a l i z a c i ó n de la escr i tura taqui-
g r á f i c a manual o c o m ú n . 
L a s m á q u i n a s t a q u i g r á f i c a s no 
han resuelto ciertamente el proble-
ma de la T a q u i g r a f í a m e c á n i c a . 
E l manejo de estos aparatos es fá-
c i l , pues tienen un n ú m e r o l imitado 
de teclas para los dedos de cada ma-
no, y s ó l o exigen una gran preci-
s i ó n en el movimiento de los dedos, 
para que é s t o s se hal len constante-
mente en e j e c u c i ó n y puedan impri -
m i r las correspondientes combina-
ciones de letras sin demora de ningu 
na especie, h a c i é n d o s e esta escri tura 
en una tira de papel que se parece 
bastante a la que se usa en los apara-
tos t e l e g r á f i c o s , pues tamposo es 
grande la diferencia que existe en-
tre los aparatos de una y otra cla-
se. 
E n cuanto a la T a q u i g r a f í a m e c á -
nica rea l izada en las m á q u i n a s co-
rr ientes de escribir, mediante el em-
pleo de ciertas y determinadas abre-
viaciones, justo es confesar que con el 
uso de este s istema tajnpoco es posi-
ble l levar a cabo un trabajo m á s 
r pido que el que p o d r í a efectuar un 
t a q u í g r a f o comercial con el uso de 
u n sistema cualquiera de taquigra-
f ía manual . 
Dedicados nosotros por espacio de 
muchos a ñ o s al estudio de todos los 
problemas relacionados con la escri-
t u r a t a q u i g r á f i c a , y teniendo como 
hemos tenido siempre el p r o p ó s i t o 
de que nuestros escritos sobre estas 
mater ias sean fieles exponentes de 
l a experiencia que hemos adqujri -
Teatros 
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é 
R ivero . A las nueve " E l amor ve-
l a " ( e s t reno) . 
P a y r e t . — C i n e y variedades. 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de Noriega. 
" L a corte da F a r a ó n . " , " E l H a r e m " 
y " ¿ Q u é t e n d r á mi m a r i d o ? " 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous . E n pr imera tanda senci l la 
"Sangre guaj i ra" . E n segunda do-
ble " L a s cosas de C r i s p í n " y " L a 
comida de las panteras." 
C I N E S 
Capitol io . A las cinco y cuarto y 
nuevey media " L a Mujer del She ik" 
Campoamor. A las cinco y cuarto 
" L a cuna 
S. H a r t . 
y cuarto. 
y nueve y media "Corona de E s p i -
nas" por E l e n a H a m Hammerste in . 
F a u s t o . A las cinco y cuarto y 
9.45 "Macho y H e m b r a . " 
V e r d ú n . A lae nueve 
del valor", por W i l l i a m 
Xeptuno. A las nueve 
" L a c a l u m n i a . " 
o l i m p i c . — A las cinco y cuarto y 
nueve y media " L a s h u é r f a n a s de 
T r i a n ó n . — A las cinco y 9 " L a s 
la tempestad." 
Cervantes . A las nueve "Lenguas 
melosas", por F r a n k Mayo. 
Maxim. A las nueve y media "He-
r o í n a belba" por V a l e n t i n a Grant . 
L i r a " E n s u e ñ o s desvanecidos" por 
Mies Dupont . 
R i a l t o . — A las cinco y ffuarto y 
9.4;> " L a d r ó n tenorio", por B á r b a r a 
Ba l ford . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A 
ATUO 
Para asuntos que lea interesa,' con-
viene se presenten en estas oficinas, los 
«úbditos españoles que a continuación 
se, nombran: 
Bernardo Argüel les García, Eduardo 
I.úpez Reboleda, Jesús Bellas y Bellas, 
Lucio Marlño Collado, José Sánchez 
Zaragoza, Angei í . r i a s Arribas, Anto-
nio Segade Botana, José López Sarria, 
José Salvet Catahumbert. F r í n c i s c o R a -
món García, Manuel Feijoo Moure, R i -
cardo Sosa Rober. 
Habana, septiembre 1922. 
í l Cómal 0«n«r»l, 
JOSB •TJ1QAS B U BAlHKAt?. 
i d ai 
M A N I F I E S T O S 
M A N I T I E S T O 535 
Vapor americano México, capitán Jo-
nes, procedente de Xew York, consig-
nado a W . H . Smith. 
tercerolas óleo, 
50 id. manteca. 
32 huacales leche; 5 id 




c á n i c a . ejecutada en las m á q u i n a s 
corrientes de escribir, no producen 
otro resultado que el de poder escri-
bir con mayor velocidad que por los 
medios usuales y siempre dentro de i 
los l í m i t e s en que 'puede desarro- ' 
l l a r sus facultades cualqu¿«ir t a q u í -
grafo comercial . 
Pretender los contrario es cierta-
do en tan rudo batal lar , para q u e ' m e n t e desconocer l a importan» la de 
Inadle pueda l lamarse a e n g a ñ o con ha labor que los taqulgl-afor rea l i -
la lectura de nuestros trabajos , no Zan y negar a l arte t a q u i g r á f i c o el 
hemos de a f i rmar , ni mucho menos, | m é r i t o grande que tiene este cono-
que l a T a q u i g r a f í a m e c á n i c a , en una .oimiento por su eficacia para recoger 
u otra forma, sea capaz para reco- Ja pa labra del hombre v t rasmi t i r la 
ger discursod y derrotar en leal b a t a - ! a las generaciones del m a ñ a n a , en 
l ia a los veteranos y ú t i l í s i m o s signos la m i s m a forma en que a nosotros 
de la T q u l g r a f í a vulgar. han sido trasmitidos, con raavor 
Es t imando que el empleo de l a s i o menor p e r f e c c i ó n , los discursos 
m á q u i n a s t a q u i g r á f i c a . , y el uso de , de los oradores del pasado, 
los procedlmtentos de a b r e v i a c i ó n i 
que constituyen la T a q u i g r a f í a me- l Roberto J. MALDAX 
V I V E R E S 
E . P . 20 
J . V 
R . L . 
tras. 
M. C . 9 cajas galletas. 
A . Co. 10 id. Id. 
E . T i . 5 id . puerco. 
M. G . 5 id . id . 
López Pereda Co. 
pas. 
C . M . N . 50 Id. 
Galbán L . Co. 10 
Aguilera M . Co. ISO id. frijolea. 
G . Llamado Co. 150 id. Id . 
958.—100 id. id . 
Martínez Lavfn Co. 5<» sacos manf 
Dalmau Co. SO Id.' i d . 
J . A * Palacios Co. 1675 barriles pa. 
pas. 
S. Vllarello Co. 375 Id. id . 
J . F . 25 barriles Jabón. 
Miranda G, 10 sacos comino. 
C . A . C . 3 cascos d u l c e í . 
M . Castaño, 304 cajas velas. 
F . Hevia Ce. 200 barriles papa». 
González Suárez, 250 id. id . 12 id . 
j a m ó n . 
W . 1000 id. papas. 
f J O O O O ^ O O O O O O O O O O 
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O NA lo encuentra nated m 
O cualquier población de la O 
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H A B A N E R A S 
A L R E D E D O R D E L A V E R B E N A 
E l barrio amari l lo . 
E l de los chinos. 
H u b i e r a querido dar ahora la in-
f o r m a c i ó n prometida sobre \oe ele-
mentos que lo componen y sus pla-
nes y sus proyectos. 
Imposible por la cantidad de de-
talles que abarca decir nada en el 
momento. 
Me falta espacio. 
Y me apremia el tiempo. 
E n las H a b a n e r a s de la e d i c i ó n 
mat ina l h a b l a r é extensamente ma-
ñ a n a del barrio que tiene por pre-
s identa a la gentil d a m a - G r a z i e l l a 
C a b r e r a de Ortiz . 
L a s juntas de los barrios de la 
verbena han de sucederse con fre-
cuencia. 
F u é ayer en V i l l a L i t a , convoca-
da por la seño'ra de Pennino, la que 
d e j ó ya plenamente organizado el 
barrio napolitano. 
Otra, junta hoy. 
E s del barrio cubano. 
A las tres de la tarde r e u n i r á la j de la m á s gentil de las secretarias, 
s e ñ o r a de Cort ina en su residencia j Debo decir que entre los bocetos 
del Vedado al grupo de damas que , sobresalen los de la mujer cubana 
t e n d r á a su cargo el kiosko del t ra - ' vest ida al uso del a ñ o 30. 
piche. . - ^ n bello trabajo. 
Supl ica sean exac. Que honra al art ista . 
A otra cosa ya. 
P o r los almacenes de E l E n c a n t o 
parece haber tenido ya comienzo la 
gran verbena del 9 de Octubre. 
A b r i ó ayer de nuevo sus puertas 
i la f lamante casa d e s p u é s de una tre-
gua de tres d í a s y era en real idad 
extraordinar ia la afluencia de s e ñ o -
ras á v i d a s de admirar los ' | cetos 
hechos por Garc ía Cabrera . 
Son de todos ^os barrios. 
F i g u r a s , trajes , c o n s t r u c c i o n e s . . . 
Se d a r á de, ellos una vistosa y pin-
toresca e x h i b i c i ó n en las grandes v i -
dr ieras de S a n ' R a f a e l . 
Muchas de las s e ñ o r a s , y la pr i -
mera la de T r u f f i n , se han brindado 
a d ir ig jr el las mismas el arreglo 
de sus respectivos barrios. 
Ofel ia , la bella s e ñ o r a del br i -
gadier H e r r e r a , ha pedido l levar a 
Pa lac io los bocetos de G a r c í a * C a -
brera . 
E n aquel la casa de K l Encanto , 
donde la c o r t e s í a es regla constante, 
se a c c e d i ó ensegi^ida a los deseos 
'i 
11 
V e n t a P o s t - B a l a n c e 
P o r s u aroma, pureza y buen gusto 
NO A D M I T E C O M P A R A C I O N E L C A F E D E 
" L A F L O R D E T I B E S . " T e l f s . : S 
Ayer, con motivo de la inau-
guración de nuestra venta post-
balance, en El Encanto no se ca-
bía. 
Lo mismo en las horas de la 
mañana que en las de la tarde 
estaba la casa llena de gente. 
Se explica: los precios de to-
dos los artículos fueron conside-
rablemente rebajados. 
Precios de Post-Ba'.ance. 
L a p e s a d i l l a 
d e u n o s p o c o s , y 
L a a l e g r í a 
d e m u c h o s ; s o n l a b o n d a d y 
b a r a t e z d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
7 - : 
LA. E L E ^ M T 
U M L L A f C O M P O S T I L A = = T i L F , A = 3 3 ^ 
9 3 
i 
b e l l í s i m a 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
ü J . A* PALACIO Y C O . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O S E V I A P E R O S Y 
OKAS N O T I C I A S 
Nicolás del Castaño 
Anoche, acompañado de su distingui-
da esposa y su hija Mercedita, fué 
Cienfuegos el ^rico comerciante se-
ñor Nico lás Cas taño . 
Doctor Emilio del Real 
También anoche fué a Cienfuegos el 
doctor Emilio del Rea l . 
Viajeros que aaUeron 
' Por distintos trenes fueron a: 
CamajuanI, Junio Ruanes, Mr. Haes. 
Santa Clara, el representante a la 
Cmara A . Núfiez, el inspector de Co-
municaciones José Guillermo Ramírez, 
Jacobo Villalba—comerciante pinareño 
—al capitán del Ejérci to Nacional 
González Echevarr ía y José Antonio 
Ferrio l . 
Encrucijada, doctor Miguel A . Ro-
mero . 
Cienfuegos: Pedro Gil , Raú.1 Lomas, 
Matanzas: Oscar Cartaya, Manolo 
Domínguez, Belisario López Silvero, 
Leopoldo Poyo, Pedro Urquiza y Bea, 
señora de Vega e hijo señorita L id ia 
Sorondo, Zoila y María Elena Soto, Flo-
rentino Gutiérrez, Ramón Morera, Ju -
lián Menéndez, Santiago Claret, Alfre-
do Aguila, E . Rlvcro, señorita Leonor 
Artamendi y su hermano Fernando, el 
rep^entante a la Cámara J . M . H^e-
do y Delio Luque. 
Palma Sorlano: Juan Martínez Ve-
lasco, inspector escolar. 
Sagua la Grande, Enrique Roa y se-
ñora. 
Camagüey, Julio Pérez Goñl, compa-
fiero en la prensa; José Calero, José 
Cadena, señora Caridad González de 
Varona e hijo. 
González y Vlor 
Anoche fueron al central Unión los 
reverberistas señores Florencio Gonzá-
lez y José C . Vlor que a l lá e^tán 
instalando hornos de su Invención pa-
ra petróleo y bagazo. 
Otros viajeros 
Tambjén salieron a: 
Caibarién, Antonio L'rrutia, Manuel 
Verdura. 
Central L a Vega, el administrador de 
ese central, Ezequtel Rosa . 
Cunagua, Perfecto Fernández. 
Manzanillo, señora Lola Matia de Fe-
rrer, L u i s Ferrar . 
Jaronu Gregorio Hernández, señorita 
Silveria Oliva, Eduardo Casanova y su 
esposa, E l v i r a Ol iva. 
Candelaria, doctor Alfonso Rivero. 
Pinar del R ío : Octavio López Sosa, 
Rafael Bauza. 
Cárdenas: Enrique Masfera, el arqui-
tecto Jorge Larrluo. Fernando Rulz, 
Juan Menes, doctor Aurelio Gómez Mi-
randa, Francisco Fernández, José Na-
dal. 
Santiago de Cuba, el representante a 
la Cámara Enrique Jardines que va 
acompañado de sus familiares, José 
Francisco Barraqué. 
Campo Florido, las señori tas Rita 
Antonia y Aracely Méndez, Benito Her-
nández, Cipriano Menéndez. 
Jaruco, señora Beatriz de Pérez y su 
hermanita Al ic ia . 
Ca-
Tren de Finar del X ío 
Por este tren llegaron de: 
Dayanlgua, Honore Laine . 
San Cristóbal, Honorio Portugal 
suso y familiares. 
Pinar del Río, Ernesto L u i s Baños , la 
señori ta Ofelia Hernández, y la señora 
Caridad González de Varona. 
Batabanó, Cayetano Bauza, León Fer-
nández . 
San Diego de los Baños, señora viu-
da de Iglesias, señorita Isabellta Igle-
s ias . 
Los Palacios, Lu i s A . Fernández, Ra-
fael Ramírez . 
Tren va Jagüey 
Por este tren fueron a: 
Batabanó. Braulio Novo. 
Salud, AUjerto Cruz, combinación en 
R i n c ó n . 
Catalina de Güines, Cipriano Dorta. 
Nueva Paz ,el alcalde municipal de 
aquel término Ismael Mart ínez . 
Mlena del Sur, Angel Ponce, Concep-
ción Noy de Agulrre y sus hijos. 
Unión de Reyes, Enrique Pórte la y 
señora . 
lela de Pinos, por Batabanó, Guiller-
mo Castro y señora. • 
Qulvicán, Pedro Gispert y 
Leonor Iguaquizai* 
Jagüey Grande, el doctor 
Acosta. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Dentro de breves d í a s , y a se p o d r á n ver eri los escaparates de 
" E I ^ B U E N G U S T O " los pr imeros estilos de zapatos que se l l eva-
r á n el p r ó x i m o invierno. 
Ave . I t a l i a 70. " E L B U E N G U S T O " 
r r m 
T e l é f o n o A-5149 . 
i l t . 7-^3 l d - 2 4 . 
D E E S P E R A N Z A 
Septiembre 25. 
G K A V E I N C I D E N T E P O L I T I C O 
V a r i o s heridos. Di l igencias judic ia les . 
Anoche, p r ó x i m a m e n t e a las siete 
y tre inta p. m. a l pasar una mani-
f e s t a c i ó n conservadora por frente al 
C í r c u l o Popular Cubano, sito en la 
cal le B e r n a r d a , s u r g i ó un incidente, 
que pudo acarrear consecuencias 
mucho m á s graves de las ocasiona-
das. 
S in que hasta la fecha h a y a sido 
posible precisar por quien y como 
sonaron disparos de r e v ó l v e r , enta-
b l á n d o s e en el momento una lucha 
entre los manifestantes y varios af i -
l iados a l Part ido Popular , que se 
ha l laban presentes en el mencionado 
C í r c u l o Popular Cubano. Cerca de 
media hora, d u r ó la refriega, en la 
cua l se exhibieron toda clase de ar-
mas y se hicieron m á s de veinte dis-
paros de r e v ó l v e r . 
Como consecuencia de este lamen-
table incidente, el movil iario y en-
seres del C í r c u l o Popular resul taron 
completamente destrozados. Hubo 
m á s de diez heridos, algunos por 
armas de fuego. 
L A F I E S T A D E L A M E R C E D 
E N L A H A B A N A 
Solemne DobV Novenario. Misa So-
lemne. P r o c e s i ó n y Sermones 
L a Muy I lus tre Archicofradia de 
la Merced, c e l e b r ó solemne cultos en 
el templo del mismo nombre y en 
honor a su patrona, solemne doble 
novenario del 15 al 23 del actual 
ambos inclusive. Todos los dias por 
la m a ñ a n a misa cantada, ejercicio de 
la novena y gozos por el Maestro 
S a u r í organista del templo. 
P o r la noche a las 8 rezo del San-
to Rosar io , ejercicio de la novena 
con gozos cantados, s e r m ó n y salve, 
concluyendo con la despedida a la 
V . r g e n . • 
L o s sagrados oradores fueron: los 
P. P . Tovar , 'Maestro J u a n Sainz, I z u -
rr iaga , I b a ñ e z y Manzano. 
L o s "cánticos del novenario, salve 
y despedida fueron interpretados por 
los P. P. I zurr iaga , Maestro J u a n 
Manzano y el maestro S a u r í que así 
mismo a c o m p a ñ ó al ó r g a n o . 
Merced a la act ividad y propagan-
da de la nueva J u n t a Direct iva que 
constituyen las siguientes personas: 
Sra . J u a n a Du-quesne de Cabrera , 
P. R a m ó n de Diego, por la Discu-
s i ó n J o s é S h u s . 
As i s t ieron t a m b i é n representacio-
nes de todas las ordenes religiosas. 
L o s dias 23 y 24 fueron lanzados 
mult i tud de palenques y voladores. 
L a P r o c e s i ó n . 
Desde las 2 p. m. c a y ó sobre la 
c iudad recio aguacero, a las cinco 
apesar de la l luv ia , a c u d i ó a la Mer-
ced oumeroso p ú b l i c o , para presen-
c iar la ú l t i m a parte del programa. 
Se r e z ó el santo rosario, e jerc ie j j 
y se cantaron los gozos a la V irgen . 
O c u p ó luego el p ú l p i t o el P . To-
var, h a b l ó del ^Escapulario de la Mer-
ced, d ió gracias a todos los que con-
tribuyeron ^ estos cultos '»n particu-
lar a la c a m a r e r a S r a . J u a n a Du-
Quesne, pide una b e n d i c i ó n para to-
dos, en part icular para Cuba . 
Se o r g a n i z ó la p r o c e s i ó n que reco-
rr ió el interior del templo. 
Abre la m a r c h a cruz y ciriales , 
veinte y cuatro n i ñ a s portando es-
tandarte con atributos e u c a r í s t i c o s , 
doce n i ñ o s con hermosas faroles es-
tandarte de la Merced, portando por 
la Tesorera ' Srta . A s u n c i ó n G a s t ó n , 
cuyos cordones eran llevados por las 
l indas hermanitas Hortens ia y Ma-
ría L u i s a Z o r r i l l a , a s o c i a c i ó n de la 
Merced, n i ñ o s portando ramos de 
flores y cestos, l a V i r g e n de las 
D E L P U E R l l 
EL PAR1SMINA 
Procedente de T e h v „ J 
llegado el vaPo\ a L é r f ; ^ "'V ' 
« m í a " , que trajo 5 p a s a W 
cora para la Habana y S ^ 
mera para New Orleans. 6 
EL HENRYIL FLArrP» 
£ 1 ferry "Henry M pS* 
llegado de Rey West con ' g f 
de carga general 
EL GENERAL í o N S U L PELLlCp 
Con un careampnto H„ . h1^ 
Maria E locegu i , c a n t ó una 
Ave M a r i a . 
L l e g ó el momento augusto de la 
C o m u n i ó n y se acerca primero a la 
Mesa E u c a r í s t i c a la C a m a r e r a dis-
t inguida dama S r a . J u a n a Du-Ques-
ne con sus hijos , s iguen luego las 
asociadas y p ú b l i c o cerca de una ho-
r a se estuvo repartiendo la c o m u n i ó n , 
recibnendo cada comulgante una 
preciosa estampa de la V i r g e n de las 
Mercedes. 
D e s p u é s de pasar a desayunar los 
fieles a los diversos establecimientos 
cercanos a l templo, volvieron a in -
j vadirlo nuevamente. . 
A las 9 era imposible dar un paso 
I dentro de la igles ia , c laustro y capi-
I l ias laterales , un concurso de fieles 
n u m e r o s í s i m o acude a presenciar la 
', fiesta solemne. 
D a principio la misa a toda or-
j questa . 
Of ic ia de Preste Mons. Alberto 
Mender G o / ) r n a d o r E c l e s i á s t i c o de 
l i a D i ó c e s i s , ayudado por los P . P j 
I R o d r í g u e z y Mugica. 
L a parte mus ica l dirigida por el 
Maestro S a u r í i n t e r p r e t ó la gran mi-
sa de Peros i a tres voces . 
A l ofertorio el P . Maestro J u a n 
c a n t ó de modo admirable el A v e 
M a r i a de P a s c u a l y a l f inal Gozos a 
la V irgen de H a l l e r . 
R e s u l t ó la parte musical hermosa 
y bella, el ó f ano f u é tocado por el flores ? cestos, l a V i r g e n de las • . «-orno tiablamos anunciado ant 
distinguido joven Car los F e r n á n d e z . : Mercedes aparece en a r t í s t i c a s andas tormente, el sábado último fué 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a el D i r e c - ' a cuyos l i s a se ven esparcidas las Retida a una del.cada operación 
tor de la A s o c i a c i ó n Rdo . P. Tovar . ¡ "-ás caprichosas y fragantes flores, ™J8£v*'<.Por R u t a d o galeno da 
señ 
eterno 
| 11 D0t 
10! P"0 
cargamento de carbóa, 
l vapor '-General Cóa, llegado Pcllicen". 
E L SEA KING 
E l remolcador americano Se 
ha llegado de Pensacola. con 1 
lanchones cargados de madera 
E L CLINCHEO 
E l vapor americano Clinchco I 
go de los Estados Unidos, con'y 
chones cargados de madera 
F E L I Z OPERACION 
T o m ó como texto las palabras del I dos esclavos aparecen encadenados a.tor^onzalo Arostegui, hijo, la  
Magnifico: "Me l l a m a r á n bienaven-1 sus pies. ¡ra Rosa González viuda de Sandia 
turada todas las generaciones" 
1 " , . ----- ûuu.U 
( L a V i r g e n es l levada en hombros, n^adre de nuestro estimado compaa 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de Santa ¡ c a m a r e r a ; A. Tobar , Director; Maria 
C l a r a , Doctor Recaredo. acompañad 'o ¡ M o n t a l v o de Soto, Pres identa Honora-
r i a ; C o n c e p c i ó n Escardo de F r e i r é , 
Pres identa efectiva; Mercedes Cam-
pos de Tagle , V ice Pres identa , Con-
ro el señor Silvi  Sandino, secret  
del Conde del Rivero. 
L a operación se llevó a cabo U 
la dirección del doctor Aróstegui 
la que intervinieron como ayudant 
los médicos internos del Hospital. 
L a operada se encuentra hasta k 
de s u poder, destellos de su semblan'I Sou7á y Í « ^ ¿ o t T ^ n ^ ^ w S ' i a ' l u í í " en_?s^do J ^ ^ ! 0 1 0 ^ 0 ' . 6 8 . 1 8 ^ ^ 
L a real idad de estas palabras h a l de bellas Sr tas vestidas todas de blan-
s'do conf irmada por la historia y co con velo del mismo color; turnan 
prodigios que la Virgen Mar ia r e a l i - | e n primer t é r m i n o C a r m i t a Soto Na-
zó en favor de la hermandad que ha i varro, L u i s a y Mercedes C i n c a y 
visto en E l l a cosas admirables , se-1 Mercedes Tel lez , a la mitad del tra-
ñ a l e s de su incomparable amor que ¡ yecto las sust i tuyen Matilde de Aros-
se l laron nuestro globo con vestigios j teg"1. M a r i a E l e n a Alvarez , Teresa 
te y rasgos de su caridad, como 
atestiguan las apariciones de la Ma-
dre de Dios a Santiago A p ó s t o l a las 
ori l las del E b r o , a y u d á n d o l e a la con-
lo el P. R o d r í g u e z de C a p a ayudado p o r r a m e n t e atendida por todo el per 
los P. P. Sainz y Manzano cerrando • nal del establecimiento, tspecialmé 
la marcha e l T ú b l i c o . 1 16 Por ^ enfermera de la Sala, seí 
A s í r e c o r r i ó / t o d a la iglesia, du-
e( v e r s i ó n d e s p u e b l o e s p a ñ o l ; la del ra nte este t r a y é c t o el P . Maestro J u a n 
C a r m e n , GuadaTupe, Nuestra S r a . de I y el Maestro S o u r í e jecutaron precio-
la C a r i d a d y L o u r d e s . I sos motetes. N 
, , . . , „ „ „„ . _ « A l l legar a l a l tar nuevamente se Y es que M a n a abandona su tro-
no de la gloria, cuando la necesidad 
de los hombres lo requiere para su 
bien espir i tual y temporal como lo 
atestiguan su a p a r i c i ó n a San Pedro 
Nolasco cuando los crist ianos s u f r í a n 
duro cautiverio de los sarracenos, 
a n i m á n d o l e a fundar una orden de 
r e d e n c i ó n de cautivos. Orden que 




Fué a Melena el apreciable caballero 
y colono Angel Pomar. 
E l Supervisor de Sanidad da la Habana 
A Batabanó fué el doctor Martín Ca-
suso. Supervisor de Sanidad de la pro-
vincia de la Habana. 
E l Cónsnl de España en Batabanó 
- Ayer tarde represó a Batabanó el Se-
ñor Manuel Torre. Cónsul de España 
en aquel t érmino . 
del F i s c a l Doctor Garc ía P é r e z , se 
personaron anoche mismo en é s t a , 
practicando las pr imeras dil igencias. 
E l Pres idente del Part ido Popu-
lar Cubano, s e ñ o r Fe l ipe Ceballos, 
que se encontraba ausente en los 
momentos de la refr iega f u é dete-
nido 'a l personarse en el lugar de 
los hechos, quedando en l ibertad pro-
vis ional , junto con varios p o l í t i c o s 
m á s , que fueron instruido^ de - c a r - j por orquesta y voces las L e t a n í a s I proteje a la I lus tre Archicofradia de l 
c e p c i ó n F r e i r é E s c a r d o , Secretar ia; j ¿o de Penafort y J a i m e Pr imero / i 
A s u n c i ó n G a s t ó n , Tesorera ; se n o t ó • A r a g ó n . D i c h a obra fué generosa en 
durante todas las noches mayor con- su origen d iv ina en l a e j e c u c i ó n y en 
currenc ia que en a ñ o s anter iores . <i0g medios y prodigiosa en su restK-
E l ú l t i m o dia del novenario como tado, porque la V i r g e n que le d ió el 
v í s p e r a de la festividad de nuestra nombre y ser la a s i s t i ó y asiste en 
S r a . de la Merced se interpretaron ] todas sus empresas, como igualmente 
entona una Salve a toda orquesta, 
termipado con una despedida a la 
Virgen de la Merced . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a las damas 
que integran la A s o c i a c i ó n en parti-
cular "a" l a C a m a r e r a S r a . J u a n a D u -
Quesne de C a b r e r a . 
A l Director P. T o v a r nuestro para-
bien por su triunfo pues con su celo 
y act ividad l o g r ó que los cultos de 
este a ñ o superaran a los anteriores . 
Lorenzo Blanco . 
rita María Ramírez, la que tiene 
jo su dirección los cuidados de 
enferma. 
Felicitamos al doctor Arósteg 
por el nuevo triunfo alcanzado 
su profesión y a la señora Viuda 
Sandino por su pronto y total rest 
blecimiento. 
L A REGENTE 
gos. 
N u n í e r o s o s testigos e s t á n prestan-
do las declaraciones oportunas. 
E s p é r a n s e algunos procasos en 
consecuencia de las dil igencias jud i -
ciales practicadas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
-de Cosme de Benito; Salve en sol me-1 ia E s c l a v i t u d de la Merced, que para1 
ñ o r de S lava , siendo la vez pr imera !eu honor se h a fundado, y que tie-) 
que esta par t i tura se e j e c u t ó en la ne por objeto l a s a n t i f i c a c i ó n propia 
Otra vez interrumpido el tráfico 
Ayer nuevamente sufrieron demoras, 
cambios de itinerarios y fué necesario 
correr trsnes especiales con tracción de 
vapor, por babor subido el apua en T^u-
VBIÓ más de V pulgadas sobre los raí-
les. 
Tren de Caibarién 
Por este tren llegaron de: 
Batanzas, Gustavo Benard. R . Solsr, 
Rodritro Santana y familiares. 





fael Grosso y famili  
tfnez. Felo García C 
ler. J r . 
Santa Clara, el representante a la Cá-
mara Mario Ruiz Mesa. 
Calimete: P . Padrón y familiares. 
Caibarién, Ramón Sfqulve í y señora. 
Manguito, teniente Mario Vázquez y 
familiares. 
Colón: Raúl Washington y señora e 
hijos. 
Sacua la Crande, Marino Ruiz. José 
Fernández Gómez. 
Caraballo, doctor Lopetegul y fami-
liares . 
Hershey. |el ferrocarrilero Aurelio 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A R T I D O N A C I O N A L I S T A 
H a b a n a , siendo unanimente alabada 
y la despedida a la V i r g e n de la 
Merced de G i n e r . 
E n l a Salve oficio de preste e l P. 
R a m ó n Gaude, asistido de los P . P . 
Chaurrondo y M a r t í n e z . 
Fiost;i Pr inc ipa l 
E l domindo Í2 4 dia de las Merce-
P r o g r a m a de los mit ins de propa-
y la del p r ó j i m o , l i b e r t á n d o l o de la ganda que c e l e b r a r á este partido: 
esclavitud del pecado, mucho mas M i é r c o l e s 27 de septiembre, P a r -
horrenda que la del cuerpo. (que de Dragones; jueves 28, Maria-
i T e r m i n a con una ferviente s ú p l i c a nao; s á b a d o 30, P u n t a B r a v a ; do-
a la V i r g e n de l a Merced por l a ig le- ' mingo l o . de octubre, San Antonio 
]s ia c a t ó l i c a , por la R e p ú b l i c a p a r a j e los B a ñ o s ; m i é r c o l e s 4, V í b o r a ; 
, que se al ivie de' sus vicios y errores , , viernes 6, P a r q u e de P e ñ a l v e r ; do-i 
alcance por l a p r á c t i c a de la v irtud ¡ m i n g o 8, P a r q u e de J e s ú s M a r í a ; i 
la prosperidad que le dan derecho su martes 10, P a r q u e de T r i l l o ; jueves1 
NBPTUNO V AMISTAD 
Continuamos preparando para de 
tro de breves días un magnífico 
mate de joyas de todas clases. Repi 
timos que tomen nota los comercu 
tes del giro y aquellas personas qu 
deseen adquirir valiosas alhajas Ml-N 
precios de ganga. Para ello solo" jmzA 
cesitan dos cosas: vista y oferta. » l\„R,A¡ 
ta para poder apreciar las alhaja* ,1A| 
oferta para sobrepujar a 
^Tenemos hermosos objetos de Pj 
ta maciza que pertenecieron a HODI 
antiguas familias habaneras 
,„ oi.r.ip facilitando 
nteres 
Esta casa sigue f ilit  dia 
sobre alhajas a módico i 
Capí« y 0 
S O C I E D A D ECONOMICA í 
AMIGOS D E L PAB 
privi legiada s c l t u a c i ó n y la laboriosi-
tilo Va ldés Aday. Pepe Lenonard, R a - ' Betancourt Pastoriza. 
des a las 7 de la m a ñ a n a el hermoso dad de sus habitantes; a s í mismo 
y amplio templo de la Merced se 
encontraba ocupado por numeroso 
concurso de f ieles. 
A las 7 y media d i ó principio la 
misa de c o m u n i ó n . 
Of ic ió el Rdo. P . J u a n A l v a r e z V i -
s i tador de los P . P. Paules de Cuba 
y Puerto R i c o . 
Durante el acto el Rdo . P . Maes-
tro J u a n e j e c u t ó las siguientes com-
posiciones musicales: 
A n i m a Cris te de B lasco; Boni P a s - , susPender el tráfc(> en Cuba y Mer' 
tor de O j a n g u r e n ; E u c a r í s t i c a s y a l | C e d -
f inal H i m n o a la V irgen de Tostt i . P o r la prensa asist ieron nuestro 
A l ofertorio l a dist inguida S r t a . ' Cronis ta C a t ó l i c o , por la L u c h a el 
por la a s o c i a c i ó n y la Direct iva que 
con tanta d e v o c i ó n y desvelos prepa-
ren l a magna fest ividad de noy. 
E l adorno del templo era a r t í s t i c o 
y bri l lante , flores, plantas y luces 
formaban un conjunto f a n t á s t i c o . 
D é b e s e este adorno al hermkino 
Tovar , s a c r i s t á n del templo. 
A las 11 d i ó principio el desfile, 
durante largo espacio se tuvo que 
alebrará jun" 
día 
12, Parque C e n t r a l ; s á b a d o 14, Ma-1 g j , ^ Corporac ión ce 
loja 62; domingo 15, Parque Santos ¡ nerai reglamentaria el t 
S u á r e z ; viernes 20, C e r r o ; domingo j actuai a las 8 y media P- 11 
22, G ü i n e s ; m i é r c o l e s 24, Alameda i , . 3 ^ Dragones 62 . 
de P a u l a ; viernes 26, un teatro; do-1 
mingo 29, Guanabacoa; lunes 30,1 
Parque de Medina. 
1 E n todos estos mitins h a b l a r á n los! 
principales oradores del Part ido: \ 
¡ D r . J o s é R o d r í g u e z T o y m i l ; doctor I 
¡ E d u a r d o Ani l l o ; doctor Ale jandro I 
Se ruega la asistencia^ 
L O T I O N D E N T A L 
Atkinson Eonia de J . B- -
Esta loción ademas ae ^ 
R i v e i r o ; doctor A r t u r o Montori; doc-1 - tjca) refresca y perfuma ^ 
tor Gui l l ermo L ó p § ^ R o v i r o s a ; s e ñ o r a „ A p. CU 
F r a n c i s c o Domenech; doctor J o s é , 0 vende en "Roma" de 
Manue l C a r b o n e l l ; coronel R a f a e l ! n'Reilly y Habana 
G u t i é r r e z ; doctor Diego T a m a y o ; ) b o n ' 
C7206 
alt. 
doctor J u a n J . Maza y A r t o l a y otros. 
F O L L E T I N 1 1 0 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
« n t T » «a io l to aumentad» por n . autof 
TOMO XZ 





( C o n t i n ú a ) 
p u ñ a d o de moscas a l abr i r mo un 
la mano. 
Algunos s a l í a n diciendo: 
— E l f inal ha sido t r á g i c o . 
— E n grado superlativo. 
— ¿ H a b r á lance? 
— E s probable. 
— P a r e c e que los dos son hombres 
de c o r a z ó n . — 
— P u e s ese joven a m f o n é s tiene 
p u ñ o s . 
— Y el vizconde destreza. 
:—De estos casos resulta siempre 
una v í c t i m a . 
— S í , y un verdugo. 
— E l que muere es l a v í c t i m a . 
— ¡ T o m a ! E s a es una verdad de 
Pero G r u l l o , lo mismo que esta: el 
qu.e mata es el verdugo. 
Otros d e c í a n : 
— ¡ Q u é e s c á n d a l o ! 
• — ¡ P s t c h s ! No hay m a l que por 
bien no venga; lo que a uno hace 
l l orar , hace re í r a otro. E l mundo 
se compone de risas y l á g r i m a s . 
— M a ñ a n a los comentadores tienen 
Ikien alimento. 
— ^ la m u r m u r a c i ó n tela donde 
cortar . 
— Y la ca lumnia honras que des-
trozar . 
— C h i c o , as í es el mundo: hoy por 
tí. i . 
— Y m a ñ a n a por mí . 
Otros d e c í a n : 
— E s u n a coqueta. 
— E l l a tiene l á culpa de lo que ha 
sucedido. 
— E l fullero juega c o n r e a r í a s do-
bles, corre peligro de que le vean el 
juego. 
— Y entonces el e s c á n d a l o es se-
guro. 
— M e a l e g r a r í a que el a r a g o n é s 
le diera una buena soba a l tonto 
del vizconde. 
— P u e s es muy probable. 
— ¿ T i r a las a r m a s ? 
— I g n o r o si posee la esgr ima; pe-
ro lo que puedo asegurar, s e g ú n lo 
que he visto, es que sí t i ra el sa-
ble como los hombres y a e s t á fresco 
A r t u r o . 
— T i e n e p u ñ o s . 
— Y es guapo. 
— A m í me es s i m p á t i c o . 
— Y a m í t a m b i é n . 
U n a m a m á d e c í a a su h i j a , que po-
n í a mala cara porque el baile se ha-
bla concluido antes que un pollito 
t erminara unrf d e c l a r a c i ó n de amor, 
comenzada precisamente cuando A r -
turo dijo "tal maestro, tal d i s c í p u -
lo." 
— ¿ Q u é tienes, n i ñ a ? 
¡ J e s ú s , m a m á ! E s un fastidio, darle 
E l portal de l a marquesa se ce-
r r ó , y Madrid q u e d ó s e en tinieblas, 
o como d i r í a un aficionado a l "mos-
to", a media ve la . 
C A P I T U L O V I 
NI quito n i pongo rey 
R a f a e l l l e g ó a su casa, seguido de 
A n í b a l y el d ó m i n e . 
L o s tres entraron en el gabinete. 
— V e t e , dijo R a f a e l a Ange l , que 
le esperaba sin du/ia para desnu-
Desde que los hombres se han vuelto 
gallos ingleses, no se puede ir a los 
bailes. 
— A n d a , tonta, que no l l e g a r á la 
sangre a l r í o . 
— N o , s i no lo digo por eso, sino 
porqne con sus cuestiones desbara-
tan las fiestas. 
— C a l l a , que m a ñ a n a iremos al bai-
le qiíft da la esposa del ministro de 
Hac ienda . 
— S I ; pero . . . 
E s t o s puntos'suspensivos eran co-
mo si d i j é r a m o s : a l l í no v e n d r á el 
que yo quiero. 
Poco a poco las ronversariones se 
fueron apagando como los faroles de 
gas. 
l e s p u é s . el sereno c a n t ó , cas i dor 
mido, las tres y media. 
L a cal le se q u e d ó desierta . 
Ange l s a l i ó triste , porqjie l a voz 
de su amo t e n í a algo de s iniesta. 
— S e ñ o r tion Deogracias , v o l v i ó a 
decir R a f a e l , me ha puesto usted en 
r i t i í c u l o . 
E l d ó m i n e l e v a n t ó l a cabeza co-
mo si le hubiera picado algo en el 
cogote, y abriendo los ojos c ó n asom-
bro, e x c l a m ó : 
— ¿ Y o ? 
— S í , usted. ¡ H a s t a c u á n d o h a de 
intervenir en mis acciones? Por qué 
r a z ó n se coloca usted ante mi na-
so? 
1 . — R a f a e l , dijo otra vez A n í b a l , es-
! t á s acalorado, s e r é n a t e . 
. — ¡ A h ! No, no. E s t a noche he co-
j m d o el r i d í c u l o m á s espantoso del 
. mundo. Recuerdo aquel las palabras 
"ta l maestro, ta l d i s c í p u l o " . V e r d a -
I d e r á m e n t e Jiemos hecho r e i r : las ex-
centricidajies de usted me h a n her i -
do a m í de rechazo el rostro. E s e m a -
nuscrito e s t ú p i d o con que e s t á us-
ted hace veinte a ñ o s perdiendo el 
tiempo, h a salido a luz con u n a opor-
tunidad admirable . ¡ O h ! ¡ Y vive 
ese miserable que se h a atrevido a 
insul tarme delante de todos! 
R a f a e l se dejb caer sobre una bu-
taca, y se c u b r i ó la c a r a con las 
manos. 
— R a f a e l , d i jo el d ó m i n e con do-
loroso acento, este pobre anciano no 
v o l v e r á a importunarte m á s . 
— T e n d r é u n placer en ello, re -
puso secamente Rafae l . 
E l d ó m i n e e x h a l ó un suspiro y 
v o l v i ó a decir: 
— ¿ T i e n e s algo que encargarme 
para tu m a d r e ? 
— N a d a . 
I o n Deogracias se s t r e m e c i ó . 
Dos l á g r i m a s asomaron a sus pes-
t a ñ a s . ' 
E s t á bien. Que Dios te pro te ja . ' 
D e s p u é s de estas palabras, se en-
c a m i n ó h a c i a la puerta í n u y des-
pacio. 
E s p e r a b a s in duda que le l lama-
ra , que le de tuv iera; pero ¡ a y ! no 
s u c e d i ó a s í . 
C u a n d o bajaba las escaleras, e l 
viejo l loraba como si fuera un ni-
ño. 
L a s palabras de aquel d i s c í p u l o 
amado le destrozaban el c o r a z ó n . 
E s t á perdido, se dijo saliendo a 
la calle. 
Luego e n t r ó en la posada, y sen-
t á n d o s e en una s i l la , a p o y ó los co-
dos en u n a mesa, c o l o c ó la frente 
en las manos y d i ó r i e n d a suelta al 
l lanto, m u r m u r a n d o : 
— ¡ P o b r e madre! ¡ P o b r e R a f a e l ! 
¡ O h ! ¡ L a s mujeres ! ¡ L a s mujeres ! 
E l infierno e s t á empedrado con sus 
lenguas. 
Tornemos al gabinete de Rafae l . 
A n í b a l se paseaba triste, reflexi-
vo. 
Su c a r á c t e r estaba violentado. 
Amigo del placer, de la a l e g r í a , 
del aturdimiento , el mal humor le 
fast idiaba. 
Buscaba e l modo de comenzar una 
c o n v e r s a c i ó n , y no le encontraba. 
Por f in c o g i ó una s i l la , la c o l o c ó 
junto a la butaca de su amigo, y 
d i jo : 
— R a f a e l , creo oportuno que en 
vez de entregarte de lleno al dolor 
y a l abatimiento, reflexionemos, me-
ditemos tu s i t u a c i ó n . Seamos hom-
bres. T u s asuntos creo que me han 
vu.elto formal . Antes , nunca t e n í a 
m a l humor n i estaba serio; pero aho-
r a , no s é q u é diablos me sucede: ni 
juego a l b i l lar n i hago conquistas. 
E s t a v ida es preciso que termine. 
— M a ñ a n a temprano t e n d r á s la 
bondad de pasarte por casa de A r -
no 
turo, y decirle que estoy a 
denes, dijo Rafael Raíael i 
_ p o c o a poco. Raía 
mos precipitarnos. 
_ ¿ T e o p o n d r á s . j sto. 
_ N u n c a a lo verle 
_ p u e s entonces iras 
me ha ofendido. a u l l a d o , 
tú le bas mas11 — P e r o 
es algo m á s . nUiero 
_ S i n embargo, Qu 0 
? Quiero q u e ^ e ^ 
lo oyes 
tar le ; quiero que 
bre de ese hombre q 
que la violenta. 
1 . . . i m í e r 
do mi»1 
_ _ T e advierto qu - a 
tirte con el vizconde. . 
C U ^ ¿ Q u é - i m P - ^ ^ 
todas las armas con 
edes 
— N o es eso. 
¿Qué es pues; recí 
esta* noche bas J u g - ^ ^ o . 
lo cu/il ha sJdo que ca", 




Creer ía que desea 
evadir la deuda. 
— E s a sospecha. . 
— N o conoces el ^ d o 
- L a P a g ^ V ^ e o s a . . J — E s o ya es otra J ^ r » 
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P A I S 
T A L 
B A Ñ E R A S 
MARIA ADAMH 
V a o prmev coliseo por 
. de un P ^ 1 ^ 0 eSC0S,d0• 
VDCÍ4,;n í r a n éx i to . 
i i j é 8 0 , ñor BUS cond.nones 
f^ere ín como por sus cual i -S ín como por sus cual i -
> 1,1,1 M la señor i ta María 
ha trabajado! 
& ]0 que Ha 
Y lo que ha sufr ido! . . . 
Tuvo apiausoa y o y ó frases tan 
bellas y tan alentadoras como las 
del breve, oportuno y elocuente dis-
curso del p o p u l a r í s i m o doctor L u -
cilo de la P e ñ a . 
R e c i b i ó t a m b i é n flores, muchas 
flores, y entre ellas las de un a r t í s -
tico cesto de los A r m a n d . 
Regalo de nuestro Alcalde . 
Siempre galante. 
R e f u t a n d o . . . 
(Viene de U pjíg. P R I M E R A . ) 
DEL DIA 
ríl f c r a n d e y m á s santa. 
!> ^ « í c b e con el advemmien-
y lindo baby para el 
P1 LATO Pablo E c h a r t e y su 
6* Ve»» Amparito Diago, 
^ v e n r e a l l ^ d o así el m á s dul-
P l -ueños-
de la dichosa u n i ó n fruto 
n .dr« coroplacldlslmns. 
eterno contraste 
""olor tras una a l e g r í a . 
¡' nota Precedente, 
A11 . .igue esta d( 
r i s u e ñ a y 
e triste ex-
rancio v M a d r i g a l el poeta 
P r i m e r o s tiempos de E l P í -
,10í amigo excelente y hombre 
^ 7 ha balado al sepulcro, 
f l u i d o en muy breve plazo 
moo a U hija de su -idoJatrfa 
& arrebatarle l a advecsl-
geri su entierro. 
pobre César! 
I error. 
Fici! de deshacer 
U S>n Lázaro 14 y no San R a -
f a e l . 14, como a p a r e c i ó en la edi-
c i ó n anterior, la casa de la elegante 
p a s t e l e r í a . 
L a predilecta hoy. 
De 'moda. / 
De los A r m a n d . 
Iflfc trabajo d e l i c a d í s i m o . 
E s el co j ín de flores que fué de-
positado ayer, como homenaje ú l t i -
mo en el nonagenario de este p e r i ó -
dico, sobre la tumba de los Condes 
del Rivero , 
N a d a m á s a r t í s t i c o ha salido del 
j a r d í n E l ( l a v e l .en creaciones de 
esa naturaleza. 
Justo es decirlo. 
Enr ique r o N T A N l L L S . 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
Cintaa' de seda, platino y brillantef; 
y otros m á s baratos, para s e ñ o r a s 
y caballeros. 
Todos nuestros relojes marca J U . 
V E N I A , son de una completa ga . 
ra n t ía . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Ital ia (antes ( ¡ a l i a n o ) 7 4 - 7 « 
T e l é f o n o s A . 4 ¿ 6 4 y M-46S2 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o 
II FLOR ( M r Oal iano y San J e s é . Telf . A-4284 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S 
C o n t e s t a c i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
{•han suscrito con esplendidez los 
¡jo, la sec ¡jjos necesarios para equipar y 
de Sandis uuner un ejército de va luntanos , 
lo compás (aai ya ha ocupado e s t r a t é g i c o s 
3, secretarl |ortantes eii T r a c i a . 
El domingo el Ministro de la Gue-
i:urco inspeccionó las tropas . 
El objeto del movimiento es de 
rur la retirada a lós griegos, ai 
ríe acorralados por los kemalistas 
quizás intentan desembarcar en 
k en el Mar Negro a unas bO 
m del BósforD. 
SALTOS C O M I S A R I O S A L L I D O S 
IDEV A K E M A L R E T I R E S U S 
T R O P A S 
LONDRES Stp. 25. 
(Por The Associated P r e s s ) 
Los altos comisarios aliados se 
mieron esta tarde para discutir 
viciación de la zona neutral por 
turcos. 
El Comlasrio de F r a n c i a telegra-
a Mustapha K e m a l pidendo con 
¡lencia que retirara inmediatamen-
isus tropas. 
de que se repita la matanza de E s -
m:rna. 
"SI los kemalistas toman a Cons. 
tantinopla y nos a tacan—dijo un 
griego prominente, ejecutivo de una 
c o m p a ñ í a americana —nosotros pren 
riéremos fuego a nu?stras casas a n , 
tes de emprender la fuga y no deja-
remos propiedad material ningu-
na, ni por valor de un solo centavo. 
"Una i n v a s i ó n turca, sin la influen. 
cia restrict iva de las fuerzas alia-
das puede acarrear consecuencias 
mucho m á s horribles que en E s m i r . 
na. L a s m i n o r í a s crist ianas, tan 
ignominiosamente a'bandonadas por 
los aliados, otra vez, como en el año 
1453 s a l v a r á n al crist ianismo en 
E u r o p a sacrificando sus vidas. 
" E s t a ya no es una guerra de con, 
cuistas , en una guerra de religiones. 
E u r o p a e s t á amenazada por el re-
n-icimiento m u s u l m á n . E l e j é r c i t o 
tarro, en el delirio de su victoria 
p a s a r á por encima de los c a d á v e r e s 
de miles de cristianos inmolados y 
su esfuerzo para reconquistar las 
provincias perdidas en las guerras 
b a l c a á n i c a s . 
que aun, hoy dia, en algunos casos 
perdura-como congresista, como hom-
bre de partido, siempre fiel y leal 
a sus compromisos, como patriota es-
crupuloso y digno, por todo lo cual j 
puede ' igurar , como dijo en cierta j 
o c a s i ó n Gladstone, r e f i r i é n d o s e a un • 
patricio i n g l é s , entre los que harán ¡ 
s e n L r a t r a v é s de los a ñ o s y de los 
siglos, la fuerza, suti l pero incontras-1 
table, de su bondad y de ' su aab idu- ' 
r ía ; y aunque, repito, s er ía enojoso 
citar todo lo que el Dr . L a n u z a ha 
producido, voy a indicar, tan solo, 
varios a r t í c u l o s c i e n t í f i c o s , escritos 
no a estilo del erudito, que con copiar 
>' c i tar se siente satisfecho, sino a 
estilo del hombre de talento, que es-
tudia mucho, as imila lo que estudia y 
BU p r o d u c c i ó n revpla no solo que sa-
ne pensar, sino que su pensamiento 
M exquisita flor d« inteligencia, ma-
n i f e s t a c i ó n de una poderosa mentali-
oad, y, nadie puede a f irmar que ten-
gan un l « n g u ¿ j e incorrecto o impro-
pio, porque si bien, es cierto que, no 
pudiera s e ñ a l á r s e l e como a un esti-
lista consumado, tampoco la despreo-
c u p a c i ó n de la forma, 1^ llevaba a la 
i n c o r r e c c i ó n , incoherencia a confu-
s i ó n , que tanto abundan en otros ar-
t í c u l o s que, s in espanto de nadie, se 
publ ican . 
E n la Revis ta Derecho y Sociolo-
gía , n ú m e r o correspondiente al mes 
de marzo de 1906. p u b l i c ó el Dr. L a -
nuza un admh-able trabajo titulado 
" L a P r e s u n c i ó n del Dolo". 
E n la Revista Derecho y S o c i o l o g í a , 
p u o l i c ó otro trabajo sobre " E l Tipo 
C r i m i n a l " . 
E n la Revis ta de Es tudiantes de 
Derecho, del a ñ o 1916 mes de Octu-
bre, p u b l i c ó un a r t í c u l o Sobre refor-
ma posible del C ó d i g o P e n a l . 
A fines del a ñ o 1915 p r o n u n c i ó en 
el Ateneo de la H a b a n a una serie 
de conferencias sobre Derecho P e n a l 
Cubano, que produjo verdadero de-
leite en los concurrentes. Algunas 
de estas conferencias pueden laerse 
en la Rev i s ta ú l t i m a m e n t e citada. 
E n Diciembre 19 de 1916 pronun-
ció una muy original conferencia so-
bre P s i c o l o g í a de Rocinante . 
E n la p á g i n a 419 de Discursos y 
T r a b a j o s del D r . L a n u z a , publicada 
por la C á m a r a de Representantes 
'puede leerse su discurso, muy nota-
ble " E l Divorcio". 
E n la p á g i n a 295 del tomo I de 
la Revis ta la Reforma Social , que 
dirige el D r . F e r r a r a , hay un admi-
rable trabajo del Dr . L a n u z a t i tula-
do "Inmunidad p a r l a m e n t a r i a " . 
E n la propia Rev i s ta aparecen dos 
trabajos mas, muy notables, uno ti-
tulado " E l problema monetario en 
C u b a " , "I ta l ia en la G u e r r a " . 
E n un folleto editado por la Un i -
r e r s i d a d Nacional , curso de 1904 a 
1905, aparece un bri l lante discurso 
sobre " E l ejercicio de la A b o g a c í a " , 
que deben leer con especial cuidados 
los j ó v e n e s p r ó x i m o s a graduarse, y 
aun los graduados. 
E n el tomo 27 Obras Famosas , 
existe un discurso pronunciado en el 
Ateneo en 1905, sobre el poeta J o s é 
Maria Heredia . donde se m o s t r ó un 
conocedor profundo de la p o e s í a . 
E n el n ú m e r o correspondiente a 
la Rev i s ta de Estudiantes de Derecho, 
I mes de E n e r o de 1918, se p u b l i c ó un 
a r t í c u l o i n é d i t o "Sobre la e x c e p c i ó n 
de cosa j u z g a d a " . 
A s í pudiera seguir enumerando 
i 
hESta Noventa y Cinco trabajos y dis-
cursos, m u y / n o t a b l e s , que demues-
tran lo que todo el mundo sabe, que 
el Dr . L a n u z a era un hombre muy 
distinto del que piensa el Dr . de la 
P e ñ a . 
Personalmente daré la lista de esos 
trabajos y discursos a quien lo so-
licite, indicando la Revista o folleto 
donde se encuentran as í como la B i -
blioteca que los posea. 
Honrada y seriamente invito al Dr . 
L u c i l o de la P e ñ a y a los que con él 
piensan, o que lean cuidadosamente 
los a r t í c u l o s mencionados, y se con-
v e n c e r á n de su error. 
Cuando imputen al Dr . L a n u z a , 
no haber escrito una obra funda-
mental de Derecho penal, culpen a 
las c ircunstancias y no a é l : su juven-
tud estudiosa y ffeunda, que d e j ó , 
como preciosa huella de la cul tura 
E L P L E I T O S O B R E 
L A I S L A D E 
S A K H A L I N E 
C H A N G C H U N G , Manchur ia , Sep-
tiembre 25. 
Í P o r T h e Associated P r e s s . ) 
L a conferencia entre los ruso^ y 
los japoneses se ha postergado u n » 
semana para recibir i n s t r u c c i o n e » 
di' íft» respectivos Gobiernos, acerca 
j'de la demanda rusa dr que el J a p ó n 
desaloje la mitad Norte de la I s l a 
Sakhai lne , de qus se ha l la en pose-
s i ó n , hasta que los rusos indemni-
cen a los japoneses por la matanza 
j u r í d i c a cubana, su Programa de De- de seiscientos s ú b d i t o s . ocurrida en 
recho Pena l , que ha indicado en la 1920. 
e n s e ñ a n z a de esa materia, en Cuba, E l Delegado J a p o n é s n o t i f i c ó al 
derroteros difinitivos, fué brusca y ' D e l e g a d o ruso, que su Gobierno se 
violentamente . interrumpida, por s u ' r e g a b a a f i jar una fecha para la des-
d e p o r t a c i ó n á Ceuta, porque, como' o c u p a c i ó n , y que le era imposible al 
todos saben, el Dr . L a n u z a servia al J a p ó n acceder a la demanda rusa de 
mismo tiempo a la Ciencia y a la'; que l.i e v a c u a c i ó n fuese pre l iminar a 
P a t r i a , y esta le e x i g i ó compromisos ¡ la c e l e b r a c i ó n de un Tratado comer-
que, a l hacerse efectivos, le signifi- cial con et Gobierno Soviet 
c a r ó n colocar en el ara de los sacr i 
ficios, su estud.o. su vida, su porve-
nir, su famil ia , su prestigio naciente, 
pero s ó l i d o de abogado, y en fin de 
todo lo que constituye el tesoro ama-
do e inapreciable de un caballero 
joven y .decoroso. Más tarde, la P a -
tr ia , que para los hombres dignos, es 
E l representante ruso d e c l a r ó 
que los rusos sumaban cierfto cin-
cuenta millones de habitantes y ocu-
p?l an la sexta parte de la superfi-
cie del globo y que no p o d í a n con* 
sentir ser tratados como b á r b a r o s , 
a ñ a d i e n d o q i l í el mundo entero des-
aprobaba la o c u p a c i ó n de Sakha l in 
F A L L E C I O C A R L O S 
E L G R A N D E 
Santiago de Cuija, Septiembre 25 
LÉVNDO ESPERA—PARA GA-UTIZARLA PROTECCION ALAS NORIAS CRISTIANAS—UNA DE-CURACION DE NORTE 
AM ERICA" 
l-ON'DRES Sep. 2 5. 
'por The Associated Press ) 
inson 
ie ser 
jHun las dec larac ión hecha hoy 
J«l nacionalista i r l a n d é s , O/Jon-
. mundo 'está esperando con 
wiencia ' " ^ dec larac ión de Nor-
H¡*rica, $ sea of.cial o no ofi 
•.'nvoca^o la necesidad de ga-
RP» la protección de las I/.K» 
.cri5tianas en Asia Menor. 
, .«un el declarante los refugiados 
jenen su fé en la actitud de los 
.f* Lnidos y d.jo que la voz de 
- America ser ía escuchada por 
i, mundo inclusive por los tur-
' * * t h ^ 'a inflUfn(,ia n o r t é a m e -
b ]. na Perdido considerablemente 
íilo . ,lferencla que ha demos 
HE C R E E I N M I N E N T E L A R E T I R A . 
DA D E L S U L T A N 
C O N S T A N T I N O P L A , Septiembre 2 6 
C a d a vez hay mayores indicios de 
que es inminente la ret irada del Sul -
tán del trono. 
L o s violentos e p í t e t o s que se dice 
que fueron usados por M u s t a f á K e -
m a ¡ B a j á contra el s u l t á n en el cur . 
ÍO de algunas entrevistas con los pe-
riodistas han causado muy penosa 
i m p r e s i ó n en el palacio. D í c e s e que 
el S u l t á n - se ha l la completamente 
anonadado. 
R e i n a el temor entre los que ro . 
deen al trono y uno tras otro van 
pbandonando el palacio. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
• D e s p u é s de r á p i d a enfermedad fa . 
l l^c ió el conocido boxeador Carlos 
M. M a r t í n e z , conocido por "Carlos el 
Grande". 
C A S A Q U I N . 
Funeraria de Primera Clase. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
urna Ia w UPOXEV-T., —" 
H O R u ^ . R E Q " A M K N M E -
n,A D E L A R Z O B I S P O D E 
E8MIRNA 
^ S T A N T l Ñ o P L A Sep. 2 5. 
^ The Associated Press ) 
^ la 
SU5 
i ; 00 
A& !í f¡!.eÍIal gri<!«a se a l e b r ó 
de" ^ . / u n c i ó n imponente de. Re-
„ verle-
mate o ^ 







en la actual s i t u a c i ó n . 
y,"1"01011 i ponente de e 
^tomo me?loria del Arzobispo 
í' i E<ii«!.Je de la iglesia gr.e-
fll ,na y (lue fué una de las 
El Patriar excesos turcos. 
*ne«íri* 8 Constantinopla •"•^netíril de en 
liado. ' S o m n H calif icó al Arzobispo 
íl de mártir . 
'ftdos Q*̂ * a c o n s e j ó a los con-
^ i r a l „ llenaban por completo 
^ r a n sn »• ^ a ^ a r a n ca lma 
su té en la providencia. 
^ B A R n V , ' * * J'A PHE8ENCL4 
AGIAS ' í n (;'> " A V E R O F F " 
XA^TUrvXíAS ">« C O N S . 
|J- nte los i- AnSora ha protes-
* et» el VA .dos conira la pre 
» B í f e r o del barco 
E L SUCÉJSOR D E L S U L T A N D E 
T U R Q U I A 
! Constantinoplr., 26 . 
j E n los c í r c u l s o nacionalistas los 
I candidatos para suceder al S u l t á n 
; son objeto de libres discusiones; pe-
; ro hasta aqu í , s e g ú n se tiene entendi-
1 do, solo tres fon aceptables para 
I Mustafa K e m a l B a j á y sus secuaces. 
E l P r í n c i p e Sel im, distinguido ofi-
' c ia l de c a b a l l e r í a y sobrino del Su l -
1 t á n parece tenor m á s probabilidades 
j que otros. 
1 
I . I . M I N I S T E R I O G R I E G O D E S E A 
, U T I L I Z A R L O S S E R V I C I O S 
¡ V E N I Z E L O S 
(Atenas , 26. 
I E l P r i m e r Ministro Tr ianta f i l l a -
kos e s t á proyectando robustecer m á s 
j t o d a v í a su gabinete, s e g ú n dicen los 
4 p e r i ó d i c o s , proponiendo la c r e a c i ó n 
4 de un ministerio nacional que repre-
sente a todos los partidos, y en el 
| que e s t é incluido el mismo ministe-
rio de Venizelos, quien p r e s t a r í a ser-
vicios como enviado especial a las ca-
pitales de la Entente . 
Ale jandro Diomede, ex-Ministro de 
Hacienda, reconocido como jefe ac-
i tivo del partido venizelista se pro-
1 pone dirigirse en breve a P a r í s para 
consultar con Venizelos. 
; L a o p i n i ó n p ú b l i c a en Grec ia e s t á 
| muy agitada con motivo de la a n u n -
ciada m o v i l i z a c i ó n ds las fuerzas 
servias cerca ne la frontera septen-
trional de Grec ia , y las actividades 
I de los b ú l g a r o s . E x p r é s a s e la o p i n i ó n 
; de que la Y u g o - E s l a v i a y Bu lgar ia 
se proponen aprovecharse de la ac-
tual s i t u a c i ó n de Grecia ocupando'a 
Macedonia y obteniendo así sal idas 
al Mar Egeo. 
t 
E . P . D . 
ZiA SEÑORA 
Asela Renté Vda. de Pérez 
HA TALLECIDO 
Los <iue suscriben: madre, 
hijos, abuela, hermano, tía. pri-
ma y damas familiares, supli-
can a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y se sirvan 
«•oiu'íirrir. mañana, miércoles, a 
las ocho de la misma, a la ca^a 
mortuoria: Luis Kstévez, B, ca-
si esquina a Príncipe de Astu-
riav. (Víbora) , para, desde allí, 
ncompafiar el cadáver al Ce-
menterio de Colftn; favor que 
agradecerán eternamente. 
Hnbpna. septiembre 2*5 á i 1022 
María Ln l s» Iiancirlca viu-
da de Renté ; Graciella Pé-
rez y Renté ; Federico Pé-
rez y Renté ; Carlota León 
rinda de Laucir ica; Arman-
r̂> Renté y Lancirlca; R l -
¿I Renté viuda de Msndl-
ve; María Ri ta Mendlve y 
Renté ; doctor Federico Jns-
tlnlani; señor José Boyles. 
No se reparten esquelas. 
41fil4 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
la, 90. Teléfono A-3584. 
recu^ b í ei> el , ('on'ra la pre. — , I J I 1» 
• • ' 3 2 fe^rtaá1 E n c a j e s y M e d i a s I» la re»iA uo ia "eutra l i . 
^ t ^ e m b r ñ <le Con8tantinopla. 
n ^ ' i t a r Vr) restantes de la 
Uval J!?8a el Personal de 
S2*r'y l o s l esa- f u é a n u í a -
W« colonia " " ^ r o s prominentes 
^ ^ . . ' ' A v ^ han Pagado a 
^ ^ I T i h f ÍG«0S ^ Cons . 
p» i ^os. 7 ," temeroSoa de los 
^ , *p0^ran V a , c i 0 n a l i ! ! t a s tlir-
Pre8*n ¡Uí l ca rapital- "ÍU-
wente el temor 
Encajes y guarniciones de todos los 
anchos, a precios barat í s imos . 
Medias de muselina, mucho surtido. 
Medias caladas, medias de tul de seda 
y medias rhiffún, cuanto se quiera 
> A como quieran. 
Gran existencia de medias para nl -
, fios. 
L A N U E V A I S L A 
I H O N T E 61, RSQTTIITA A S U A R E Z 
I C7U133 T alt. lS t -8 
GRAN ESTABLO DE "LUZ" 
( A N T I G U O I>F, l \ r T , A \ ) 
Coches para entierros en la 
H a b a n a $ 3 . 0 0 
Vte-a-vis de duelo. . . . 6 . 00 
VÍB-a-vis blancos para no-
vias 1 2 . 0 0 
L u z . 33 . T e l é f o n o a A-1338, A-4024 
A-362 5 y A - 4 1 5 4 . — L . Sustaeta! 
SERVICIOS FUNEBRES 
" L A N A C I O N A L " S. A. 
E n t i e r r o s con C a j a Metrilica. te-
rreno. Responso y Carro con C u a -
tro Pare jas por $300. 
Exposición y Escritorio: San Mi-
guel. No. 82. Teléfono A-3009. 
perenne, sacrificio, p id ió l e su apre- por el J a p ó n 
ciable concur^- en la r e c o n s t r u c c i ó n ] H a s t a el Secretario Hughes de los 
nacional , y fue obrero activo, l abor ío - Es tados Unidos, dijo, enemigo a c é -
so y honrado, y así , en los veinte | rr imo del Gobierno del Soviet, de-
a ñ o s d« vida republicana, el D r . L a - i n u n d ó en la Conferencia de Was-
nuza no tuvo un punjto de reposo, de ih ing ton la e x p a s i ó n mi l i tar i s ta japo-
tranqui l idad espiritual , para dedicar- nesa en Siberia . 
' E l Delegado ruso r e p l i c ó que su 
Gobifrno h a b í a venido a la confe-
rencia de buena le para celebrar un 
tratado comercial y arreglar las 
se a hacer su obra fundamental , lo 
que tanto él mismo lamentaba, y 
para la cual , nadie puede negarle 
capac idad . í 
AJiora bier> af irmar, por eso, que j cuestiones da Siberia que amenaza-
no d e j ó nada escrito en que se vea ban la paz del extremo Oriente, pe-
que sabia p M » él o escribir é l , es i ro no p o d í a n tolerar que el J a p ó n 
lo mismo que creer que a la P a t r i a ! continuase ( | upando Sakha l in como 
cubana, destruidas o aminoradas las I una g a r a n t í a de la i n d e m n i z a c i ó n 
glorias l e g í t i m a s de los Varona , La-1 por la matanza de que las mismas 
nuza, Bustamante , M é n d e z - C a p o t e , le ¡ t r o p a s japonesas fueron responsa-
b a s t a r á mirarse , complacida, en la oles 
que, indiscutiblemente, a l c a n z a r á pa-
ra regocijo y s a t i s f a c c i ó n de las ge-
neraciones presentes y futuras, € l 
elocuente amigo D r . de la P e ñ a . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias por l a 
acogida que diera en las colum-
nas del D I A R I O D E L A M A R I N A , a 
estas l ineas, queda atto. amigo y 
c o m p a ñ e r o , 
Manuel Doi ta Duque. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
t r u c c i ó n de la industr ia y los proyec-
tos f inancieros". Y eso es a lo que 
é! tiende principalmente; cuando lle-
gue el momento oportuno Nitt i se 
p r e s e n t a r á en primera linea en de-
manda del poder; pero es hombre 
que sabe esperar. 
Sin embargo, ú l t i m a m e n t e , sin 
duda por excitarlo a ello, eso3i so-
cial istas , que a pesar de su dismi-
nncWn en n ú m e r o le producen gran 
inquieto(d ha venido publicando Nit-
ti en algunos p e r i ó d i c o s norteame-
ricanos como el "New Y o r k A m e -
r i c a n " a r t í c u l o s que si no son com-
pletamente favorables a A lemania , 
t e n í a n esa 'tendencia cuando no se 
h a b í a llegado t o d a v í a por parte de 
F r a n c i a , B é l g i c a y A l e m a n i a a un 
arreglo y concierto sobre el pago de 
reparaciones, y cuando t o d a v í a no 
se hablan celebrado los contratos 
entre franceses y alemanes por St in-
nes y L u b e r s a c para c o n s t r u c c i ó n 
de casas de lo? 18 departamentos 
devastados de F r a n c i a y cuando 
ya se habla ahora de las industr ias 
y explotaciones de carboneras y me-
t a l ú r g i c a s que van a emprender j u n -
tos franceses y alemanes. 
E s a enemiga que tiene Nitt i a 
F r a n c i a , va a desaparecer , y los 
social istas que lo apoyaban, por lo 
mismo que eran enemigos de F r a n c i a , 
no tienen ya ese pretexto para que-
darse a l lado de Nitt i , por eso se 
dice en I t a l i a qu.e lo que quiere 
Nit t i es acercar a su pa í s a Alema-
nia y a R u s i a y separarla de F r a n -
c ia . 
Mal momento ha sido el que ha 
elgido el c é l e b r e parlamentario pa-
r a sus aspiraciones; principia por 
oponerse a los deseos de Polo-
nia , porque supone que ese es un 
motivo posible de guerra entre Polo-
nia y R u s i a , y los hechos le quitan 
la r a z ó n porque en este mismo mo-
mento en que estamos escri-
biendo, han salido para Moscou los 
delegados de Polonia y de los E s t a -
dos b a l k á n i c o s , con objeto de f ir-
mar un convenio de desarme. 
C l a r o e s t á qu eso seria lo pr inc i -
pal para Nitt i pues f a l t á n d o l e esa 
base. y a » n o puede pensar en otra de-
r i v a c i ó n de su p o l í t i c a que es la 
c o l a b o r a c i ó n con el c a p i t á l america-
no, para la r e c o n s t r u c c i ó n de I ta l ia . 
E s a la t e n d r í a lo mismo Nitt i , que 
D a F a c t a que Orlando o que cual -
quier otro p o l í t i c o ital iano que as-
cienda al poder, porque son tan-
tas las relaciones de negocios por la 
inmensa e m i g r a c i ó n de italianos que 
h a habido en los Estados Unidos que 
es muy fác i l inducir al capital ame-
ricano a que ayude a I ta l ia para su 
r e c o n s t r u c c i ó n . 
L a ú n i c a c o l a b o r a c i ó n importante 
que pudiera tener Nitt i , s e g ú n di-
cen los ital ianos, es la de Gabrie-
le D'Annunzio , porque su Gobierno se 
d i r i g i r í a hoy hacia la izquierda, apo-
yado en un partido parecido a l par-
tido i n g l é s , del trabajo " B r i t i s h L a -
bor P a r t y " . Algunos sin embargo, 
aseguran que e s t á mucho m á s cer-
ca de lo que parece la subida de Nit 
t i al poder, y qu.e tiene algunas con-
comitancias con la derecha del parti-
do popular, o c a t ó l i c o de Don Stur-
zo, es decir con la f r a c c i ó n no so-
c ia l i s ta sino con la laborista. S in 
embargo, hemos de creer, por aque-
llo de que "a c o n f e s i ó n de parte, re-
levo de prueba", lo que dice el pro-
pio Ni t t i ; "el tiempo no ha llegado 
fcedavía para mi, de ser Presidente". 
T i b u r r i o C a s f a ñ e d a . 
FUSION POLITICA 
EN A L E M A N I A 
(Por The Associated Press) 
/ 
B E R L I N , Septiembre 24, 
Después de seis años de una empeñada 
lucha pol í t ica hicieron las paces los 
dos grrupos socialistas y demócratas de 
Alemania, al reunirse en sesión en X u -
renbrrg, para ratificar por unanimidad 
el plan de fusión aprobado por la ma-
yoría socialista en Auesburgr. 
E l acto de hoy es una consecuenria di-
recta de lia s ituación económica y polí-
tica de Alemania, que ha hecho com-
prender a los socialistas la necesidad 
de que se unifique para formar un parti-
do fufarte, que proteja su prestigio polí-
tico y comercial. 
• Aun no se puede calcular exactamente 
la influencia que tendrá el nuevo par-
tido unido en el Parlamento y será pre-
oiso esperar las próximas elecciones pa-
ra que quede aclarada su futura fuerza. 
Los eres de las ifhiones obreras espe-
ran <iuo el acto de hoy fortalecerá gran-
demente la causa del trabajo organizado. 
C A R P E N T 1 E R NO 
S E R E T I R A R A 
C A R P E N T E B R NO S E R E T I R A 
P A R I S Sep. 25. 
No uienso re t i rarme del boxeo, em-
p e z a r é a entrenarme en cuanto me 
reponga y si S i k i , como espero que 
lo h a r á , decide volverse a encontrar 
conmigo, tengo la seguridad de que 
el bout no l l e g a r á a seis round . 
E s t a s son las palabras que " L e 
J o u r n a l " pone en boca de George 
Carpent ier , c a m p e ó n destronado d^ 
peso l ijero completo del mundo . 
"Me e q u i v o q u é " , c o n t i n u ó Carpen-
tier, pero he aprendido mi l e c c i ó n . 
Nunca se es demasiado viejo para 
aprender y como se puede ver, l a lec-
c i ó n me ha Jjecho bien. 
Ruego nieguen en absoluto la no-
ticia de que me voy a dedicar al tea-
tro" . 
Soy un boxeador e intento seguir 
s i é n d o l o mientras tenga fuerza para 
levantar m i s ^ u ñ o s . 
NO SERA DESMANTELADO 
N I N G U N ACORAZADO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
W A S H I N G T O N Sep. 25. 
E l Secretario de la Marina Denbj', 
anuncia hoy que n i n g ú n acorazado 
s e r í a desmantelado mientras los c in -
co poderes que hablan firmado el 
tratado naval , no hubiesen ratif ica-
do todos ellos lo convenido. , 
F r a n c i a e I ta l ia , aun no han dad<J 
su r a t i f i c a c i ó n al tratado. 
Cinco acorazados de los menos f la-
mantes o'a han sido enviados para 
ser inuti l izados, pero estos hubieran 
sido deshechos de todos modos, aun 
de no existir el tratado. 
AJ parecer se teme que la s i t u a c i ó n 
en el cercano oriente lleve a algunos 
de los f irmantes a cambiar sus ideas 
respecto a la d e s t r u c c i ó n de acora-
zados y por esta misma razón no se-
ría conveniente para los Es tados U n i -
dos el empezar a re t irar sus acora-
zados mientras los d e m á s no se ha-
yan comprometido a hacer lo mis-
mo . 
L E R R O U X , A B O G A D O 
¿ L E R R O I J X , L E T R A D O ? 
L A Z A R Z U E L A 
E s t a es la c;.sa que más barato vende 
COMPARE PRFXIOS 
Warandol doble ancho en colores a 
25 ¿entavos. 1 • 
Voal estampado y liso doble an"ho' i 20 y 30 centavos. «"-no a 
Organdí 1 1,2 vara de ancho a 30 v 
60 cfntavcs. 
B a t i í U fina a SO y 40 centavos. 
Tela Rica, yarda de ancho, a 20 cen-
tavos. 
Crea inglesa superior a 20 y 25 cen-
tavos. 
fintas fantasía. 1U de ancho a so 
centavos ' v 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . Sep 
2 5 . 
, E l Diputado a Cortee y Jefe del 
Part ido Rad ica l S r . Ale jandro L e -
rroux. ha pasado aqui unos dias, pa-
ra ^caminarse de abogado. 
L e r r o u x p a s ó felizmente todos sus 
examenes y por fin p o d r á ostent*" 
e! t í t u l o qup hace tanto tiempo desea-
ba y se verá en s i t u a c i ó n ,de empezar 
a ejercer muy pronto como leguleyo, 
que es lo que se propone. 
Sus c o m p a ñ e r o s de e x á m e n e s le 
obsequiaron con un banquete. 
L e r r o u x piensa abrir su buefete en 
M a d r i d . 
> O I C 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
Í$ el p e r i ó d i c o mejor infor 
mado en asantes de sports 
y K O I C a 
M I S C E L A N E A 
VERSOS DE C H U N G A 
E s t á muy fuerte E r n e s t i : 
y j a m á s le duele nada, 
y es que toma la mal t ina 
T í v o l i ; tan deseada. 
Se pone hecho un h u r a c á n 
Don Ruf ino , y -abia y bufa, 
cuando no le quieren d*r 
la manzani l la sin par 
marca , L a J a c a A n d a l u z a . 
Si usted quiere consegu ir 
el amor de a lguna bel1* 
no tiene mas que a c u d i r 
a Champion, y a l l í * ad auiri; 
corbatas de L a Rusque11*-
T luego para c r i a r 
sus hijos fuertes y sanos 
no lo debe de pensar 
y so-io les debe dar 
la leche, m a r c a "Dos Manos. 
L o s usan los muy gomoso 
y hasta el recio m a y o r a l : 
hay para todos zapato* 
siempre en " L e F a l a i s R o y a l . " 
T a su nombre nos lo indica, 
y siempre el la e s t a r á « n c i m a : 
¡ A y ! del que ose compararse 
con la r ica s idra " C i m a . " 
P a r a hacer muebles bonitos 
no vayas a un zapatero; 
acude a Animas d e n 
que a l l í e s t á el s e ñ o r Cantero. 
E n cajas para caudales , 
s e g ú n dice J o a q u í n P i n a , 
nadie debe compararse 
con G o n z á l e z y Marina . 
- Y s in d i s c u s i ó n n i n g u n a 
muy pronto yo le h a r é ver 
que para f o t o g r a f í a s 
no se ha l la todos los d í a s 
uno, cua l J a i m e Gisper t . 
Si necesitas dinero 
entra en S u á r e z diez y siete, 
l leva una prenda de gusto 
y no tengas miedo; Tete. 
A h o r a bien, pr.ra encargar 
una prenda buena y be l la 
hasta Neptuno has de andar 
y en el trece penetrar, 
que eea es " L a Casa Muxel la . ' 
E l e s t ó m a g o >\9 cura 
con p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a ; 
lo dice J u a n , y asegura 
que de Wolfe una a r o m á t i c a 
le sienta bien hasta a un c u r a . 
H a y m ú s i c a para bandas, 
y lo mismo para ig les ias : 
¿ C ó m o no, siendo la c a s a 
de Don Salvador I g l e s i a s ? 
P a r a hacerles ropa blanca 
a s.u esposa, o a sris h i jo s 
debe al punto vis i tar 
la t ienda " L o s Precios F i j o s . 
B a r a t a c f i s t a l o r í a 
ha comprado Don Jac into , 
y es porque la fué a buscar 
a Indus tr ia noventa y c inco . 
No ,hay quien pueda competir 
(y eso lo sabe hasta u n m u d o ) , 
con la har ina de m a í z , 
que a todos hace feliz 
siendo- de la marca " E s c u d o " . 
P a r a el viejo m a c h a c ó n 
y para el joven doncel , 
hay pinceles y coiOvp» 
en la gran casa " E l p i n c e l . " 
Siempre el mor ir es penoso, 
— m e d e c í a C o r o n a d o — . 
pero es un consuelo hermoso 
ver en el santo reposo 
las coronas de Celado. 
E n "Santo Domingo", hay dulces 
para bodas y bautizos; 
para calmar a los suegras 
y dar placer a ios h i jos . 
Poco ha, se a b r i ó un a l m a c é n 
que e s t á en A g u i l a y Neptuno; 
vende v í v e r e s muy frescos 
y baratos cual n inguno 
E n el gran café " L a Is la ' 
hacen refrescos y helados 
superiores, y en billet es ' 
son los m á s afortunados 
L u i s M . S O M I N E S . 
Jamás nos molesta ni fatiga, 
ensenar al público nuestras joyas 
finas y artículos propios para re-
galos. 
E L G A L L O 
se complace mucho mostrándole 
al cliente las últimas nenredades 
en joyería, bastones, paraguas» 
etc. 
Hay miles de artículoi. 
Sti^afit Qeifoef M y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
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E s o del p u ñ e t a z o 
a n a t ó m i c o y de la faja d e l campeo, 
nato, nos ha quitado el s u e ñ o durante 
UQOS d í a s . ^ j 
Ayer finalmente ayer, hemos vuel-
to a la normalidad y hemos dormi-
do las horas de costumbre s in que 
U grave p r e o c u p a c i ó n que t e n í a m o s 
d ías antes nos moleeiara. 
Gracias a Bat t l ing S l k i las cosas 
han vuelto a su lugar y los nervios se 
han aflojado. 
Hace unas horas, como si d i jéra-
mos, nadie, o casi nadie s a b í a q u i é n 
era S lk i . 
Hoy es lo que m á s conocemos 
Por un momento su nombre 
« n i p s a d o el de K e m a l . 
Por un momento nos hemo6 oivi , 
dado de E s m i r n a , de sus ruinas y de 
Mib pasas; por un momento hos he. 
mos, sacudido la p r e o c u p a c i ó n que 
Constantinopla nos p r o d u c í a , y hasta 
hemos dfejado a K e m a l que tratara 
cmi el emisario de P o i n c a r é con la 
misma indiferencia que dejamos que 
trate el de Hard ing con los congresis-
tatí habaneros. 
L a vista f i ja . en Oriente, en el 
Oriente europeo, la hemos quitado de 
éüte y la hemos posado un poco mas 
a l ia , torciendo abajo y a la izquierda. 
T u r q u í a ha cedido la plaza al Se-
negal. 
P o i n c a r é a Carpcnt ier . 
K e m a l a S ik i . 
D e s p u é s de seis "rounds", nada. 
E l "bic transit" consabido. 
Carpentier abollado por S i k i . 
Y S i k i pensando en abollar a 
D<?mpsey. , ^ 
O, lu que es igual , elposible proxi 
mo conflicto llevado v. A m é r i c a , y 
otra vez la a t e n c i ó n mundia l aparta 
da de los Dardanelos, y de los B a L 
k i n e s . Unos "rounds", y en paz. 
^ o n q u é a f á n se esperaban noti-
cian ayer! 
E l s e ñ o r de Cascajuelo , que es un 
f a n á t i c o del r ing, so a c o s t ó suma-
mente nervioso. 
— ¿ Q u é te pasa?—le preguntaba su 
santa c ó n y u g e , al sentir que daba 
vueltas en el lecho, y a l sentir ora 
eiu rodillazo eni los r í ñ o n e s , ora un 
golpe en la nuca. 
— N a d a ; es la impaciencia. ¿ C u á n -
do c l a r e a r á el d ía? 
- - P o r a l l á a las c inco . . 
• •—¡Cuántas horas! 
— ¿ S i e n t e s debil idad? ¿ Q u i e r e s que 
tr! s irva algo? 
— ¡ N o t i c i a s quiero; noticias! 
.¿De Sagua? Y a te e s c r i b i r á n 
a c u s á n d o t e e n v í o de los cangrejos, 
— D e E u r o p a , quiero noticias. E n 
cuanto oiga vocear los diarios corro 
u la puerta. 
— ¿ Y q u é pasa en E u r o p a que tan-
to té interesa? \ 
— A h , ¿ p e r o no lo sabes? ¡La gran 
pelea! 
— ¿ L o s ingleses con los turcos? 
j Xo . Hoy son los pabellones fran^ 
cés y s e n e g a l é s los que e s t á n en tur-
no. 
— ¿ Y q u é les pasa? 
— C u e s t i ó n de la faja . 
— B a h , cosas de generales; pero a 
F o c h n ó se la quitan. 
— A F o c h no: pero a C a r p e n t i e r . . . 
— ¿ C a r p e n t i e r ? . . . Me suena ese 
ppell ido. . . A h , el autor del m é t o d o 
de solfeo . . . 
— N o eg mal "solfeo" el que le da-
rá a S lk i . 
— Y S i k i ¿ q u i é n es? 
' — U n entrometido; pero l l e v a r á lo 
suyo. U n a cosa con v í o l í n y otra 
c estar metido en las cuerdas del 
r ing. 
— A h . . . ¿ se trata de boxeo? D u e r ' 
me. hombre, duerme; ya te l l a m a r é en 
cua nto c l a r é e . 
— M e j o r s e r á que me vista y me 
llegue al D I A R I O , y en cuanto salga 
«¿I primer n ú m e r o lo adquiera. A h , 
no te quepa duda de que Carpent ier 
se come al s e n e g a l é s en el segundo 
re and. * 
— Q u e le haga buen provecho. 
L l e g ó la hora y con ella la noticia 
fatal . 
¡ C a r p e n t i e r derrotado! * 
E l í d o l o f r a n c é s , el c a m p e ó n de 
E u r o p a , el boxeador a quien le pa-
r e c í a n poco los ciento c incuenta mil 
dolares que se le o f r e c í a n para dejar-
le noquear nuevamente por Demp-
sey, el francesito s i m p á t i c o que ha 
llenado con su f o t o g r a f í a , retratado 
:cu su famili^, con su perro, en la 
playa, en la calle, en el r ing, en to-
das partes y con toda clase de vesti-
dos, y hasta sin ellos, todos loe maga-
7¡nes del mundo, ha caido de su pe-
destal gracias a unos muy c i e n t í f i c o s 
v muy fuertes p u ñ e t a z o s que le ha 
dado el s e n e g a l é s . 
Y a sabemos el rebultado del en-
cuentro, ya sabemos que un geftor del 
Senegal ha llegado a E u r o p a y se ha 
Horado la faja . • Tenemos derecho al 
rt-poso. 
V ahora volveremos la vista a T u r -
qu ía , y nos preocuparemos por lo 
que hacen K e m a l y los k e m a l i s t a á 
por m á s que é s t o s , s e g ú n oí de labios 
de un " c a t e d r á t i c o " d í a s pasados, no 
hacen otra cosa que cunjpllr con su 
deber al quemar ciudades y a r r a s a r 
cor. todo. 
— ¿ N o son k e m a l i s t a s ? — d e c í a el 
c a t e d r á t i c o . P u ? s deben '"quemal" 
loco lo que arda. 
E l l o no obstante, nuestra impa-
ciencia hoy la m o t i v a r á n ellos. 
Has ta que los prel iminares de un 
"hout" D é m p s e y - S i k i nos ocupen 
nuestra a t e n c i ó n en absoluto 
E s t a m o s en la era de las emociones 
fuertes: guerras, d e v a s t a c i ó n . . . y 
para recreo p i ñ a z o s a la a i ta es-
cuela. _ " - -
E n r i q u e C O L L 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
I O S D » L A Y U N T A M I E N T O D E L A , L o u r e l r o ; Tesorero, Npvoa; V I c e s : 
E S T R A D A ^ j R e q u e í j o , S á n c h e z y S a b u r í d o ; Vo-
cales: Reymondez, R í v e í r a , A r a u j o , 
Iones del camP08, Collazo. C . Matalobos, Por-
°o eruno lto V e r d u r a . F r a g a , Q u í n t e l a , M. Mata 
a X n f c l o f ° « . fuente V i l a r . Vicente M. L o u -
reiro, F e r n á n d e s F e r n á n d e z . 
U n a vez que los designados to-
maron p o s e s i ó n de sus puestos, se 
vuelve a tratar de manera de arbi-
trar recursos, a c o r d á n d o s e , d e s p u é s 
de una breve d i s c u s i ó n , abr i r una 
s u s c r i p c i ó n entre los concurrentes, 
la cua l a l c a n z ó a la cantidad de 
C U A T R O C I E N T O S P E S O S , asi como 
organizar una f u n c i ó a e n el Nacional , 
con el fin de que el esfuerzo de los 
residentes en Cuba , sea de todas 
aquellas empresas que los mismos 
in ic ian y a ellas sean de c a r á c t e r 
Se reunieron en los sa 
Centro Gallego, un numero 
de valiosos elementos de la 
estradense residentes en esta c a p i -
tal, con el fin de celebrar un cambio 
de i m p r e s i o n e á sobre una p e t i c i ó n 
que a los mismos dirige un grupo de 
bellas s e ñ o r i t a s de la V i l l a de L a E s -
trada, en el sentido d^ que los mis-
mos contribuyeran con alguna canti-
dad a la t e r m i n a c i ó n de la Igles ia de 
dicha v i l la , que desde hace a ñ o s se 
hal lan paral izadas por falta de re-
cursos. 
P r e s i d i ó dicha r e u n i ó n el L d o . D . 
Secundino B a ñ o s , actuando de Se-
cretario el s e ñ o r Loure lre . U n a vez 
declarada abierta la s e s i ó n , el s e ñ o r P o l í t l c o ' social o religioso. 
B a ñ o s , da cuenta de objeto que mo- j Siempre adelante es su 
tlva la r e u n i ó n y concede la palabra ellos han de tr iunfar, 
a ted^s los asistentes que de e l la qui-
s'eran hacer uso. T e r c i a n en el deba-
ta todos los concurrentes, exponien-
do dada uno su libre modo de pen-
sar, en cuanto a dicho asunto se re-
fiere. U n a vez discutida con a m p l i a , 
tud la p e t i c i ó n de las encantadoras 
s e ñ o r i t a s de la E s t r a d a , se acuerda 
nombrar un C o m i t é Permanente , con 
lema y 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
D e s p u é s de la bri l lante y mages-
tuosa fiesta social que el "Circu lo 
A v i l e s í n o " c e l e b r ó el d ía 27 del pa-
sado mes de Agosto, s u p e r á n d o l a si 
cabe en magnificencia y esplendor a 
. todas cuantas tiene celebradas ante-
el fin de Iniciar una s u s c r i p c i ó n po-I r ¡ o r m e n t e en honor de San A g u s t í n , 
pular voluntar ia y organizar una o ia j u n t a Direct iva de dicho C í r c u l o , 
m á s funciones en los Teatros de la en s e s i ó n c e ^ b r a d a el d ía 27 del 
Ciudad, con ol fin de al legar recur- ac tual a c o r d ó por u n a n í m i l a d conce-
sos para contribuir a la t e r m i n a c i ó n der un expresivo voto de gracias a 
de la mencionada Iglesia en construc- este p e r i ó d i c o y muy especialmente 
c í ó n - j a l s e ñ o r Cronista de Sociedades E s -
Dicha C o m i s i ó n Permanente que- ¡ p a ñ o l a s con motivo de la propaganda 
dó constituida de la siguiente mane- ' y r e s e ñ a de dicha fiesta, 
r a : Presidente, B a ñ o s , Secretarlo: ^ 
" T L W S l T O V E D A D E S -
r e c i b i d a s e n l a L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A , B e l a s c o a í n , N o . 3 2 - B . 
A p a r t a d o 5 1 1 . H a b a n a . T e l f . A - 5 8 9 3 . 
Novedades de Medicina en ing lés 
V I B 0 R E Ñ A S 
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Cada día ea mayor la animación que 
existe en esta barriada fiara la función 
que el viernes próximo celebraremos en 
el predilecto teatro "Gran Cinema" que 
tan amablemente nos han cedido sus po' 
pulares empresarios, los señores Garri-
do y Rivero, y en el que serán pro-
clamadas, la viboreña más linda y sus 
cuatro damas, 
Al programa que es de io más atrac-
tivo, se ha agregado la s impát ica co-
media de Harold Lloyd, el mago de 
la risa, titulada Sonámbula. 
L a Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito l lenará un número del programa, 
ejecutando escogidas piezas de con-
cierto. 
E l señor Frank Stelnhart, siempre 
atento, ha cedido los pasajes gratis a 
los soldados de la Banda, 
Uná vez proclamadas las ssñori tas 
triunfadoras, é s tas ocuparán un palco, 
que será art í s t icamente decorado. 
Encargado de ello es tará uno de los 
más acreditados jardines de esta capi-
tal . 
L a orquesta d;l teatro se turnará en 
cada pieza con la Banda del -Estado 
Mayor, que tocará bajo la dirección de 
su jete, el querido Capitán señor Jósé 
Molina Torres, 
L a s localidades que nos quedan son 
muy contadas,, esperando queden ven-
didas en los primeros días de esta se-
fli 
mana. 
E l teatro se l lenará. 
Muy agradecidos estamos los del ju-
rado a las familias residentes- en éste 
farbonrgr, por la buena acogida que han 
tenido para esta función y por el fin 
benéfico con que nos proponemos cele-
brarla, que sin . duda culminará en un 
grandioso éx i to . 
También se Ib agradecerán las Infe-
lices viejecitas que están recogidas en 
el Asilo "Santa Marta", donde las bon-
dadosas hermanltas de la Caridad, las 
atienden con el mayor cuidado. 
Par'i ellas será todo lo que se re-
cando . 
Y por lo que deben ayudarnos 
personas qu<i asf no lo hayan hecho, 
Aün tienen tiempo. 
Collected Papers, of T H E MA-
Y O C L I N I C S . of Rochester. 
Vol , X I I I , 1921. Published 
May 1922. 15.00 
C A S T B L L A N I - C H A L M B R S , 
Manual of Tropical Medici-
ne, Third fcdltion 1Ü19. . . 13.00 
M A C K E N Z I E , Principies oí 
diagnosis y Treatment in 
Héárt affections 3.00 
P R I C E . Dlscases of the Heart. 
Thcir diagnosis, prognosis 
and treatment by modern 
methods 6.50 




S U T H E R L A N D , The Heart ín 
early Life , . 
H O R O W I T Z . Diabetes. A han-
book for physicians and thcir 
patienle 
H I L L . The N.-d Public Health. 
N E U H O F . Clinical Cardiology 
G I L E S 4 Sterlllty in'comen, . 
A L V A R E Z . The Macnanlcc of 
the Digest í ve Tract . . , . 5,00 
L O C K A R T - N U M M E R Y . Disea-
ses of the roctum and anus. 






Novedades de Medic ina en f rancés 
Q U E R Y . L a syphills, Mlcro-
biologie. Sérothtsraple, Ob-
scrvatlons medicales. . , . 
C O M I T E D E D E F E . S ' S E CON-
T R E L A T U B E R C U L O S E . 
L'armement antituberculeux 
f raneáis 
T I M B A L . Les diarrhées chro-
niques Etude clinlque copro-
loglque et thérapeut ique. 
L E P I N E . Le sucre du sang, . 
B E R N A R D . L a tuberculose 
^ulmonaire. Etudes de pthi-
^siologle clinlque ct sociales. 
G U I L L A U M E . Les occlusions 
aigues et subsigues de Vin-
testln. Cliniquc experimenta-
tlon. Tlif>rapcutique 
B R U L E . Recherches sur les 
ioteres; Les retentions bilia-
res par insufficance Hepati-
tique. Trolsslcme edition. 
DA M A Y E . Le médecin davant 
Tasslstance et l'enselgnement 
psychlatriques. 
B A R O N A K I . L e cáncer et son 
traitemrnt m;dical rationa!. 
R E X A U D E A U X . Ccnstlpation 
et Transit i léo-coecal . E t u -









diocliniques .* Theese de Pa-
r í s , . . 
C A R T I E R . L a diarrhée des en-
fants au sein. Injections 
sous-cutanées de lait mater-
nel. These de París 
S IMON, Contractions refle-
xes du gros intes t ín , Appli-
cation au traltement de la 
cpnstipation. These de Par ís 
D A R C I S S A C . De la mobilisa-
tion physiolpgique rt perma-^ 
nente du maxil lalré irife-
rieur en chirurgie maxillo-
faciale. . , 
L E O P E R . — L e c n n s de Patbo-
logie digestive. Clnquieme 
serle. . . . . . . . . . . 
C L A U D E . Pathologie interne. 
Vols . I I I y I V . Maladles du 
systeme nerveux. Ctrveau, 
velet. Protuberance. Bulbe. 
Moelle. Scleroses. Plexus. 
Nerfs. N é v r o s e s , Los dos 
tomos. 
S O U L I E R . Colloides. Miedles 
et Diatases. Leur relation 
aves la vie 
D K J I J S T . Examen critique á¿ 
V homeopathie 
Novedades de Medicina en e spaño l 
N A V A R R O S A L A . Primeros 
auxilios a los intoxicados. . 
S A B E R T O X . L a diatermia en 
la práctica médica y quirúr-
gica 
T I L L M A X X S . Tratado de ciru-
gía general y especial, com-
prendiendo las nuevas opera-
ciones y técnica de cura-
ración. Ilustrado con un cua-
dro y ms'de dos mil grabados 
en. negro y colores. Tomo I, 
Publioados los fasc ícu los I 
a V . Cada uno 
C I T R I N O . L a blenorragia. Ño-
las! tafJ tomadas de las conferen-
cias del doctor Benedit de 
Buenos Aires 
CODINA. Neoplasmas del pul-




E N T R E NOSOTROS 
L a s señori tas García Casas . 
Son las graciosas hermanas Gracie-
ila e Hilda a las que contamos como 
nuevas vecinas nuestras, en Octava en-
tre San Francisco y Concepción, don-
de se ofrecen a sus a m i t a d é s . 
A ellas hago llegar mi saludo. 
hemos tenido el gusto saludar al sim-
pático joven Enrique Gantes, que pasó 
varios días en Martín Mesa. 
Reciba mi bienvenida. 
D E L " V I B O R A T E N N I S " 
L a matinée del domingo, 
A causa de la l luvia fué transferi-
da la matinée qua el dorriingo se iba a 
celebrar en los s í l o n e s del "Víbora 
Tennis' , 
Ha quedado Pospuesta para el do-
mingo próximo. 
D I S T I N G U I D O E N F E R M O 
- Kl oí mplido caballero s-jílc-r Mfcri."! 
tAtnnnn, ex-senador ds ;a Ktfpúbliotf, 
rtf.vl-? hace uno ĵ días 8<9_ diii:'i«.¿tra fn-
í o r n c en la clínica del doctor S- i:za. 
E n ft^ estado, que es d- algúti cul-
d^ib . so nota nr.jcha mejorf i . 
Son mis votos por ' a restableci-
miento. 
D E R E G R E S O 
Entre los temporadistas que regresan 
D N P I C - N I C 
Un grupo de lindas viboreñas orga-
niaa un pic-nic para uno de estos do-
mingos. 
Irán por parejas, proponiéndose su* 
organizadores llevar a la aplaudldae-or-
q«esfa t o m a J a t i Band, c,uc bajo la 
dirección del conocido maefUrj .Alfredo 
t-aiiz, tantos lauros está oonqulstand >. 
Mucho entusiasmo reina para esta 
fiesta campestre. 
Quedará ..muy ar imada. 
E N ' T O S C A " 
Se estrenará esta noch» en la tanda 
d> las nueve, el precioso melodrama 
Esoándalo Paris ién, (nt^epretúdo por 
Mary Prevcst, la bella y- sugcsclva ar-
tistr, del arte mudo. V 
E n el tu'-ne de las siete y media con-
f'niar^. exlilr>K>ndose lá seria Sonando 
e! enero, esn E n d o s e el segundo round. 
K l ' mismo programa os para 'Cmn 
Cinema". " * • 
Orestes D E L C A S T I L L O . 




F E L I C E L L I . Como deben , ali-
mentarse las personas dé es-
tómago delicado 
NOVOA S A N T O S . Pato.logía 
general. 2 volúmenes, pasta. 
L E J A R S R . Tratado de cirugía 
de urgencia. Quinta edición 
española ilustrada con 1.085 
figuras, 683 do ellas dibuja-
das al natural, 175 fotogra-
f ías originales y 20 láminas 
en colores, 2 tomos. . . . 
A L B E R T . Cirugía de los in-
jertos ó s e o s . Con 332 graba-
dos en negro y color. . . 
H O F M E I E R . Tratado de gi-
necología . Constituye la Ifia. 
edición -de la obra de Schroe-
der "Enfermería 4es do los 
órganos genitales de la mu-
jer" 
Literatura en general 
F A L U B R E T , Salambó. (Edicio-
nes selectas). Tela 
F R A Y L U I S D E L E O N , Poe-
s í a s . (Ediciones selectas). . 
A N D R E I E V . E l Océano. . . . 
H A W T H O R N E . L a leira roja. 
D Ó R F , Stiontje. . . . . . . 
H E R C Z E G . E l yanqui aventu-
rero 
ROMANI. Prisiones de amor. 
(Poes ías ) • • • : 
V E R D U G O . Estelas ( P o e s í a s ) 










I D E M Romances de Lobos, . 
V E R L A I N E . Cordura. . , , 
C A R R E R E . L a mala pas ión . . 
G E R M A N OCAÑA. L a ruta de 
los cautivos. . . . . 
P R A D E R A . Femando el Cató-
lico y los falcarlos de la his-
toria. . . . t . . . . . . . . 
P R E V O S T . L a s Don Juanes. . 
MPÑOZ. L a playa de AfroUi-
dita (San Sebastián est ival) . 




C O U L O M B . Tierra prohibida. 
A I G U E P E R S E . L a elección de 
morí ta 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . L a -

























L a S e ñ o r i t a . . 
R e s i d e n t e e n 
1,00 
l i teratura para las damas 
C A M P F R A N C . L a novia del te-
a lenté . Novela premiada por 
la Academia Francesa. . , • 
A L C O T T . L a s cuatro hermani-
Ediciones del C O N V I V I Ó D E L O S N I Ñ O S , de Costa R i c a 
A C I T A R E N T A C E N T A V O S 
P I Y M A R G A L L . Tárdes de invierno. 
F L O A l L E G I O . V * * ^ 
P E R E Z T R I A N A , Cuentos a Sonny, 
A R A M B U R O MACHADO. Discursos. 
V E L A Z Q U E Z . Madre. . 
GERALDÍ». Tú y Y o . 1 
A C I N C U E N T A C E N T A V O S 
C A R M E N L I R A . Los cuentos de mi tía Panchita. 
SIMON B O L I V A R . Discurso en el Congreso de Angostura.. 
M A S F E R R E R . Una vida en el Cine. 
E S C O B A R . Bacrltos. 
N A P O L E O N P A C H E C O . Personalidad literatura de García Calderón. 
L A F E M M E C H I C A P A R I S . Es tá a la venta el n ú m e r o correspondienti 
al p r o í i m o mes de Octubre con una p á g i n a de los nuevos tíissus de ¡a 
Maison Rodier. L a s creaciones de Decroll , Rolf , Paul Care l , Zimmermann, 
etc. etc. Bonito modelo de traje da novia de Crepé , S a t í n Nacarado, Lá-
minas en colores de los primeros modelos de trajes para el O t o ñ o , mode-
los de blusas, trajes para comida, para calle y teatro, etc. etc. Precio de este 
n ú m e r o , $0.90. 
S e remite franco de porte por $0!90 y certificado por $1.00. 
L E S E N F A N T S D E L A F E M M E C H I C . Precioso á lbum semestral, de tra-
jes exclusivamente para n iños de ambos sexos y jovencitas. Este número 
que acaba de llegar para el p r ó x i m o o t o ñ o e invierno. Contiene multitud 
de modelos primorosos de todas clases de trajes. S u precio, $1.80. 
S e remite franco de porte, por $ 1 ^ 0 y certificado $1.90. 
P A L A C I E G A 
E l Juez Montero, sucesor de Sala- dos incirf . 
drigas y de L l a c a en la causa de L o - del Min\ J • Con el 
t er ía , p r o c e s ó ayer con e x c l u s i ó n de I baq d^ i l 0 p>scal l,represe», 
f ianza a Norberto y a T i t l ; a Calle- la causa HmPrtencia y r ! Í j . ta s , Cajero de la Renta , y a Esco-
to, Jefe de Personal . 
Inmediatamente se comunicaron 
ausa de Loter,* y T ^ 
dofio y iarg0 aat^í? exige 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A y e r eldoctor M é n d e z Capote y el 
doctor Fernando M é n d e z Capote, re-
nombrado c irujano de la C a s a de Sa-
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , al-' 
guiendu tradicional costumbre, reu-
n i ó en torno suyo en el edificio de 
la D i r e c c i ó n del aludido sanatorio, 
a los s e ñ o r e s Antonio P é r e z , presi-
dente social , D r . R a m ó n Garc ía Mon, 
director, J u a n Aedo, administrador, 
Dr . F é l i x P a g é s , Dr . Manuel Gonzá-
lez, Dr . Pedro L . F a r i ñ a s , Dr . E n s e -
bio H u m a r a , Dr . C á n d i d o B , Toledo, 
Dr , Ca lzad i l la , Dr , Lozano, Dr. Mar-
t í n e z D o m í n g u e z , Dr . Adolfo Gonzá-
lez, Dr, Ju l io Sonto, practicante, Sr , 
Rodrigo Alonso, Sub-administrador, 
Sr . Antonio S u á r e z , Sr . C é s a r G . 
Toledo, Secretario p. s., Sr . J o a q u í n 
F e r n á n d e z , vocal de la direct iva y 
otros empleados, con motivo de cum-
plirse en dicho d ía , el cuarto ani-
versario de la í e l i z o p e r a c i ó n qu lrúr -
DrapqaleésUfrÍÓ ^ man0S ^ eXPert0 I 168 de ^ ^ ^ ^ o V W c i l [ T u e ^ o Z ^ V f ^ í e S I 
* l - J E L . TUX ̂  n > ei l trar en ciertos lugares n ^ ^ 
E l doctor M é n d e z Capote, copa | con ciertos p r o p ó s i t o s A lo m e i o r ! bi es 1 de negarsP n.,. .r,«4»J 
en alto, e x p r e s ó que no p o d í a olvidar e s t á ' 
udac ión y marv acostumbra 
C l a r o que no lo digo por el Juez, Nuevamont* 
P"!3 é i . n°_.e-s. cu,1.pable de W ? ! * » Po-1 p e n s i ó n de las 86 babla de 
a un 
nos 
die que vaya a n u e r r u m p i r esa r.es 
ta. Sobre todo teniendo en cuenta 
que el la representa, en estos tiem-
pos de reajuste cruel en que por no 
gastar no se cultbraron dignamente 
en este d í a , a los que lo prestaron 
importantes servicios y atenciones y 
que se c o m p l a c í a n testimoniarle, 
por este medio, su eterno agradeci-
miento, teniendo frases e n c o m i á s t i -
cas para el querido doctor P a g é s , 
para los doctores Manuel G o n z á l e z , 
y H u m a r a y practicante Alonso, y 
t a m b i é n para el s e ñ o r Aedo, signifi-
cando que de todos ellos r e c i b i ó cui-
dados y atenciones cuyo recuerdo 
perdura en su a l m a ; r e c o r d ó las fra-
ses que hubo de pronunciar en su 
homenaje social de que f u é objeto, 
y dice: que la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes en generadora de Secretarios, 
pues de s u seno sal ieron para ocu- • , , 
par cargos d tal importancia los doc- ( ^ ^ de efllas aparecen 
tores Menocal, E n r i q u e N ú ñ e z y é l ; ^ * X Un Seno,r 
o „ o H0 c . H , ^ . f , „ o ^ - 1 - 4 - lclue> s e g ú n dijo al abandonar su al-
m.entos donde g o z a j . 
salud permanece la J L ? e ^ 
da largos años contra sS ' S S J 
Mira T c m Mi»-
los santos de la famil ia , un verda- eso de que un indiviS?, te 6orPreJ 
dero sacrif icio que los banqueros ' fjesta religiosa e ^ i ^ 0 W , ^ 





- - ^ ^ escurra d i s i m u l é f0rinaci 
cuando se acerca el s a S ^ J i á\n 
Mientras vuelve la causa de Lote-1 cepillo. Ni te s o r p r ^ ? ? ^ co 
r ía a Saladrigas , que seguramente, te incomodes con el ndivf /c% 
h a b r á de volver, c o n t i n ú a D. Augus - i poseyendo riquezaV r^í duo Por 
to laborando activamente en las otras ¡ p e q u e ñ o óbolo Dara n- ra íar 
causas especiales a él confiadas. Por ~ • pobres. T a l vez hubie 
librados los pobres o 
dividuo se demora un Poco mjj 141 
que de su d i r e c ü v a . el s e ñ o r Despaig- I t T ^ t n r.nr ™ 7 aDanaon? \ 6U al-
ne, para la S e c r e t a r í a de Hac ienda y 1 ^ ^ ° , 1 ° ^ COm,?letamente 1 C u t n t a ^ cab^ en P 
qu hoy se encuentra postulado para a j ^ ° s a svu 3 £ » n t a $ s a l í a con > j Unidos un niño pronunció 
frente muy a l t a " . — Y como soy in-1 te al nacer la palabra ™,ara 
capaz de dudar de aquellas sus pa- mismo Tom M ^ dice que ' 
la a l c a l d í a de la Habana , e s e ñ o r 
J . E l í s e o C a r t a y a , actual vicepresi-
dente, y que por fanto se confirman 
sus manifestaciones. 
B r i n d a por la felicidad de todos y 
por el auge y prestigios cada d ía m á s 
crecientes, de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes, de cuyo cuerpo m é d i c o 
se honra en formar parte desde hacft 
un buen n ú m e r o de a ñ o s . E l P r e s i -
dente Sr . P é r e z , le felicita por su 
rasgo de gratitud, que cada a ñ o re- \ 
nueva, y el Dr . M é n d e z Capote rec i -
be m ú l t i p l e s congratulaciones de to-
dos los concurrentes por este acto 
sencillo e í n t i m o , dentro de la m á s 
completa c a m a d e r í a social, que per-
mite rememorar los triunfos q u i r ú r 
frente muy alta 
capaz de dudar 
labras , deduzco para' explicar e k o 1 hay nada dé particul 611 «SOJA 
ar, porque njeJ 
la a l z ó hasta el nivel moral de Sala-1 tes de nacei^Pued^'nup11 T * ' ' 
drigas qu# es, precisamente, contra i cierto, pero es de observ. eí 
lo que ha tropezado ahora. Por lo1 p e q u e ñ a ventaja d- nnpItJ" qDe 1 
visto a q u í ya no vale ni a lzar io O ^ ^ ^ A , , A ~ _ - V u e s ' 
frente. 
que seguramente la a l z ó demasiado,1 tros f i ñ e s fui 
Volviendo al auto de procesamien-
to con e x c l u s i ó n da f ^ n z a dictado 
contra los ex-Directores de la Ren-
ta, es de hacer notar que se procesa 
por "falsedad". E s t a falsedad consis-
te en la indebida c e r t i f i c a c i ó n de ser 
vicios a numerosos empleados', y no 
t s precisamente lo m á s grave en la 
la que a d e m á s de madre tienen? 
y novia al salir del cascarón h i 
den con el tiempo, pues apenas ¡I 
tidos en pol í t ica se quedan y-
novia y sin lo otro y solamente I 
servan el vicio de fumar 
los d e m á s escupen. 
m 
E l Conserje, 
Nuestro libro "Meditaciones" 
gicos de los c irujanos de la Asocia- causa de L o t e r í a . H a b í a , o hay, otros | tá a la venta en librerías y en la Mi 
'delitos como d e f r a u d a c i ó n y maiver-I m i n i s t r a c i ó n de este periódico i 
s a c i ó n en los que parece no haberse ' precio de cincuenta centavos el 4 3 
fijado aun el Juez Montero. No d u - . piar. P a r a el interior, franco dea 
do de que l l e g a r í a a f i jarse, pues en te y certificado, sesenta centavos 
c i ó n , como los del modesto y afable 
Dr , P a g é s , y los de sus c o m p a ñ e r o s , 
todos asiduos y laboriosos. 
F u e r o n obsequiados los concu-
rrentes con finas pastas y champag-
ne. 
Celebramos este acto de patente j 
cordial idad social y profesional con | 
nuestra f e l i c i t a c i ó n para el doctor | 
M é n d e z Capote, por su a t e n c i ó n y le 
deseamos larga vida para que pueda 
compart ir con el doctor P a g é s , y de-
m á s c o m p a ñ e r o s y amigos, estos mo-
mentos de grata s a t i s f a c c i ó n que po-
nen de relieve sus sentimientos de 
hombre agradeido. 
E C O S D E V E D A D O 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E s t a f e t a 
Car tas que ce ha l lan en esta Aso-
c i a c i ó n dirigidas a s e ñ o r e s socios que 
se le a g r a d e c e r á pasen cuanto antes 
a recogerlas. 
D e C u b a 
S e ñ o r e s Gerardo Gui l l ermo V i l l a , 
F r a n c i s c o Aneiros , J o s é Carzon , E n -
sebio Campos, F r a n c i s c o P é r e z , A l -
fredo Bestard , A n d r é s D í a z R o d r í -
guez, Is idro Ctespo, Adolfo Madrazo, 
E n r i q u e F e r n á n d e z P e l á e z , R a i m u n -
do P é r e z H e r n á n d e z , Lorenzo C a m -
pos del V a l l e , L u i s A lvarez Gol la . 
Avisos de Certif icados 
Norberto Garc ía R u i z , Al fredo P a -
d r ó n , Sotero S u á r e z , Salvador Mon-
" A N G E L A L CIELO". ., O N O M A S T I C O 
L o celebra hoy u n - b u e n amigo 
nuestro y virtuoso sacerdote de la 
c o n g r e g a c i ó n de los P. P . P a ú l e s . 
E s el Rdb. P. Cipriano Izurr iaga , 
Director de la Mi l i c ia Josefina y 
Prefecto del Convento de la Merced. 
L l e g u e hasta el i lustre sacerdote 
¡ nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n . 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Corresponsal en 
este barrio de nuestro colega el "Co-
rreo E s p a ñ o l " , el distinguido joven 
E u g e n i o Blanco V i l l a r . 
E l joven Blanco es bien conocido 
en el Vedado por haber laborado 
como corresponsal en otras ocasio-
nes, ne distintos diarios. 
L o felicitamos sinceramente, 
I E M B A R Q U E CLANDESTINO. 
I N A U G U R A C I O M D E L C I N E " G R I S " i 
I E l s á b a d o 16 de ti^s a cuatro dj 
Recibimos atenta i n v i t a c i ó n para la ^madrugada fué denunciado »ll 
1 la i n a u g u r a c i ó n de este cine, compie- r u r a l por varios vecinos que se esj 













































E l matrimonio Sanabria y CuH 
lio pasan por la pena de haber pi 
dido a su hijita Victoria. 
F u e r o n , inút i les los trabajos di ^llside 
la ciencia y los cuidados del hogal torias < 
para devolver la salud a la enferml Baiud \ 
ta' I ber or 
Reciba la familia el testimonio w ganidai 
nuestra condolencia. | Gobien 
tambié; 
B A I L E SUSPENDIDO. I prelext 
E l baile anunciado en la pasad! tgoism 
c l ó n i c a para el l ü de Octubre quá elusivo 
da suspendido por haber uno en el ¿e la 1 
vecino pueblo de Jaruco anunciadl pueblo, 
para ese mismo día. 
Y a lo sabe la juventud para qu| 







SEC tes, J u a n M. Ramos Serrano. 
De E s p a ñ a | tamente reformado. 1 taba llevando a efecto uu embar(iü| y BEN 
S e ñ o r e s Miguel S a n j u a n Fe l ipe , i Son sus empresarios los s e ñ o r e s de personas en -un Moto-veiero, 
Ceci l io M a ñ e r o 2, Ju l io Babiano, | B iange l y A l v á r e z , que han trans- hab ía arribado días antes con ti prf| 
F r a n c i s c o Corrato , Benigno Miguez, 1 formad'o por completo el antiguo texto de que tenía el motor roto. 
Manuel L l ó r e n t e , Gabr ie l P a d r ó n cine " G r i s " , d o t á n d o l o de todo el I A su llegada nuestro agente ai 
lea .Ojeda, R a m ó n Montes, Mariano | confort moderno. « A d u a n a se tras ladó inmediatams!i| Heni 
B a l s a . U n a nota altamente s i m p á t i c a ten- te al barco y por medio de un mteri Sautja, 
De los Es tados Unidos I d r á lugar ese día. ! prete, les hizo varias preguntas r j Cienfu 
S e ñ o r e s J o s é R o d r í g u e z , Gerardo 1 E l 50 por ciento del producto de q u i r i é n d o i e s por no tener la bau 
G . V i l l a , Armando C a i s a r d , Ave l ino 1 la f u n c i ó n inaugural , s e r á para los r a cubana izada; en cuanto ^ 1 nos, e 
P é r e z , V i lanova , E n r i q u e H e r n á n d e z , I fami l iares de nuestro inolvidable papeles, v e n í a n en buenas conanjl qUe ]o 
H a n s Shioner 3, R a m ó n Montes. L o - j c o m p a ñ e r o V í c t o r M u ñ o z , y el 50 nes, despachado de Isabela oe | Hdades 
ya l C . Biggo, Joseph Reiche l 2, A . 
Alfonso. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, 25 septiembre 1?22 
laS 8 p, m , — D A R I O . — H a b a n a , 
Habiéndose efectuado la subasta pa-
ra construcción de un nuevo edificio 
para el Gobierno Provincial, presentá2 
ronse tres postares, ofreciendo las me-
jores proposiciones el soñor Joaquín ¡ 
por ciento restante a favor de la gua de arr.bada 
A s o c i a c i ó n de Reportrs , con destino se supone que hayan sido seis 
a la c o n s t r u c c i ó n de su casa. ¡ s i e t e los que se fugaron, Pue5 
H e a q u í el programa: ; r ias persona* vieron llegar las c 
L a comedia en dos actos: " ¿ S e r á ; tro m á q u i n a s en que venían cu 
posible s e ñ o r ? " . , !o cinco en cada una. ^ i, j i 
O t r a comedia en dos actos t i tu la - i Gracias a la prontitud de ' , 
da : " U n e s c á n d a l o conyugal", y la ' ra i y la Po l i c ía , l0Sraron. cap naci( 
p e l í c u l a en 6 partes " E l Tonto Bal-1 once individuos de ^ ^ ^ J w 
l a r í n " , W a l l a c e Re id . 
H a b r á tandas de 5 ^ y S 1 / ^ 
U n a escogida orquesta a m e n i z a r á 
las funciones. 
S e r á perfumado ese d ía el s a l ó n , 
Chalons, por 195,000 pesos. | con los acreditados productos Melba, 
Ha sido nombrado director de la Es-1 de que son representantes los s e ñ o -
Oriente el señor Da-1 res B lanco e Hi jos , y se r e p a r t i r á n cuela Normal d 
niel Sorra, catedrático y tesorero de la 
Asociación de Kepórters . 
Anoche tuvo lugar ante delegación del 
Conservatorio Falcóm dirigido por la se-
ñora María Grande Grajalcs, la velada 
musicaJ, tomando parte numerosos alum 
nos de aquel plantel, siendo aplaudi-
dos por la numerosa concurrencia que 
llegaba el local. • 
Han partido para la capital los se-
ñores doctor Pedro Roig de la Tejera y 
Francisco Saladar, para asuntos oficia-
les relacionados con el Banco Hispano 
Cubano. 
Habiendo llegado de París el telesco-
pio que había encargado %¿ difunto se-
ñor Emil io Bacardí. para regalar a los 
cuerpos docentes, su señora viuda haco 
donación al Museo cuando construya la 
nuva casa, 
SunUiosas fueron las fiestas religio-
sas celebradas aver en la vi l la del Co-
bre en honor de la Virgen de la Ca-
ridad, asistiendo el estimado arzobispo. 
Monseñor Guerra, quien ofició por la 
mañana saliendo a la tarde la proce-
obsequios a las damas, consistentes 
en polvos, esencias, etc., de dicha fá-
brica. 
Fe l i c i tamos a los empresarios del 
nuevo cine, 
A L l M \ A A V E N T A J A D A 
an s ue U ^ L " — _ 
a l idadeí entre ellos,.Polacos, ^ 
ues 
L a 
tug es y Rusos. 
lancha estaba fondeada/ 
ídio del puerto y hacían 1 memo aei yueitu ^ — - ^ 
barque por mefio de^un b 
p o s e í a n . Al darle el alto d M otflr 
r r a . e m p e z ó a funcionar*! ^ funcionar iel 
p e r d i é n d o s e en al tai mar y _ ^ 
en t ierra a once ">dmdu0S q" , 
ron trasladados a la K 
R u r a l . _ 
D E AMOR. 

















Con nota de Sobresadiente se exa-
m i n ó de sexto a ñ o de piano l a bella 
s e ñ o r i t a Mar ía G u t i é r r e z , en el Con-
servatorio " P a l c ó n " . 
F u é presentada por la s e ñ o r i t a 
Conchi ta Blanco, recientemente nom-
brada profesora de dicho Conserva-
torio y que y a lo es de las Domini- ¡ 
cas F r a n c e s a s . 
E n h o r a b u e n a . 
H O N R A S F l N EBRE¡S 
E l d ía 19 a las 9 a. m. asist imos 
a las honras fúnebrtes que en la igle 
s ia parroquia l del Vedado, se cele 
braron por 
s e ñ o r J e s ú s 
¡ Ugarte . 
el amor, « uv j - prto en =-
| l á n , que al verse descub.erto^ ^ 
pretensiones P ^ P 3 ™ , a]a carti» 
temor a que le leyeran ^ ^ ^ 
¿ S a b é i s quien e s . - - - a W\ 
y i a preocupac ión de e le 
na amiguita. temaos3 de q 
c i b r í a m o s un chivuo. 
No, s i m p á t i c a rub.ta 
viejo no se e n e r a r a ha¿ a lltT>1t 
prometido le d ga aue de ^ ^ 
a contemplar los nei" 
de Aranjuez . E1 ^n-espon6 
canto 
- U n a asistencia escogida, formada j Se ¿ ^ r i o s 6 ' 0 1 1 
por la mejor sociedad cubana, acom- r e c o r o a i u u ^ nuestro P6'5 , el 
í : ^ . . ^ T í . 1 Reiteramos " " / ^ o s por e^. 
Doctor Cruz y e l e ^ m o ^ , , ^ 
llegando hasta la Coboa, donde se It-
,rQ„.„. „ , 71 t i ' p a ñ a b a en este triste acto al Doctor 
yantaba e nuevo santuario Enorme gar los H ^ de j C r Repre-
concurrencia. tanto de esta ciudad OO- a ^ 'Cámara. 
mo de los pueblos cercano*., as is t ió , ¡ L o s p p Domlnicos oficiaron en 
acompañando a . l a m.lagrosa virgen. la ml3& de requlem. que fué cantada 
z C A S A Q T T X K . I a toda orquesta. 
e r v e z a m e m e d í a f t T r o p i c a 
Nada nuevo ari;o:i' "da del í 1 ! un?.,f 





















S l > 
•toro 
^ciór 












Terminada la n"sanU^tro a ^ 
solemne Responso, Covadonga / J , . 
el eterno descanso del ¡ el c a " ó n , S o d e L a salle Mon-
J u l i á n de la Cruz y ! tuoso cabellan ^ ^ 
U u e l A l - del C o l l a d ^ 
: -^«ar t ipron ai i l " 
ceder. 
